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The growth and development of Randfontein is analysed within a 
spatial perspective. The theoretical point of departure is found 
in settlement geography and in the spatial economic approach. As 
continuous perspective, the PWV serves as major metroplitan 
region, of which Randfontein is a functional subsystem. 
Information has been obtained from businessmen, industrialists, 
the local authorities and the inhabitants of Randfontein. The 
economic sectors (mining, manufacturing and services) are 
analysed 1n terms of their contribution (or lack of) to the 
course of the economic realities in town. 
The behaviouristic approach provides a perspective 1n the sense 
that behavioral patterns are prominently analysed. A special 
technique of analyses is used to highlight the economic activi-
ties of Randfontein (with the graphic illustrations), by deter-
mining strong and weak factors. 
Problems that have been experienced in terms of the economic 
activities of Randfontein are identified and possibilities for 
the future are stipulated • 
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Y..9.Q.RW..9.9.RP. 
Die groei en ontwikkeling van Randfontein word binne n ruimte-
like perspektief ontleed. Die teoretiese vertrekpunte hiervoor, 
word in die nedersettingsgeograf ie en in die ruimtelik-ekonomiese 
benadering gevind. As deurlopende perspektief dien die PWV as 
hoof-metropolitaanse streek waarvan Randfontein 'n funksionele 
subsisteem is. 
Inligting 1s 1n Randfontein ingesamel onder die sakelui, nywer-
aars, die plaaslike owerheid en die inwoners. Die ekonomiese sek-
tore soos mynbou, vervaardiging en dienste is ontleed in terme 
van hulle bydrae (of nie-bydrae) tot die verloop van die ekono-
miese werklikhede in die dorp. 
Die behavioristiese benadering voors1en n belangrike perspektief 
deurdat gedragspatrone prominent ontleed 1s. 'n Spesiale ontle-
dingsmetode om die sterk en swak faktore uit te wys, tesame met 
grafiese voorstellings daarvan, word gebruik om lig te werp op 
Randfontein se ekonomiese aktiwiteite. 
Probleme wat die dorp wel in terme van sy ekonomiese aktiwiteite 
ondervind, word uitgewys en toekomsmoontlikhede word aangestip. 
1 
HOOFSTUK 1 
........................ , ............................... ., .. 
INLEIDING EN AGTERGROND 
In die Wes-Rand op die hoofwaterskeiding tussen die Atlantiese en 
Indiese Oseaan is die dorp Randfontein gele~. Die dorp se groe1 
en ontwikkeling word in hierdie verhandeling gekoppel aan die 
volgende vraagstukke: 
1. Hoe het Randfontein gegroe1 en ontwikkel? 
2. Wat het 1n die verlede gelei tot Randfontein se groei? 
3. Wat is die huidige stand? 
4. Wat kan in die toekoms verwag word? 
1.1 BEGRIPSVERKLARING 
1.1.1 Groei 
Die begrippe groei en ontwikkeling dra elk 'n eiesoortige 
betekenis. Met groei word bedoel dat die bestaande ekonomiese 
aktiwiteite van 'n dorp in volume kan toeneem. So praat ons van 
bevolkingsgroei - die bevolking neem in getalle toe. Die groot 
vraag is of ontwikkeling plaasvind, dit wil se of die " vermoe van 
die dorp uitgebrei of versterk word. In die geval van Randfontein 
het mynbou 'n groot rol gespeel in die nedersetting se ontwik-
keling. Uitbreiding van die mynbou-sektor impliseer groei. As die 
dorp in terme van een so 'n ekonomiese sektor groei, sal gevind 
word dat die mynbou tot ander ekonomiese aktiwiteite aanleiding 
gee wat as ontwikkeling beskou word. 
1.1.2 Ontwikkeling 
2 
Ruimtelike ekonomiese ontwikkelingsmodelle maak 1n baie gevalle 
gebruik van die sektor-ontleding om groei en ontwikkeling te 
onderskei en uit te wys. Hiervolgens beteken ontwikkeling dat die 
wegspring van ekonomiese werksaamhede in die primere sektor 
gewortel was in die verlede (landbou, mynbou, bosbou of vissery). 
Aktiwiteite in die mynbou kan byvoorbeeld lei tot die daarstel-
ling van plaaslike ingenieursbedrywe wat die mynbou ondersteun. 
Sodanige ingenieurs- en diensaktiwiteite vereis verdere dienste. 
Die kommersi~le basis van die dorp word dan gevestig en uitgebrei 
(Hanekom 1994). 
'n Gevorderde definisie van ontwikkeling lui so: 
"Development is a process by which members of a society 
increase their personal and institutional capacities 
to mobilise and manage resources to produce 
sustainable and justly distributed improvements 1n 
their quality of life consistent with ~heir own 
aspirations" (Korten 1990 5). 
Uit die aard van die saak 1s dit 'n multidissiplinere reikwydte 
wat deur bogenoemde definisie omspan word. 'n Geografiese ver-
handeling kan navorsingsgewys nie al die elemente van die genoem-
de ontwikkelingsdinamika bestryk nie. In sy voorbereiding tot en 
uitvoering van die navorsing neem die navorser egter wel deeglik 
kennis van die omvattende problematiek van ontwikkelingsgerigte 
wetenskapsbeoefening. 
1.2 GROEI EN ONTWIKKELING VAN STEDELIKE NEDERSETTINGS 
Vir 'n ruimtelike perspektief oor die begrippe groe1 en ontwikke-
ling is dit nodig om die Suid-Afrikaanse gebied (as makrofokus) 
te bestudeer. Nedersettings in Suid-Afrika is so vroeg as 1870 
onre~lmatig in die ruimtelike gebied versprei. Volgens Figuur 1.1 
vertoon die noord-westelike deel 'n laer verspreidingsdigtheid 
teenoor die ho~r digtheid van die sentrale en oostelike dele van 
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Die geografiese verspreiding van sekere nedersettings 
in Suid-Afrika 1870 
Van der Merwe 1983 45 
eweredig versprei n1e. Sekere nedersettings 1s nader aan mekaar 
geleg as ander. Die nedersettings bet egter nie gelyk ontstaan 
nie, maar weens die ontwikkeling wat met verloop van tyd in 
sekere sektore plaasgevind bet. 
Die rede v1r die ontstaan van die nedersettings in Figuur 1.1 1s 
die mens en sy bedrywighede. Wanneer die ruimtelike verspreiding 
van die bevolking in Suid-Afrika (Figuur 1.2) bestudeer word, 
word dieselfde patroon gevind soos 1n Figuur 1.1. Die bevolking 
is yl versprei in die noord-westelike deel wat weereens in teen-
stelling is met die sentrale en oostelike deel van Suid-Afrika. 
Nedersettings se ruimtelike verspreidingspatroon word direk 
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Bevolkingsgrootte 
0 500 - 2000· 
0 2001 - 5000 
0 5001 - 20 000 
0 20 001 -- 100 000 
() 100 001 - 1 000 000 
C) > 1000000 
Bevolkingsverandering 1970/80 
() Afname 
200 km e Toename 
4 
Verspreiding van die bevolking 1n sekere nederset-
tings 1980 
Van der Merwe 1983 48 
Drie duidelike konsentrasies van die bevolking word onderskei 1n 
Piguur 1.2. Die gebiede bekend as die Pretoria-Witwatersrand-
Vereeniging-gebied, Durban-Pinetown en Kaapstad wat as nasionale 
(makro-) ontwikkelingskerne beskou word. Kleiner konsentrasies 1s 
ook sigbaar in die omgewing van Port Elizabeth, Oos-Londen, Wel-
kom en Bloemfontein. Die vraag wat nou ontstaan, is wat is die 
redes vir hierdie groei en ontwikkeling van nedersettings 1n 
ruimte? Om die vraag te beantwoord word daar vervolgens gekyk na 
die ontstaan van nedersettings. 
1.3 ONTSTAAN VAN NEDERSETTINGS IN SUID-AFRIKA 
Volgens Van der Merwe (1983 51) onstaan dorpe en stede n1e 1n n 
vakuum sander enige doel n1e. Elke tipe nedersetting vervul n 
doel of funksie, ooreenkomstig menslike behoeftevoorsiening om 
5 
sodoende sy bestaan te regverdig. Die historiese ontstaan en 
groeiprosesse kan lig werp op die gestelde vraag. 
In Suid-Afrika bet nedersettings prominent en verspreid ontstaan 
tydens die Voortekkerbewegings. Die grootste faktor wat tot kon-
sentrasies gelei het, is sekerlik die ontdekking van ryk minerale 
wat op sy beurt weer gelei het tot verdere ekonomiese moontlikbe-
de. Hier word daar veral gedink aan die PWV-gebied. Die aktiwi-
teite van die mens en sy gepaardgaande behoeftes het veroorsaak 























Uit die lys van bogenoemde het die volgende faktore 'n invloed op 






Die teenwoordigheid van grondstowwe. 
Menslike voorkeure en behoeftes. 
Die egalige kuslyn en strandgebiede. 
Grense van Suid-Afrika met buurlande. 
Re~nvalverspreiding: Soos die re~nval afneem van oos na 
wes, net so verminder die nedersettings en daarmee saam die 
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bevolking. 
* Plat, vrugbare oppervlaktes is meer in aanvraag as die ruwe 
onherbergsame dele. 
1.3.1 BEINVLOEDINGSPAKTORE 
Bogenoemde tipes nedersettings groe1 n1e teen uniforme tempo's of 
tot dieselfde grootte nie. 'n Bewys hiervan kan gesien word in 
Figuur 1.2. Sommige dorpe bly klein of verval selfs, terwyl 
ander nedersettings tot groot dorpe en stede in terme van bevol-
kingsgetalle groei. 'n Verdere vraag wat ontstaan is, waarom 
groei sommige nedersettings vinniger as ander? 
* Funksie 
Die funksie van 'n nedersetting bepaal die hoeveelheid werksge-
leenthede wat gegenereer kan word. Sonder die vermeerdering in 
werksgeleenthede kan 'n nedersetting nie groei nie. Die volgende 












Mynbou vorm n1e deel van bogenoemde funksies n1e, omdat myndorpe 
onderworpe is aan fluktuasies in terme van pryse, beskikbaarheid 
van delfstowwe en markte. Indien 'n dorp kwyn, is dit nodig om 'n 
nuwe groeistimulus te vind om die funksie te verander. So n 
funksieverandering vind baie stadig en geleidelik plaas (Van der 
Merwe 1983 55). 
* Ligging en infrastrukture 
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Dorpe kan dieselfde funksie he maar verskillend ontwikkel as ge-
volg van hul ligging. 'n Nedersetting se streekligging met be-
trekking tot infrastrukture, natuurlike hulpbronne en groot be-
volkingskonsentrasies, bernvloed die ontwikkeling. Dorpe met n 
goeie toeganklikheid ten opsigte van doeltreffende verbindings-
paaie, spoorlyne, kraglyne, waterbronne en grondstowwe sal ster-
ker ontwikkel as die meer gersoleerde ligging waar die vervoer-
koste, dienstariewe en die pryse van goedere buitensporig hoog is 
vir inwoners en entrepreneurs. Nedersettings nader aan die 
metropole waar groot bevolkingskonsentrasies en oorloopeffekte 
voorkom, sal vestiging bevorder. Hierdie nedersettings konsen-
treer ruimtelik ter ondersteuning van mekaar en hied beter ont-
wikkelingsgeleenthede (Van der Merwe 1983 55). 
Volgens Davies (1962) soos verwys deur Nel & Van Zyl (1962 80) 
word die groot nedersettings van die wereld aangetref by: 
* Landroetes wat bymekaar kom by rivierkruisings, 'n bergpas, 
die eindpunt van 'n skeepsroete op 'n meer, of aan die 




'n Punt waar riv1er- en seevaart mekaar vervang. 
Belangrike roetes wat saamkom by die kus met voldoende 
hawefasiliteite. 
Aansluitings van die vernaamste spoorwegroetes. 
Verkeersknooppunte 'skep nodaliteite wat onontbeerlik is v1r die 
ontwikkeling van 'n nedersetting. 'n Vragbrekingspunt stimuleer 
die ekonomiese ontwikkeling. Daarom is drie metropole by die kus 
van Suid-Afrika gele~. Deurgaande verkeer dra minder by tot 
ekonomiese ontwikkeling. Dit is dan ook die doel van snelwe~ in 
Suid-Afrika om klein plekkies te vermy vir tydsbesparing wat 
nedersettings "kan" laat kwyn. 
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Volgens Van der Merwe (1983 56) het spoorlyne die meeste verskil 
in die ontwikkeling van nedersettings veroorsaak. Effektiewe 
verbinding en interaksie word met 'n groter omgewing verkry vir 
industri~le en handelskakeling. Die dorp met sy funksie moet 
egter effektief inskakel by die spoorlyn anders sal die dorp nie 
groe1 en ontwikkel soos wat verwag 1s nie. 
* Bevolkingskenmerke 
n Nedersetting groei " vanwee inmigrasie en die natuurlike aanwas. 
Volgens Van der Merwe (1983 56) het die demografiese en sos10-
ekonomiese struktuur van die nedersetting 'n invloed op die 
geboorte- en sterftekoers. Die bevolking moet egter van so I n 
aard wees dat daar 'n groot getal ekonomies bedrywig moet wees 
vir groei. Gedragspatrone in terme van koopgedrag en gewoontes 
bernvloed die vooruitgang van enige nedersetting. 
* Besluitneming 
Individue, entrepreneurs, maatskappye en owerhede het die " vermoe 
om 'n dorp te laat ontwikkel of te laat stagneer. Die keuse oor 
die koop van wonings, beleggings, die lok van nywerhede, uitle 
van nuwe woonbuurtes en die keuse van 'n groeipunt vertel die 
hele verhaal. 'n Voortdurende evaluering van die dorp se poten-
siaal, inwoners se gevoel en behoeftes is noodsaaklik vir vin-
dingryke beplanning en die bevordering van positiewe ontwikkeling 
(Van der Merwe 1983 56). 
* Bkonomiese faktore 
Hierdie faktor vorm die fundamentele groeistimulus van 'n 
nedersetting en is gesetel in die ekonomiese aktiwiteite wat 
werksgeleenthede, kapitaal, geboue, infrastrukture en dienste 
genereer wat mense lok en ontwikkeling stimuleer (Van der Merwe 
1983 57). 
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Die ontwikkeling van 'n nedersetting is afhanklik van die plek se 
vermo~ om goe~ere en dienste wat geproduseer word, buite sy 
grense te verkoop. Alle aktiwiteite wat sulke produkte oplewer, 
skep addisionele kapitaal vir die nedersetting. Met verloop van 
tyd word 'n kettingreaksie aan die ~ang gesit wat bekend staan as 
die vermenigvuldiger-effek. Hiervolgens "vermenigvuldig" die aan-
vanklike kapitaal van 'n onderneming, vir solank daar goedere 
buite die dorp in toenemende mate verkoop word (Van der Merwe 
1983 57). 
* Verstedeliking 
Verstedeliking kan enige nedersetting laat groe1 en ontwik-
kel met gepaardgaande voor- en nadele. Enkele voordele kan genoem 
word, byvoorbeeld agglomerasie-ekonomie~, koopkrag en werksge-
leenthede met die oog op huisvestiging. Aan die ander kant, moet 
die volgende nadele ingedagte gehou word, soos koste en voorsien-
1ng van dienste (water, elektrisiteit en sanitasie) teen 'n 
snelle tempo, lang reisafstande, verkeersdruk, besoedeling, 
behuisingstekorte en sosio-ekonomiese probleme. Dit is daarom 
belangrik dat owerhede die groei en ontwikkeling doeltreffend sal 
stimuleer en beheer deur 'n beleidstrategie. 
Volgens Swart & Lamont (1973 78) is daar verskeie redes vir 
verstedeliking wat dorpe laat groei en ontwikkel byvoorbeeld: 
* Doeltreffende landboustelsels. 
* Wetenskaplike en meganiese uitvindings. 
* Doeltreffende vervoersisteme. 
* Beter dienslewering in nedersettings. 
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n Verdere vraag wat ontstaan is waarom ondervind sekere neder-
settings stagnering en agteruitgang? 
1.4 AGTERUITGANG VAN NEDERSETTINGS 




Nedersettings word onhanteerbaar groot v1r mense wat 
gevolglik moeiliker lewenswyses en onaangename toestande 
veroorsaak. 
Motors, kommunikasiemiddele, elektriese krag, dienste, 
verkorte werksdae en werksweke, maak dit vir mense moontlik 
om buite die nedersetting te vestig, sonder die verlies aan 
voordele wat die groter nedersettings hied. 
Northam (1973 105-107) bet bevind dat nedersettings met 'n in-
wonertal van 500 tot 1 000 000 mense, neig om meer mense te ver-
loor as nedersettings met meer as 'n miljoen inwoners. Verder is 
bevind dat nedersettings na aan die groter nedersettings (binne 
120 km) 'n afname in bevolkingsgetalle ervaar. 
Volgens King in Van Heerde (1981 76) bet die nabyheid van 'n 
groter nedersetting 'n dempende invloed op die ekonomiese groe1 
van n kleiner nedersetting. Kleiner nedersettings na aan die 
metropool groei soms slegs deur op te tree as slaapdorpe. 
In hoofstukke 4 en 5 word die faktore en perspektiewe wat n 
invloed uitoefen op die groei en ontwikkeling of die stagnering 
en agteruitgang van Randfontein, onder die soeklig geplaas. 
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METODOLOGIE 
In hierdie hoofstuk word die terrein van die navors1ng afgebaken. 
Slegs 'n wetenskaplike metode kan 'n effektiewe analise moontlik 
maak. Daarom word daar gebruik gemaak van 'n gestruktureerde 
volgorde met 'n deurlopende tema. Die wetenskaplike metode be-
staan uit n stel voorgeskrewe re~ls van prosedures wat gevolg 
word om 'n wetenskaplike verklaring van die werklike wereld te 
maak {Harmse 1989 25). Die ontwerp word logies beplan en studie-
materiaal word ordelik georgan1seer. 
Die navorsingsverloop vind soos volg plaas: 
* Probleemstelling en hipoteseformulering. 
* Insameling van tersaaklike vakkundige vertrekpunte. 
* Verkryging van die data en die verwerking daarvan. 
* Vergelyking van die teorie en die praktyk. 
* Gevolgtrekkings en aanbevelings. 
2.1 PROBLEEMSTELLINGS EN HIPOTESES 
2.1.1 Probleemstellings 
Randfontein se ontstaan is te danke aan die mynboubedryf. Die 
ontdekking van goud bet 'n toestroming van mense na die goudvelde 
veroorsaak. Omdat die spoorlyn deur die plaas "Randfontein" loop 
na Johannesburg {1891) bet talle mense hul heil bier in die goud 
kom soek. Vandag is ~ie dorp gele~ op die rand van die Pretoria-
Witwatersrand-Vereeniging-gebied. 
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Plaaslik word beweer dat Randfontein die potensiaal besit om teen 
'n sneller tempo te ontwikkel as wat tans die geval is, maar dit 
gebeur nie. Daarom fokus die navorsing op die volgende probleem-
stellings: 
1. Hoe bet Randfontein gegroei en ontwikkel sedert die dorp se 
ontstaan? 
2. 
. . ? 
Wat het in die verlede gelei tot Randfonte1n se groe1. 
3. Wat 1s die huidige stand van ontwikkeling? 
4. Wat kan in die toekoms van Randfontein verwag word? 
2.1.2 Hipoteses 
Die navorser bet ten doel om die faktore wat die dorp se ontwik-
keling strem en stimuleer te identifiseer, te verklaar en te 
evalueer. Die hipoteses verwys numeries na die probleemstellings. 
Die hipoteses word vanuit 'n ruimtelike perspektief soos volg 
geformuleer (en dit hang saam met die vrae wat in Hooftuk 1, 
bladsy 1, gevra is): 
HIPOTESE 1 
Randfontein bet soos etlike ander Witwatersrandse dorpe tot stand 
gekom as gevolg van goudmynbou-rykdomme. Die mynmaatskappy "Rand-
fontein Estate Gold Mining" (R.E.G.M.) bet werk op groot skaal 
aan inwoners verskaf. Reeos in 1908 was die myn die grootste ter 
wereld. Die myn bet in 1937 aan 25 000 Swartarbeiders en omtrent 
3 000 Blankes werk verskaf. Die myn bet meer as 300 huise gebou 
vir die werkers en standplase is aan besighede verkoop. Deur die 
oorlogsjare bet R.E.G.M. gegroei en besit vandag die grootste 
mynhoop ter wereld en al die myngange is in totaal die langste 
ter wereld. Na die sluiting van die myn in 1966 weens 'n daling 
in die geldwaarde en die ineenstorting van die uraanmark, is daar 
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in 1974 met die styging van die goudprys weer met ontginning 
begin. In 1990 bet die myn meer as 17 000 werksgeleentbede en 
lone ten bedrae van R27,9 miljoen voorsien. 
Enkele nywerbede soos "Delmas Milling Company" en "S.A. Oil 
Mills" bet vanaf 1944 die nywerheidsontwikkeling gestimuleer. In 
1950 bet "Tiger Oats" begin om meer produkte te produseer. In 
1952 is die Nola-nywerbede gestig wat die eetbare olieprodukte 
begin vervaardig het. In 1970 word die "West Rand Bakery" gebou. 
"Tiger Oats" word in die 3are na 1982 die grootste verbruiker van 
elektrisiteit in die dorp. Ander nywerbede bet ook ontstaan in 
Randfontein maar dit word later meer breedvoerig bespreek. Al die 
nywerbede bet bul ontstaan te danke gehad aan die markgebied wat 
weens die mynbou-aktiwiteite gevorm bet. 
Vele gemeenskapsentrums bet vanwe~ die mynbou-aktiwiteite 
ontstaan. Daar 1s vandag 7 Laerskole, 3 Ho~rskole en 1 Tegniese 
skool, meer as 16 kerkgroepe, 3 hospitale, 6 poskantore, 2 
polisiekantore en 1 spoorwegstasie. Vandag nog word al die ge-
riewe ten voile benut . 
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HIPOTESE 2 
Mynbou is die hoofrede vir die ontstaan van Randfontein. Tesame 
met die vermenigvuldiger-effek wat gestimuleer word deur die 
mynbou bet nywerheidsontwikkeling plaasgevind in die gebied. Die 
groot nywerbede is sterk gefundeer op die mynbou-aktiwiteite 
omdat voedsel vir die plaaslike en nasionale mark geproduseer 
word • ..~.Y..~ .. ~ .. E.h .. ~ .. !.4. .. E.! .. 2..!! .. t..~ . i!.! .. ~.J .. .!..!!.8 ........ !.!! ....... ~ .. !.!!.4. .. !.2.!!.t. .. ~ . .iP.: ....... ! ... ~ ....... 2..!!Y..!.!!.8 .. 1.:.Y..! ....... ~.!! 
.. Y. .. ~£.t..~ .. ~.!!.~.2..2.E.4...! .. s ....... 4...i.: .. ~ ..... ...!..!!P..~ .. ! .. ~ ... ~ ....... Y. .. !.!! ......... '. ... !! ....... ~ .. ! .. E.~ ....... 8£2..~ .. !.!!.Y..~ .. ~ .. F..h .. ~ .. ! .. 4. ... ~. sake -
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ondernemings bet deur die 1are gevestig en beelwat professionele 
en administratiewe funksies word vervul. 
HIPOTBSE 3 
Mynbou (R.E.G.M.) 1s vandag nog die grootste werkverskaffer (13 
859 mense). Nywerbede bet in Randfontein kom vestig weens die 
groot agglomerasie van bedrywe wat weens die mynboupraktyke 
plaasgevind bet en vandag is daar 40 nywerhede in Randfontien wat 
ook op groot skaal werk verskaf (5 650 mense). Randfontein se 
ligging naby die PWV-gebied bet 'n groot rol gespeel in die 
bes 1 u i t n em in gs proses . !i~ .... J!..!.!!. ....... :!:1. .. ! .. t..~!:..!J. .. 4..!!..~.4. .. ! ....... .!.! .. ! .. ~is_~ n 8 ....... .!.!.!L..~.!.!.~~.!.! 
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HIPOTESB 4 
Randfontein sal nie oornag 1n 'n vooruitstrewende dorp verander 
nie. As die Suid-Afrikaanse ekonomie 'n oplewing toon, gaan die 
ekonomie van Randfontein in verbouding hiermee groei. Daar is nie 
op die oomblik 'n sneller-meganisme 1n die vorm van beleggings of 
entrepreneurs wat ontwikkel ing gaan stimuleer nie. J?..!.! ...... P..! .. !:.!.P..!!.::::: 
J:..! ... !.~.! ...... _!-~.!! ....... 4. .. ! .. ! ... _J~.! .. ~ .. !:.9..~.~ .. !~ .. !..~ ....... !. .. ! ...... B.~.!!.4. .. t.2.!! .. ~.~.!.!!. ... _i~ ....... P.9. .. ~.i. .. ~ .. !.! .. t ..... 9..9..!: ....... 4...!.~ ...... 4..9. .. !:.P. 





RAND PONTE IN 
Nyweraars -- Nywerhede 
Inwoners Gedragspatrone 





Die navorsing bestaan in hoofsaak uit perspektiewe wal die 
plaaslike sakelui, nyweraars en inwoners oor Randfontein huldig. 
Die invloed wat hierdie perspektiewe in die ekonomiese sektore 
van Randfontein op die groei en ontwikkeling van die dorp bet, 
word geanaliseer. 
2.2 METODE VAN NAVORSING 
2.2.1 Doel van navorsing 
Die wens word hiermee uitgespreek dat hierdie navorsing v1r die 
Direktoraat:Ontwikkeling in Randfontein van waarde sal wees v1r 
verdere ontwikkeling en toekomstige beplanning en terselfdertyd 
vir die navorser konsultasie-moontlikhede vir soortgelyke 
navorsingsterreine sal skep. 
2.2.2 Data-insameling 
In Randfontein was daar met die aanvang van die studie m1n ge-
struktureerde inligting aangaande die dorp beskikbaar. 'n Direk-
toraat:Ontwikkeling wat deel vorm van die munisipaliteit, 1s 1n 
Oktober 1991 op Randfontein gestig. Die navorsing bet daarna baie 
gunstig verloop omdat die belangrikste deel van die data verkry 
is uit vraelyste wat in 1991 deur die Direktoraat:Ontwikkeling 
versprei is onder die sakelui, nyweraars en die inwoners van die 
dorp. Die navorser bet gevolglik die inligting verwerk en die 
toestemming van die Stadsraad gevra om die inligting vir studie 
doeleindes aan te wend. 
n Totaal van 23 nywerheidsvraelyste, 192 sake-ondernemings-
vraelyste, 490 Blanke- en 400 Kleurling-huishoudingsvraelyste 1s 
deur die navorser verwerk. (Die navorser erken die huidige n1e-
rassige indeling van die bevolking. Weens die indeling van en 
gebruikmaking van beskikbare inligting, is dit noodsaaklik om 1n 
die verhandeling na sodanige bevolkingsindelings te verwys.) Van 
die vraelyste wat ingevul is, is 99% voltooi en dui die tendense 
in die dorp aan. Die vraelyste kan daarom ~~ n goeie inset 
beskou word met die oog op beplanning vorentoe. 
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Naas bogenoemde vraelyste het die navorser addisionele vraelyste 
aan sakelui en nyweraars gestuur wat die beraad "Randfontein 
die pad vorentoe" in 1992 bygewoon het. Die betrokke data is ook 
in die navorsing gernkorporeer. Die vraelyste wat terug ontvang 
is, dra 'n ho~ beantwoordingswaarde van 98%. Van die 55 vraelyste 
wat uitgestuur was, het 30 teruggekom, wat 55% van die betrokke 
sakelui en nyweraars se perspektiewe verteenwoordig. 
Daar 1s ook gebruik gemaak van die Sentrale Statistiekdiens se 
jongste sensusgegewens van 1992. 
Addisionele inligting 1s bekom deur aktiewe navorsing en tydens 
die bywoning van n beraad onder leiding van Dr. F Hanekom 
(voorheen Professor en Departementshoof in die Departement 
Geografie aan Unisa) in 1992 met die tema "Randfontein - die pad 
vorentoe". 
Enkele algemene verslae van die munisipaliteit was beskikbaar v1r 
inligting. 
Onderhoude was ook gevoer met die Direktoraat:Ontwikkeling, die 
Stads- en Streeksbeplanners, die Stadsklerk, die Burgermeester, 
Reklame departement en belanghebbende raadslede. 
Van die jongste tersaaklike koerantartikels 1s ook gefnkorporeer. 
2.2.3 Data-analise 
Die navorsing 1s onderwerp aan die volgende analises: 
* n Vergelyking met die Suid-Afrikaanse situasie van Kern-en 
Rand streke. 
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Die gebruikmaking van algemene ekonomiese aanwysers. 
Ingesamelde data van vraelyste wat verwerk en 1n tabel-
vorm geplaas is, wat slegs die resultate weergee. 
n Analise gefundeer op perspektiewe en waardeverhoudinge 
van die sakelui, nyweraars en die navorser self. 
2.2.4 Hoofstukindeling 
Hoofstuk 1 handel oor die groe1 en ontwikkeling van dorpe en die 
probleem rondom sekere dorpe wat stagneer in die Suid-Afrikaanse 
situasie. Hoofstuk 2 dui die navorsingsontwerp aan asook die 
terrein van ondersoek. In Hoofstuk 3 word die teoretiese gegewens 
rondom ruimtelike ekonomiese ontwikkeling bestudeer. Hoofstuk 4 
bevat inligting wat fisies in die dorp Randfontein verkry is. 
Hoofstuk 5 bevat plaaslike perspektiewe aangaande die dorp. Hoof-
stuk 6 is die sintese en vanwe~ die praktiese waarde van die 
navorsing, bevat die hoofstuk ook aanbevelings rondom toekomstige 
ontwikkeling vir die dorp. 
2.3 PROBLEME IN DIE NAVORSING 
Die verwerking van die data 1s met n spesiaal ontwerpte reke-
naarprogram gedoen. Die program maak nie voorsiening vir n 
desimale komma, wat die erkende gebruik by die statistiek 1s n1e, 
en daarom word 'n desimale punt in die tabelle aangetref. In die 
teks sal die desimale komma dieselfde betekenis dra. Deeltekens 
is ook nie in die tabelle waar nodig geplaas nie. 
Die navorser 1s vanwe~ sy beroep ver van die terrein van onder-
soek en daarom is kontak nie altyd op 'n gereelde basis nie. Dit 
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bring mee dat belangrike ontwikkeling in die gebied nie altyd 
gemonitor kan word nie. Tydens die insameling en verwerking van 
die data was die navorser in 1991 - 1993 goed op boogte met alle 
verwikkelinge in Randfontein. 
Tydens die voltooiing van die vraelyste wat die Direktoraat:Ont-
wikkeling uitgestuur bet, bet studente van plek tot plek beweeg 
en gevind dat van die sakelui, nyweraars en inwoners skugter was 
om die vraelys te voltooi. Van die nywerbede wat nie die vraelys-
te voltooi bet nie, staan negatief teenoor die Stadsraad. Bulle 
vrees dat bekendmaking van inligting tot beperkende maatre~ls en 
toenemende belasting kan lei. Van die navorser se eie vraelyste 
wat oor die pos uitgestuur is, bet ook nie terug gekom nie weens 
antagonisme wat in die dorp voorkom. 
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VAKKUNDIGE VERTREKPUNTE 
3. INLEIDING 
Waarom is daar plekke soos die bekende "Johannesburg" en 
die onbekende "Platbakkies" 1n Noordwes-Kaap? Die nedersettings 
verskil in alle opsigte van mekaar byvoorbeeld in grootte, 
ligging, funksie, klimaat, ouderdom, bekendheid en sekerlik ook 
in die tipe mense en hul leefwyse. Daar is talle ander nederset-
tings in Suid-Afrika en in ander lande van die wereld wat so in 
teenstelling met mekaar opgenoem kan word. 
3.1 EKONOMIESE WANBALANS 
Uit bogenoemde voorbeeld word n wanbalans waargeneem. Die ru1m-
telike patrone van ekonomiese aktiwiteite van die nedersettings 
is oneweredig versprei. Die industrialisasie van die ekonomie~ is 
geografies ongebalanseerd. Die ruimtelike konsentrasie van ekono-
miese aktiwiteite as 'n inherente deel van die historiese proses 
van ekonomiese ontwikkeling lei tot polarisasie (Harmse 1989 14). 
Die wanbalanse word egter nie net op die mikro-vlak gevind nie 
maar ook op die globale, kontinentale, nasionale en streeksvlak. 
Streke binne die provinsies vertoon verskillende vlakke van 
ekonomiese aktiwiteite en potensiaal. Die mense wat in die streke 
woon se sosio-ekonomiese omstandighede is direk verwant aan die 
graad van ekonomiese ontwikkeling. Alle nasionale ruimtes bestaan 
aan die een kant uit gebiede van ekonomiese konsentrasie en aan 
die ander kant uit swak ontwikkelde gebiede of stadig groeiende 
streke. Op wereldskaal is dit veral opmerklik dat die streke met 
die minste ekonomiese aktiwiteite en welvaart die grootste bevol-
kings onderhou (Harmse 1989 15). 
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Veral in die vryemarkekonomie bet ekonomiese kragte tot gevolg 
dat ontwikkeling merendeels by enkele liggings plaasvind, terwyl 
die res van die nasiona]e sisteem nie so vinnig ontwikkel nie of 
heeltemal agterbly (Harmse 1989 15). 
3.2 EKONOMIESE ONTWIKKELING IN GEOGRAFIESE RUIMTE 
3.2.1 Ekonomiese ontwikkeling 
Ontwikkeling word volgens Todaro (1981 524) beskou as die proses 
waardeur verbetering van die bevolking se leefwyse plaasvind. 




Die bevolking se lewensstandaard word verhoog deur byvoor-
beeld ho~r inkomstes, verhoogde voedselverbruik, beter 
mediese dienste en beter opvoeding. 
Deur politieke, sosiale en ekonomiese sisteme vind groe1 
plaas om die lewensstandaard te verhoog. 
Verder moet die verbruiker se vraag na die verskillende 
tipes produkte verhoog. 
Todaro (1981 58) beweer dat: 
"Ekonomiese ontwikkeling, 1s op sy beurt die multi-
dimensionele proses wat die herstrukturering en 
herorganisasie van die hele ekonomiese situasie, teweeg 
bring". 
Bogenoemde stelling word gerugsteun deur kumulatiewe ontwik-
keling. Die term bet dieselfde betekenis as vermenigvuldig. (Sien 
paragraaf 3.2.4.4.3.) Sekere snellermeganismes het outomatiese 
kettingreaksies tot gevolg. Die invloed van die effek neem egter 
af met afstand. 
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Ontwikkeling is n proses van interaksie tussen die ekonomiese, 
sosiale, politieke en alledaagse lewe van die mens. Dit word 
algemeen aanvaar dat die proses van ontwikkeling nie n lineere 
progress1e van 'n stel veranderlikes is nie, maar n kompleks van 
faktore wat in verhouding tot mekaar teen verskillende tempo's 
beweeg en veranderde belangrikheidswaardes bet, by verskillende 
vlakke van ontwikkeling in verskillende lande. Wat dus in een 
land 'n belangrike komponent is, sal nie noodwendig in 'n ander 
land 'n belangrike maatstaf van vooruitgang wees nie (Harmse 1989 
50). Brinkman (1987 11) sien dit soos volg: 
"Economic growth constitutes a quantitative process of 
replication wheras development refers to the qualitive and 
the dynamics of structural transformation". 
3.2.2 ROSTOW SE EKONOMIESE ONTWIKKELINGSTADIUMS 
Volgens Rostow (1960), n Amerikaanse ekonoom, vind die ontwik-
keling van enige land in vyf stadiums plaas. Die stadiums word 
uitgebeeld in Figuur 3.1 op bladsy 22. 
3.2.2.1 Die Tradisionele stadium 
In die tradisionele ~tadium ontstaan die probleme soos n snelle 
bevolkingstoename en werkloosheid. Die tradisionele gemeenskappe 
word bier gevind byvoorbeeld die Swart boere. Hoofsaaklik vind 
bestaansboerdery met primitiewe boerderymetodes plaas. Die 
produksie van voedsel hou geensins tred met die toename in die 
bevolkingsgetalle nie. 
3.2.2.2 Die Voorbereidingstadium 
In die voorbereidingstadium 1s die land reg v1r die verandering 
na 'n meer moderne leefwyse wat voortgebring word deur 'n sterk 
regering wat die ekonomie as n ho~ prioriteit beskou. Hierdie 
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invloed word verkry vanaf meer gevorderde lande 1n die vorm van 

















Bkonoaiese ontwikkelingstadiuas volgens Rostow 
Pair 1982 7 
3.2.2.3 Die Wegspringstadium 
Die wegspringstadium word gekenmerk deur die vinnige ekonomiese 
groei en 'n verandering in die landboutegnieke. Nywerhede lewer 
produkte deur entrepreneurs en hul kennis. Geld begin akkumuleer 
en banke en bougenootskappe word gestig. 'n Besparingsituasie 
ontstaan tesame met surplusse in minerale. Die minerale word ook 
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1n onverwerkte vorms uitgevoer. Dit bring mee dat buitelandse 
kapitaal met ongeveer 10% groei. 
3.2.2.4 Die Oorgangstadium 
In die vierde stadium tree die vermenigvuldiger-effek in wat 
werksgeleenthede skep. Die inkomstes, dienslewering en onderwys-
standaarde verhoog. 
3.2.2.5 Die Massaverbruikstadium 
In die finale stadium is n land ten volle ontwikkeld. Die 
ekonomie is hoogs gevorderd en dienslewering aan die verbruiker 
is die oorheersende aktiwiteit (Van Brakel 1988 & Fair 1982 7). 
3.2.2.6 Die invloed van Rostow se model 
Die model van Rostow bet 
Pair (1982 7-8), naamlik: 
n paar belangrike invloede, volgens 





Die Bruto Binnelandse Produk is n waardevolle meetinstru-
ment om die land se groei te bepaal. Daarom word ontwik-
keling gesien as: 
"the unfolding of the creative possibilities 
inherent in society". 
n Dualisme word gevind op die ruimtelike gebied. Stede met 
gevorderde tegnologie tree na vore en word onderskei van 
onderontwikkelde gebiede in die hinterland. Armoede en 
rykdom is grootliks ruimtelik onderskeihaar. 
Die teorie impliseer dat op 'n sekere stadium gaan 
* 
daar diffusie in die vorm van ontwikkelingsimpulse, 
van die ontwikkelde gebied na die onontwikkelde gebied 
plaasvind. 
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Ontwikkeling word ges1en as samewerking en interaksie tussen 
state, gebiede en mense. 
Hierdie laasgenoemde twee punte kan verder verduidelik word 
volgens die model van Friedmann (1966). 
3.2.3 FRIEDMANN (1966) SE VOORSTELLING VAN DIE EKONOMIES 
GEOGRAFIESE RUIMTE 
Friedmann (1966) het op die model van Rostow voortgebou in die 
vorm van 'n ruimtelike ekonomiese dimensie. Die begrip ruimtelike 
ekonomiese dimensie verwys na die geografiese ruimte of patroon 
van ontwikkeling soos die ekonomie homself manifesteer. Die 




Nodusse, wat dien as die fokus van alle menslike 
ekonomiese aktiwiteite. Hierdie nodusse word hierargies 
gerangskik van groot na klein in die vorm van metropole, 
stede, dorpe, boeredorpe en plaasopstalle. 
Netwerke, wat dien as die verbinding tussen die nodusse 
waarlangs goedere en mense daagliks beweeg om aan hul 
behoeftes te voorsien. Hierdie netwerke manifesteer in die 
vorm van paaie, spoorlyne, lugroetes en telekommunikasie-
netwerke. Die verbindings is gerangskik van groot na 
kleiner skakelings. 
Oppervlakke, wat deur menslike aktiwiteite geskep word 
byvoorbeeld, stede, koerantsirkulasiegebiede, handels-
gebiede, woonbuurtes en stedelike invloedsfere. 
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Hierdie model van Friedmann word voorgestel 1n Figuur 3.2 op 
bladsy 26. In ruimte vind daar veranderings plaas op verskillende 
stadiums soos: 
3.2.3.1 Die Pre-industri~le gemeenskappe 
Die eerste stadium van die pre-industri~l~ gemeenskappe word 
gekenmerk deur die ekonomie wat toegespits is op die primere 
bedrywe, 'n lae vlak van verstedeliking en 'n gebrek aan ruim-
telike konsentrasies van ekonomiese aktiwiteite. Die nodus is 
klein, gersoleerd en grootliks selfversorgend met weinig onder-
linge kontak. Die hulpbronne wat ontgin word, is beperk en alle 
netwerke is baie swak ontwikkel. Suid-Afrika was in hierdie 
stadium in die jare 1820. Enkele plaaslike nodusse met n eie 
randstreek is sigbaar, maar die plaaslike nodusse vertoon nog 
geen hi~rargie nie en geen kerndominansie nie (Wessels 1989 27). 
3.2.3.2 Die Oorgangsfase 
In die tweede stadium kom 'n sterk kontras na vore. Die bestaans-
boerdery raak winsgeori~nteerd. Plaaslike nodusse verander na 
groeiende stedelike dienssentra (Wessels 1989 27). Ekonomiese 
aktiwitE!ite konsentreer in enkele fokusgebiede met 'n hog mate 
van interaksie tussen die verskillende gebiede. Daar ontstaan nou 
'n kern en randgebied. Die kern (K) stimuleer groei en ontwik-
keling en domineer die hele gebied. Die kern groei dan ten koste 
van die omliggende gebied. Die periferie (P) of hinterland word 
aan n proses van agteruitgang onderwerp deur die onttrekking van 
arbeid en ander produksiefaktore, sodat die ruimtelike dualisme 
tussen kern en randgebiede duidelik manifesteer. 
3.2.3.3 Die Industrigle fase 
In die derde stadium word 'n aansienlik meer gevorderde ekono-
m1ese situasie voorgestel en die ontstaan van 'n aantal kleiner 
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Friedmann se ontwikkelingstadiums van ruimtelike 
ekonomiese gebiede 
Steyn 1980 315 
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eweredige verspreiding van ekonomiese aktiwiteite wat die 
groeipotensiaal van 'n land of streek verhoog. Die ekonomie begin 
homself dra en die sekondire bedryf ervaar groei. Die kern 1s 
egter baie dominant binne die nasionale ruimte omdat die 
periferie begin krimp weens aktiewe integrasie (Wessels 1989 27). 
3.2.3.4 Die Na-industri~le fase 
Die vierde stadium is 'n verbreding van die vor1ge stadium. n 
Funksioneel-interafhanklike sisteem van stedelike nodusse 
manifesteer in die geografiese ruimte. Interaksie vind tussen 'n 
paar grater kerne plaas deur die goed ontwikkelde netwerk, wat 
ontstaan bet. Die kontras tussen kern en periferie bet in die 
proses so verminder dat ruimtelike onewewigtighede grootliks 
uitgeskakel is (Steyn 1980 315-316). Tog is daar nog die 
dominante kern met sekondere en tersiere kerne wat saam met die 
ge~limineerde periferie as 'n eenheid funksioneer (Wessels 1989 
28). 
Hierdie model kan op lande en op streeksvlak van toepassing 
gemaak word. In Suid-Afrika kan hierdie model van Friedmann 
(1966) van toepassing gemaak word op die ontwikkelings-asse. 
3.2.4 ONTWIKKELINGS-ASSE OP DIE MAKRO-VLAK 
3.2.4.1 Die Groeipoolstrategie 
Perroux, 'n Franse streekkundige bet in 1955 beklemtoon dat eko-
nomiese ontwikkeling selde eweredig plaasvind en dat sekere punte 
of pole vinniger groei as ander. Hy bet die term "groeipool" 
gebruik om te verwys na 'n firma of groeinywerheid wat ekonomiese 
kragte opwek en ander verwante nywerbede aantrek. Ben van die 
beginsels waarop die model berus, 1s die bestaan van agglomera-
sie-ekonomie~. Die groeipool vorm n stel ekonomiese elemente van 
aandrywende ondernemings wat in die geografiese ruimte konsen-
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treer en waarbinne sekere skakelings plaasvind wat groe1 voed 
(Harmse 1989 51). 
3.2.4.2 Ontstaan van die ontwikkelings-as 
n Groeipool word gevorm as n nywerheid deur die vloei van 
goedere en dienste die ontwikkeling en groei van aanverwante 
bedrywe stimuleer. Die term "groeisentrum" word gebruik om te 
verwys na die vestigingsplek van 'n groeipool of groeinywerheid, 
terwyl die term "groeipunt" verwys na die nodus wat deur middel 
van owerheidsondersteuning gestimuleer word om as 
trum te ontwikkel (Harmse 1989 53). 
n groeisen-
Die groeipoolstrategie is n toepassing van die diffusieproses 
van ruimtelike ontwikkeling. Dit word deur regerings aangewend om 
ongelykmatighede in die ruimtelike ontwikkeling tussen die kern-
en randstreke te verminder en groei na die minder ontwikkelde 
gebiede oor te dra. Ontwikkeling word dus gestimuleer deur die 
konsentrasie van nywerhede by die groeipunte om sodoende 
agglomerasie-effekte te skep (Harmse 1989 53). 
Volgens Friedmann (1972) ontstaan groe1 1n die kern en diffundeer 
na die randstreek. 'n Meer gebalanseerde patroon van ruimtelike 
ontwikkeling kan verkry word deur die skepping van subsentra of 
subkerne in die randstreek wat uiteindelik aanleiding gee tot die 
ontwikkeling van 'n interafhanklike sisteem van stede en die byna 
totale uitskakeling van die randgebied (Harmse 1989 53). Op hier-
die wyse word 'n gebalanseerde ruimtelike struktuur geskep in die 
vorm van 'n ontwikkelings-as. 
Volgens Geyer (1987 296) ontstaan 'n ontwikkelings-as vanwe~ die 
interaksie tussen twee kerne van redelike grootte en kwaliteit 
met in agneming van die afstand tussen hulle. Die kerne is 
interafhanklik van mekaar en is gevestig aan beide kante van die 
kommunikasiekanale of netwerk. Sonder hierdie kerne kan die 
netwerk en kommunikasiekanale nie vorm nie. Hierdie kerne moet 
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verder 'n verskeidenheid kommersi~le en industri~le strukture 
bevat en as ontwikkelingskerne moet dit selfgenerende ontwik-
kelingskragte besit. 
3.2.4.3 Interaksie 




Gevestigde kommunikasiekanale dien as die verbindingskanale 
waardeur goedere, dienste en mense, tussen die kerne, op 'n 
daagliks basis uitgeruil word. 
Uitbreiding van die netwerk vind tussen die twee kerne 
plaas. 
Liggings- en agglomerasievoordele word deur die wissel-
werking geskep. 
Volgens Henning & Van Brakel (1988 12-13) vind ontwikkeling nie 
orals op die as plaas nie, maar wel op die nodusse of kerne op 
die as. Hierdie nodusse word geassosieer met groeipunte waar daar 
toonaangewende nywerhede vestig wat groei veroorsaak as gevolg 
van agglomerasie en skakeleffekte. 
3.2.4.4 Kragte wat die as laat ontstaan 
Daar is sentripetale en sentrifugale kragte wat die as laat ont-
staan. Die sentripetale kragte is deurgaans die sterkste teen-
woordig by die kerne. Hierdie krag is verantwoordelik vir polari-
sasie of die konsentrasie van ekonomiese aktiwiteite {Geyer 1986 
99). In Piguur 3.3 op bladsy 30 kan die effek van die sentripe-
tale kragte waargeneem word. 
3.2.4.4.1 Polarisasie 
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Hierdie sentripetale kragte of polarisering word aan die gang 
gesit deur 'n snellermeganisme in die vorm van produksiefaktore, 
hulpbronne, kapitaal, arbeid en tegnologiese kennis. Kumulatiewe 
ontwikkeling vind plaas wat gebaseer word op versterkende ver-
menigvuldiger- en koppelingskragte, interne en eksterne skaaleko-
nomie~, die saamtros van innovasie-aktiwiteite, die ruimtelike 
konsentrasie van groot ondernemings en entrepreneurs-talent. 
Groei, ontwikkeling en modernisasie vind in die kern plaas en 
word deur middel van sprei-effekte na die periferie deurgewerk. 
Die ruimtelike gebied ondervind diffusie van ekonomiese, poli-
tieke en sosiale aspekte van die ontwikkelde kern na die onder-
ontwikkelde periferie (Wessels 1989 30). 
(lka~erae in•loede 
Ekonomiese op die kern) 
aktiwiteitspatroon Sosio-kulturele patroon 
(Diffaaie ••n belesaiaga) 
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Sentripetale en sentrifugale kragte 
Pair 1982 10 
Hierdie polarisasie is met ander woorde n groeimeganisme wat wyd 
deur die ekonomiese sisteem uitgedra word, in 'n poging om die 
wanbalans uit te skakel. Volgens Hanekom (1979 122) vind die 
proses van gelykmaking op drie maniere plaas: 
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1. Die vraag na goedere en dienste wat buite die kernstreek 
opgewek word, sal randstreke in staat stel om die agterstand 
uit te wis. Dit kan byvoorbeeld gebeur deur die uitvloei van 
geld as betaling vir dit wat die randstreek aan die kern 
lewer. 
2. Die migrasie van werkers na die kernstreek in reaksie op die 
werksgeleenthede wat daar aangebied word, gaan op die lang 
termyn 'n tekort aan werkers in die periferie tot gevolg he 
met n gepaardgaande styging in salarisse en lone. 
3. Die aanvraag na goedere in die periferie sal later minder 
word omdat kapitaal wat geskep word deur die kern ook elders 
aangewend sal word. 
Die invloed en omvang van die sprei-effekte word egter betwyfel 
omdat die markmeganisme nie noodwendig tot ruimtelike gelykmaking 
gaan lei nie. Die sprei-effek is beperk tot die onmiddellike om-
gewing. Gevolglik ontstaan die ruimtelike onewewigtighede en bly 
hardnekkig voortbestaan (Hanekom 1979 122). 
Die onewewigtighede manifesteer in 'n kern wat geweldig vinnig 
vooruitgang ervaar terwyl die omliggende gebiede stagneer. n 
Duidelike Kern en Periferie ontstaan nou op die ruimtelike 
gebied. Die periferie word weer in twee dele verdeel naamlik die 
binne-periferie wat naby die kern gele~ 1s en sterk gekoppel 1s 
aan die kern. Die tweede periferie deel 1s die buite-periferie 
wat verder van die kern is en swakker skakeling met die kern 
ervaar (Fair 1982 11). 
3.2.4.4.2 Sentrifugale kragte 
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Ten spyte van die sprei-effek wat in ruimte voorkom, is daar 
terugspoel-effekte wat 'n groter invloed uitoefen op die ruim-
telike onewewigtighede. Volgens Hanekom (1984 122) kan die terug-
spoel-effekte op drie maniere voorkom naamlik: 
1. Aankope van goedere deur die kernstreek vanuit die perife-
rie. Die mense in die kernstreek benodig heelwat van die 
primire aktiwiteite wat die randstreek hied. Geldvloei kom 
tussen die kern en die periferie voor, as betaling vir hier-
die aktiwiteite. 
2. Migrasie van arbeid vind plaas van die rand na die kern. Met 
die meganisasie en tegnologiese ontwikkelinge gebeur dit dat 
werkers in die periferie oortollig raak en hul na die kern 
wend vir werk. Die periferie raak dus meer produktief en 
skep so beter voordele deur van oortollige arbeiders ontslae 
te raak. Dit sal ook moontlik 'n beter loonstruktuur skep op 
die periferie. Vandag egter het verstedeliking 'n groot 
impak op die periferie en die kern. Die gepaardgaande 
droogte veroorsaak dat die periferie stagneer in plaas 
daarvan om produktief te ontwikkel. 
3. Die vloei van kapitaal van die kern na die randstreek kan 
die onewewigtighede verminder. Daar word verwag dat dividen-
de op beleggings na die randstreek sal vloei maar dit gebeur 
nie. Plaaslike entrepreneurs in die randstreek sal wel sterk 
invloede ondervind van die kern af wat weer hul koopkrag sal 
verhoog. 
In beide gevalle van polarisasie en terugspoel-effekte of sentri-
petale en sentrifugale kragte 1s daar sekere faktore wat 
vloed gaan uitoefen soos: 
* Vervoerkostes. 
* Komplementariteit en tussenkomende geleenthede. 
n in-
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Gevolglik is die kern die genereerder van ekonomiese ontwikkeling 
en diffuseer welvaart deur na die periferie maar terselfdertyd 
ook die genereerder van voortgesette onderontwikkelde gebiede 
versus ontwikkelde gebiede (Wessels 1989 31). As voorbeeld het 
Hanekom (1979 112) bevind dat Johannesburg se snellermeganisme 
naamlik die ontdekking van goud, wye trefkrag gehad het. Die 
oorgang van n kaal veld, na 'n myndorp, na 'n metropool was 
skouspelagtig. Die snellermeganisme is hier 'n meganisme wat 
gekoppel is aan tyd, n ekonomiese, sosiale en politieke milieu 
wat 'n konsentrasie tot gevolg gehad het. 
Die diffusie of verspreidingseffekte vanaf die kern na die 
omliggende hinterlande kan in verskillende vorme plaasvind, 
byvoorbeeld van die kern na die hinterland of van nodusse op n 
ho~r hierHrgiese vlak na nodusse op 'n laer hierHrgiese vlak of, 
vanaf stedelike gebiede na die omliggende gebiede. Diffusie vind 
plaas van die "ryk" na ,, '' arm gebiede (Pair 1982 12). 
Nadat die konsentrasie of polarisasie plaasgevind het in die 
kerne, ontstaan die sentrifugale kragte (Piguur 3.3) wat n 
verspreidingseffek tot gevolg het. Die sentrifugale kragte 
veroorsaak dus die wegbeweeg van aktiwiteite na ander gebiede 1n 
die omliggende binneland. Ontwikkeling word nou bevorder in 'n 
nuwe rigting vanaf die kerne (Geyer 1986 99). 
3.2.4.4.3 Die vermenigvuldiger-effek 
Wanneer al die kragte (soos genoem in die vorige paragrawe) saam 
funksioneer ontstaan die vierde krag naamlik, die vermenigvul-
diger-effek. Die krag laat ekonomiese, sosiale en administra-
tiewe uitbreiding plaasvind. Gevolglik word meer werksgeleenthede 
geskep en dit bet weer n verhoogde koopkrag tot gevolg. Die 
ekonomie word gestimuleer en veroorsaak 'n sneeubal-effek wat die 
interaksie laat verhoog sodat 'n megalopool-karakter ontstaan op 
die as (Wheeler & Muller 1974 60). 
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Volgens Hanekom (1979 113) gaan die vermenigvuldiger-effek n 
ketting van resultate en uitbreiding tot gevolg hi. Inwoners in 
die streek spandeer 'n deel van hulle inkomste op plaaslike 
goedere en dienste. Dit skep plaaslike handelsgeld. Die ander 
gedeelte van die inkomstes gaan byvoorbeeld vir besparings, 
belasting en uitgawes buite die streek. n Gedeelte van die 
plaaslike handelsgeld bly in die plaaslike streek om insette van 
buite te betaal. Op hierdie manier word geld in omloop geplaas 
wat ontwikkeling bevorder deur die verkryging van dienste buite 
die streek. 
Die sterkte van die vermenigvuldiger-effek bang af van die 
koppeling in die ruimtelike ekonomie. Migrasie-arbeiders se 
inkomstes word byvoorbeeld elders been gestuur en goedere buite 
die tuisstreek word eerder verkies. Terselfdertyd word beleggings 
elders, as veiliger beskou. Wanneer sulke tendense voorkom, bet 
ons te make met n agterblywende streek waar geld deur kommuni-
kasiekanale maklik elders been gestuur word en gesogte produkte 
kan van elders deur die pos bestel word. Dit belemmer die krag 
van die vermenigvuldiger-effek (Hanekom 1979 115). 
3.2.4.5 Die ligging van die as 
Die ligging van die as word bepaal deur sekere liggingskragte. 
Volgens Geyer (1986 55-70) word die liggingskragte gevorm deur 
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FIGUUR 3.4 Evolusionere ontwikkelingsgang van ontwikkelingsasse 
Bron: Geyer 1986 186 
Volgens Geyer (1980 182) ontstaan die as 1n vier stadiums. Die 
stadiums word uitgebeeld in Figuur 3.4. 
Stadium A staan bekend as die potensi~le as. Die as word gevorm 
deur die kommunikasiekanale wat gedeeltelik voorkom, maar wat 
genoeg potensiaal het om in 'n ontwikkelings-as te groei. 
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In stadium B het die as interafhanklike kerne wat deur middel van 
die kommunikasiekanale verbind is. 
In stadium C is die as 1n sy ontwikkelde stadium wat bestaan uit 
twee kerne wat verbind is deur middel van goed gevestigde net-
werke waar daar reeds een of meer kerne van sekondere ontwikke-
1 ing voorkom. 
In stadium D (ouderdomstadium) bet die agglomerasievoordele 
stedelike oorkonsentrasies veroorsaak en gevolglik begin 
ekonomiese aktiwiteite na die randgebiede uit te brei (Geyer 1986 
186). 
3.2.4.7 Die gevolge van n ontwikkelings-as 
Volgens Geyer (1987 15) lei die ontwikkelings-as tot lintvormige 
ontwikkeling of perelsnoer ontwikkeling. Die as kan oorkonsen-
trasies van ekonomiese aktiwiteite verhoed deurdat ontwikkeling 
in die rigting van onontwikkelde gebiede plaasvind. Verder maak 
die as die kern toeganklik vir die onderontwikkelde gebiede en 
die onderontwikkelde gebiede kan op hul beurt weer maklik toegang 
tot die kern kry. 
Volgens Wheeler & Muller (1981 123) voorsien die as 1n heelwat 
agglomerasievoordele wat nuwe nywerhede en nuwe aktiwiteite lok. 
Verder hied die as 'n doeltreffende netwerk waarlangs ontwikke-
ling bevorder en uitgebrei word. 
3.2.4.8 Ontwikkelings-asse 1n Suid-Afrika 
Volgens die Nasionale Fisiese Ontwikkelingsplan (Republiek. van 
Suid-Afrika 1975 17) kan die ontwikkelings-asse verdeel word 1n 
asse vanaf bestaande metropolitaanse gebiede en asse vanaf 
beplande metropolitaanse gebiede. Daar is verskeie asse wat 1n 
Suid-Afrika onder die soeklig is naamlik: 
l 
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* Die as wat die meeste ontwikkel volgens Piguur 3.5 is, 1s 
van die PWV-gebied na Durban. Durban vorm verder die middel-
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PIGUUR 3.5 Ontwikkelings-asse in Suid-Afrika 
Bron: Nasionale Pisiese Ontwikkelingsplan 1975 37 
* Van Kaapstad strek weer 'n as wat in die rigting van Sai-
danha-baai gele~ is. 
* Nog 'n as kom voor vanaf Saldanha-baai tot in Noordwes-Kaap-
land en vandaar na Kimberley en Bloemfontein. 
* 
* 
Vanaf Oos-Londen 1s 
Uitenhage. 
n as oor Cradock na Port Elizabeth-
Richardsbaai vorm 'n sterk as met die PWV-gebied wat gevorm 
word deur n spoorverbinding oor Vryheid, Piet Retief, 
Ermelo, Middelburg en Witbank. 
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* Vanaf die PWV-gebied strek 'n as na Pietersburg in die 
noorde, ooswaarts na Witbank en Middelburg en weswaarts na 
Potchefstroom en Klerksdorp. 
Die ontwikkelings-asse is van toepassing gemaak deur die reger1ng 
van 1981 met die NFO-Plan. 
3.2.5 EKONOMIESE ONTWIKKELING VOLGENS DIE NFO-PLAN 
Op 12 November 1981 was die Goeie Hoop beraad in Kaapstad gehou. 
Op hierdie beraad is die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika, 
volgens De Villiers (1981 69), via twee doelwitte aangespreek, 
naamlik: 
1. Ekonomiese aktiwiteite 1n Suid-Afrika moes meer eweredig 
en gebalanseerd versprei word. 
2. Ekonomiese ontwikkeling moes in of naby die onafhanklike 
en gewese selfregerende state bevorder word. 
Vanwe~ die feit dat die desentralisasieprogram soos die doelwitte 
bekend gestaan het, nie gerealiseer bet nie, is die Suid-Afri-
kaanse ekonomie steeds gekonsentreer 1n die vier metropolitaanse 
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PIGUUR 3.6 
Bron: 
Streke vir ontwikkelingsbeplanning 
Hanekom 1985 209 
1. Die Pretoria- Witwatersrand-Vereeniging gebied (PWV-
gebied). 
2. Die Durban-Pinetown gebied. 
3. Kaapstad en die omliggende omgewing. 
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4. Die Port Elizabeth-Uitenhage gebied. 
In 1981 was 75% van alle nywerhede en produksie in die vier me-
tropole saamgetrek. Drie van die vier gebiede is gele~ by hawens. 
Ten spyte hiervan is die PWV-gebied baie verder ontwikkel as die 
antler gebiede waar hawefasiliteite teenwoordig is. Die voordelige 
vestigingsfaktore wat in die PWV-gebied te vinde is, tesame met 
die agglomerasie-ekonomie~, bet beslis die vinnige vooruitgang en 
groei aangehelp (De Villiers 1981 69). 
In die beplanning van die ekonomiese ontwikkeling van die land is 
ontwikkelingstreke met verskillende geografiese gebiede onder-
skei. Elkeen van die gebiede was afhanklik van 'n metropool. Die 
metropool staan ook bekend as n groeipunt of 'n kern. In Piguur 
3.6 was die volgende ontwikkelingstreke in Suid-Afrika onderskei: 
A. Wes-Kaap. 
B. Noord-Kaap/Wes-Transvaal/Bophuthatswana. 
C. Oranje-Vrystaat/Qwaqwa/Distrik Thaba Nchu. 
D. Oos-Kaap/Ciskei/Suide van Transkei. 
E. Natal/Kwazulu/Noorde van Transkei. 
P. Oos-Transvaal/Kangkwane/Dele van Lebowa en Gazankulu. 
G. Noord-Transvaal/Venda/Dele van Lebowa en Gazankulu. 
H. PWV-gebied/Kwa Ndebele/ n deel van Bophuthatswana. 
In elkeen van die streke soos voorgestel deur Piguur 3.6 was 
vervolgens sekere gebiede of punte geidentifiseer naamlik: 
* 
* 
Groot stedelike gebiede waar bestaande agglomerasie-voor-
dele die vestiging van nywerhede begunstig. Hier was die 
volgende streke ter sprake, A, D, E, en H. 
Dekonsentrasiepunte in die omtrek van die groot stedelike 
gebiede waarheen nywerheidsgroei gedesentraliseer word, om 
die druk van die konsentrasiepunte of kerne te verlig. 
Plekke byvoorbeeld Atlantis, Pietermaritzburg, Brits 




Nywerheidsontwikkelingspunte wat alternatiewe agglomerasie-
voordele kan hied, vorm 'n teenwig vir die Metropole. Dorpe 
soos George, Upington, De Aar, Kimberley, Harrismith, King 
Williamstown, Oos-Londen, Newcastle, Richardsbaai, Nel-
spruit, Louis Trichardt, Pietersburg, Potgietersrus en 
Tzaneen, was beskou as nywerheidsontwikkelingspunte. 
Dan was daar ander nywerheidspunte wat 1n n mindere mate 
potensiaal gehad het om die druk van die kerne te verlig en 
dit was alle ander gebiede wat nie genoem is nie. 
Hiervolgens 1s erken dat ekonomiese aktiwiteite gene1g 1s om bin-
ne die makro-vlak puntsgewys te konsentreer. Met die skepping van 
n nuwe politieke bedeling in Suid-Afrika soos dit kulmineer 1n 
die algemene verkiesing van April 1994, is die land ingedeel 1n 
nege streke. Daarvolgens het die grense van bogenoemde ontwikke-
lingstreke verval. Die grense van die gewese "tuislande" het ewe-




















In hierdie gebiede word 
randstreke waargeneem. 
n ruimtelike sisteem van kern- en 
3.2.6 DIE KERN- EN RANDSTREKE 
Pair (1965) bet die volgende bewering gemaak: 
"Because the core-periphery concept rests upon the 
fundamental principles governing the human 
organization of area it permits a comprrehensive, 
interconnected and dynamic view of the changing 
space economy. Core and periphery are parts of 
a single integrated system in which the processes 
and forces at work in one part are felt in the 
other parts" (Hanekom 1979 1). 
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Suid-Afrika word beskou as n derde wereldland. As gevolg hiervan 
ondervind die land ruimtelike onewewigtighede van ekonomiese ont-
wikkeling soos gesien in Figuur 3.6 en paragrawe 3.2.2, 3.2.3 en 
3.2.4. 
Die terme "kern" .en "rand" verwys egter nie net na die struktuur 
nie, dit dui ook die onewewigtige verhouding aan. Hierdie terme 
is vandag n sentrale konsep in ekonomiese geografie. Kern en 
rand is dele van dieselfde sisteem en prosesse en veranderings 1n 
die een bernvloed noodwendig die ander een. Hierdie terme word 1n 
'n model omskep van ruimtelike ontwikkeling wat bekend staan as 
die Kern-Rand-Tipe: stedelike kerne van rykdom en mag wat al hoe 
meer mense lok, teenoor landelike gebiede en randstreke met rela-
tiewe of werklike armoede, verwaarlosing, stagnasie en emigrasie 
(Hanekom 1985 1). 
3.2.6.1 Kenmerke van die model 
In die model wat uitgebeeld word 1n Figuur 3.7 1s daar basiese 
eienskappe wat geldig is volgens Hanekom (1985 15) soos: 
* Daar 1s twee ruimtelike bestandele. Eerstens 1s daar die 
kernstreek en tweedens die randstreek. Volgens Figuur 3.7 is 
die kernstreek se oppervlakte baie klein en die kern word 
omring deur die groter randstreek. 
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* Die kernstreek is dominant op die ekonomiese terrein. Die 
randstreek staan in teenstelling met die kern omdat die 
randstreek 'n ondergeskikte posisie beklee. Die kern huisves 
die grootste konsentrasie van ekonomiese aktiwiteite en 
speel 'n leidende rol in die ontwikkeling en instandhou-
ding van die meerderheid van aktiwiteite wat in die rand-







• Kernstreek/Core region 
8 Binnerandstreek/lnner peripheral region 
C Buiterandstreek/Outer peripheral region 
__.... Waarskynlike diffusie/Most likely diffusion 
--• Onwaarskynlike diffusie/Most unlikely diffusion 
PIGUUR 3.7 Die Kern-Rand-tipe model 





Die kernstreek se ontstaan word gekoppel aan die historiese 
faktore soos besluitneming, liggings- en hulpbronvoordele 
wat aan die kern n wegspring en voorsprong gee in terme van 
ontwikkeling ho die randstreek. 
Die teenwoordigheid van fisiese hulpbronne is dikwels die 
oorsaak vir hierdie voorsprong wat die kern geniet omdat 
die randstreek nie die vergelykbare hulpbronne bevat nie. 
Die ekonomiese voorsprong waarop die kern sy vooruitgang 
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bou, word aangevul deur die ontwikkeling van antler ekono-
miese sektore. 
* Vervoer en infrastrukture 1n die kern word op 'n hoogs 
gevordere wyse voorsien. In teenstelling hiermee, ondervind 
die randstreek 'n relatiewe agterstand met die kern. 
* Die kern 1s die tuiste van innovasie wat in diens van die 
streek self staan, maar wat ook in verskillende diffusie-
vorme die res van die nasionale ruimte bereik en die 





Die ekonomies-bedrywige deel van die bevolking is gekonsen-
treer in die kernstreek terwyl daar minder ekonomies-bedry-
w1ge mense in die randstreek voorkom in afnemende getalle 
verder weg van die kern af. Die randstreek word ook 
gekenmerk deur n lae verstedelikingsyfer. 
Die kern 1s goed toebedeeld met kulturele en sosiale 
infrastrukture. Voorbeelde hiervan is hospitale, skole, 
universiteite, sportkomplekse en teaters. 
Regerings en administratiewe funksies 1s sterk verteenwoor-
dig in die kern, terwyl die randstreek gebuk staan onder die 
besluitneming in die kernstreek. 
Vele meningsvormende instansies se hoofkantore soos radio, 
televisie en nuusblaaie, is gevestig in die kernstreek. Die 
randstreek word deur die verspreiding van die inligting van 
die kern af hernvloed. 
3.2.6.2 Ruimtelike patrone volgens bevolkingsgetalle en die BBP 
Fair (1982 46) bet 'n rigtinggewende bydrae gelewer om die 
ruimtelike onewewigtighede te verklaar. Deur gebruik te maak van 
die Bruto Binnelandse Produk van 1960 en die bevolkingsgetal-
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le van 1867 tot 1970, is n paar belangrike ooreenkomste 
waargeneem. Hiervolgens val die randstreek in meer as een tipe 
gebied uiteen. 'n Binne- en Buiterandstreek word onderskei. 'n 
Aantal kernstreke word ook onderskei met omliggende konsentriese 
sones van afnemende aktiwiteite verder weg van die kern. Goud bet 
egter bier 'n duidelike invloed gehad op die ontstaan van die 
kern- en randstreek (Hanekom 1985 3-4). 
b 
d 
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PIGUUR 3.8 Die Kern-Randgebied volgens bevolkingsgetalle 
Pair 1982 46 Bron: 




Een kernstreek naamlik die PWV-gebied, is dominant op die 
makrovlak. 
Na die primere kernstreek kan drie sekondere kernstreke 
onderskei word, wat bestaan uit Kaapstad, Durban en Port-
Elizabeth. 
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* Tersiere kernstreke word onderskei soos Oos-Londen, 
Bloemfontein en Kimberley. 
* Binne- en Buiterandstreke word onderskei verder weg van die 
kernstreke. Die buiterandstreke is egter baie groot en nie 
so ruimtelik gekonsentreer nie. 
equ1-polen11al budacea in hundred 





PIGUUR 3.9 Die Kern-Randgebied volgens die BBP van 1960 
Bron: Pair 1982 47 
3.2.6.3 Die ruimtelike ekonomiese sisteem 
Ten slotte kan daar volgens Pair (1982 18) gese word dat binne 
die makro-, meso- en mikrovlak die volgende gebiede onderskei kan 
word soos uitgebeeld in Piguur 3.10 op bladsy 47. 
1. Die kern met die hoH groeikoers wat probleme ondervind 
soos hoe om die groei te handhaaf, hoe om verstedeliking 
die hoof te hied, hoe om aan almal werk te verskaf en hoe 
om die fisiese uitbreiding van die omgewing te laat plaas-
vind. Die kern is ruimtegroeiend en hoogsverstedelik met n 
ho~ per capita inkomste (Harmse 1989 40). 
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2. Die periferie wat verdeel kan word in verskillende gebie-
de: 
* Die binne-randgebied of opwaartse oorgangsgebied wat 
teen die kern gele~ is met 'n ho~ bevolkingstoename en 









~ Opwaartse oorgan~streek 
D Afwautse oorgan~streek 
X Spesiaie probleemstree~ 
F Hulpbronfrontstreek 
PIGUUR 3.10 Friedmann se ontwikkelingstreke 
Bron: Hanekom 1985 44 
* 
staan uit verskeie los stede of dorpe en hul groei is 
afhanklik van die vraag na hulpbronne vanaf die kern. 
Probleme wat bier ondervind word, is byvoorbeeld vinni-
ge ekonomiese groei, intensiewe landbouverbouing, ver-
voerprobleme, verstedeliking en nywerheidsontwikkeling. 
Die gebied is minder bevolk as die kern en minder kom-
pak. Volgens Harmse (1989 41) is die ontwikkelings-as 
'n spesiale en baie belangrike tipe opwaartse oorgang-
streek wat twee of meer kernstreke met mekaar verbind. 
Die buite-randgebied of afwaartse oorgangstreke waar 
die ekonomie geneig is om agteruit te gaan en te stag-
neer. Die gebied verskaf wel arbeiders wat in die kern 
werk. Die gebied bevat ou dorpe waarvan die funksie 
uitgedien is (landbou en mynbou) en die ontwikkeling 




die ver]ede, m1n werksgeleenthede en aanpassingsproble-
me 1n 'n nuwe ruimtelike verband is oorheersend. Verou-
dering van die dorp en oorbevolking wat relatief 1n 
verband staan met die bestaande moontlikhede v1r ont-
wikkeling is kenmerkend (Harmse 1989 42). 
Die hulpbronfront-streek bestaan uit gebiede wat nog 
geensins ontwikkel is nie maar waar mynbou-, bosbou- en 
landboubedrywe plaasvind. Grootskaalse beleggings v.ind 
plaas in die natuurlike hulpbronne. Die gebied is ge-
woonlik in veraf geleg randstreke en word omring deur 
afwaartse oorgangstreke. Vestiging kan op 'n beplande 
wyse van nuuts af plaasvind en tot kerne ontwikkel 
("Grass routes"). Bevolkingsbewegings vind na hierdie 
gebiede plaas en die nuwe gebied word vinnig deur die 
ruimtelike wisselwerking opgeneem. Die gebied maak staat 
op primere bedrywe en gevolglik kom probleme soos die 
aanle van verbindingswe~, die soeke na markgebiede, 
grondverskuiwings wat moet plaasvind, soner1ng van land-
bougebiede en die uitbreiding van noodsaaklike dienste 
voor. 
Spesiale probleemgebiede is aan die verste punte van die 
kern wat plekke soos grensgebiede van buurlande, milite-
re gebiede en waterpunte insluit. Die gebiede is 
gelsoleerd maar besit die moontlikheid om 'n kern te 
word. 
Die algemene af leiding wat gemaak kan word uit die model 1s dat 
konvergensie gaan p]aasvind na die kern van die randgebied af. 
Harmse (1989 43) stel die teenoorgestelde: Die ongehinderde 
kragte van die dinamiese markekonomie is geneig om teen die 
konvergensie van die kern en rand te werk. Die volgende redes is 
hiervoor verantwoordelik: 








werking volgens die verwagtings n1e. 
Die onmag en onwilligheid van entrepreneurs om die beleg-
gingsmoontlikhede in die randgebied raak te s1en. 
Die nasionale mark en die kern bet dieselfde ligging. 
Die ligging van die kwartenere instellings in die kern werk 
tot nadeel van die randgebied. 
Die heterogeniteit van die bevolking van die kern bevoordeel 
die entrepreneurskap in die kern ho die etniese homogeniteit 
in kleiner streke. 
Die " onvermoe van die randstreek om aan te pas by die 
veranderings in die kern veral op die volgende terreine: 
- ho~ bevolkingsgetalle deur die natuurlike aanwas ten spyte 
van die migrasie na die kern; 
leierskap word dikwels deur tradisionele leiers gedoen 
vanweg die migrasie van die beste deel van die bevolking; 
- tekort aan kapitaal in die randstreek; 
onvermo~ en onwilligheid om die probleem vanuit 'n nas10-
nale perspektief te sien. 
FRIEDMANN SE VOORSTELLE VIR HKONOMIESE ONTWIKKELING IN 
STRHEKSVERBAND 
Friedmann (1966) is van mening dat ekonomiese ontwikkeling 
oorgedra word deur die hi~rargiese sisteem van nedersettings 
vanaf die kern na die randstreke in 'n streeksverband. In die 
verband is daar 'n paar geldige voorstelle wat interafhanklik 
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Streekekonomie~ 1s oop sisteme en dus onderworpe aan 
eksterne invloede. Streke is interafhanklik veral wat betref 
handel en die uitruil van inligting. Die graad van die 
oopheid be7nvloed die ontwikkeling van die streek. Die oop 
sisteem bet te make met afhanklike ontwikkeling (Harmse 1989 
44). 
Streekekonomiese groei word ekstern tot stand gebring. Die 
impulse vir ekonomiese ontwikkeling kom gewoonlik van buite 
die streek veral in die eerste stadium van groei (Harmse 
1989 45). 
Suksesvolle verandering van die uitvoersektorgroei tot 
residensi~le-sektorgroei hang af van die sosio-politieke 
struktuur van die streek en die plaaslike verspreiding van 
inkomste en die patroon van uitgawes. Aktiewe opbou van die 
streekmarkte en produksiefasiliteite is nodig sodat die 
aanvanklike investering kan lei tot verdere uitbreidings. 
Die sterkte van die vermenigvuldiger-effek sal afhang van 
die dienslewering deur netwerke en die verbruikersvraag. 
Plaaslike entrepreneurs kan inskakel en die eksterne groei 
omsit in residensi~le groei of die streek kan ge~ksploiteer 
word waar alle winste en die ho~ salarisse aan die bestuur-
ders en tegnici uit die streek geneem word terwyl slegs die 
m1n1mum lone aan werkers van die streek self betaal word 
(Harmse 1989 45). 
Plaaslike leierskap 1s beslissend v1r suksesvolle 
aanpassings van 'n streek by eksterne verandering. Die 
kwaliteit van die leierskap hang egter af van 'n streek se 
ontwikkelingsondervinding en dit is eerder die streek se 
infrastruktuur-kwaliteit en die meer algemene beeld van die 





gehalte van die plaaslike leierskorps. Streek-ekonomiese 
ontwikkeling is 'n kompeterende spel en die streke ding 
onderling mee vir investering. Dit is gewoonlik die algemene 
beeld van die streek (infrastrukture, reputasie van 
opvoedkundige inrigtings, beskikbaarheid van behuising en 
ontspanningsgeriewe) wat investering lok en plaaslike 
leierskap moet in staat wees om die beeld van 'n streek te 
verbeter om investering daarheen te trek (Harmse 1989 45). 
Streek-ekonomiese ontwikkeling is gedeeltelik afhanklik van 
die liggingsbesluite wat deur die staat en die privaat 
ondernemer geneem word. Elke plek besit sekere liggings-
insette wat ekonomies belangrik is vir voornemende 
investeerders as dit kom by die keuse van 'n ligging. Die 
entrepreneur kies die winsgewende ligging terwyl regerings 
teen groot koste doelgerigte ekonomiese ontwikkeling aan-
moedig in minder welvarende gebiede. Metropolitaanse markte 
besit gewoonlik die meeste en die beste liggingsinsette 
(Harmse 1989 46). 
Ekonomiese ontwikkeling is gene1g om plaas te vind binne die 
matriks van stedelike streke en dit bepaal die ruimtelike 
organisasie. n Metropolitaanse ligging bet baie voordele en 
dit word beskou as 'n gebied wat gele~ is binne 'n omtrek 
van 16 tot 80 kilometer vanaf die stedelike gebied in n 
ontwikkelde ekonomie. Die gebied se bevolkingsverhoudings 
sal in verband wees met die bevolking van die metropool. 
Ontwikkeling is egter meer intens in die kern. Ontwikkeling 
sal afhang van die interaksie tussen stede of streke (Harmse 
1989 47). 
Die vloei van arbeid ne1g om n ekwilibriumkrag uit te oefen 
op welsynseffekte van ekonomiese ontwikkeling maar die 
teenoorgestelde kan ook voorkom. Waar die hulpbronne ten 
volle benut is, neig arbeid om van lae loongebiede na ho~ 
loongebiede te vloei en waar daar werkloosheid is, van 
* 
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gebiede met min geleenthede na gebiede met baie geleenthede 
te vloei. Werkloosheid in stedelike gebiede is tydelik 
terwyl werkloosheid op die platteland permanent ervaar word. 
Daar word egter gevind dat lone vinniger styg in die ho~­
loon gebiede waarheen migrasie plaasvind, naamlik die 
stedelike gebied (Harmse 1989 48). 
Indien ekonomiese ontwikkeling oor lang tydperke volgehou 
word, sal die voorkoms daarvan meehelp tot die progressiewe 
integrasie van die ruimtelike ekonomie. Met verloop van tyd 
sal die grense wys1g en ruimtelike interaksie sal herorgani-
seer (Harmse 1989 9). 
Die voorstelle lei tot die verwagting dat n spesif ieke patroon 
van ekonomiese aktiwiteite die resultaat sal wees van ontwik-
keling. Ontwikkeling sal egter beperk word deur die afstand 
tussen die kern en die randgebiede. Hierdie voorstelle is 
gekoppel aan sekere aanwysers vir ekonomiese ontwikkeling. 
3.2.8 AANWYSERS VIR EKONOMIESE ONTWIKKELING 
3.2.8.1 Die Bruto Geografiese Produk 
Die syfers word dikwels alleen aangewend om gebiede van ho~ en 
lae ontwikkeling aan te dui. Die BGP is gelyk aan die vergoeding 
wat die produksiefaktore, arbeid, kapitaal, grond en ondernemer-
skap, vir hulle deelname aan produksie binne n gebied ontvang. 
Distrikte met die hoogste BGP kan as kernstreke beskou word, 




Die BGP van enkele distrikte 
DISTRIKTE SY FER (Rand) 
Randfontein 478 931 000 
Nelspruit 351 622 000 
Pietersburg 340 409 000 
Witbank 1 356 032 000 
Bron: Hanekom 1994 6 
Nelspruit en Pietersburg vertoon volgens die syfers ekonomies ge-
lykloRend 1n omvang. Witbank besit 'n groot produksie-syfer van-
we~ sy mynbou en basiese metaalwerke, terwyl Randfontein naasten-
by in dieselfde kategorie as Nelspruit en Pietersburg geplaas kan 
word. Randfontein lewer egter 'n effens ho~r bydrae as laasge-
noemde distrikte. 
3.2.8.2 Ekonomiese sektore se bydrae tot die BGP 
Hierdie indikator kan gebruik word om 'n land se stadium van 
ontwikkeling te bepaal binne die tyd-ruimtelike model van 
ontwikkeling. Hierdie indikator is egter vanwe~ die situasie 1n 
die gewese TBVC-state, moeilik bepaalbaar omdat dit wissel van 
bestaansboerdery in die gebiede na kommersi~le boerdery in Suid-
Af rika self. In die kernstreke is die oorwegende bedrywighede 
hoofsaaklik sekonder en tersier van aard. Die aantal persone per 
1 000 van die totale bevolking werksaam in die fabriekswese kan 




Aantal mense werksaam in fabriekswese (1985) 
DISTRIK AANTAL EIENAARS AANTAL BESOLDIG 
(Duisende) 
Johannesburg 1 130 155 463 
Brits 21 9 436 
Roodepoort 89 12 008 
Pretoria 313 70 054 
Randfontein 23 5 980 
Krugersdorp 114 19 382 
Bron: Sentrale Statistiekdiens 1985 
Hierdie gebiede is 1n die PWV-gebied naby aan Randfontein gele~. 
Brits het hiervolgens (1985) minder eienaars, maar meer arbeiders 
wat besoldig word as Randfontein. Krugersdorp wat nader as der-
tien kilometer van Randfontein is, het heelwat meer eienaars en 
besoldig die derde meeste aantal arbeiders van die genoemde stre-
ke. Johannesburg is die meeste ontwikkeld in terme van fabrieks-
wese en daarnaas Pretoria en Roodepoort. Van al die distrikte is 
Randfontein die minste ontwikkeld in terme van fabriekswese. 
3.2.8.3 Ekonomies-aktiewe bevolking 
Dit sal ook ontwikkeling per streek kan toon. Welvarende gebiede 
sal aan sy inwoners werk kan verskaf. 
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Tabel 3.3 
Ekonomies-aktiewe bevolking per distrik (1991) 
DISTRIK TOTAAL 
Johannesburg 842 899 
Randfontein 55 190 
Krugersdorp 102 575 
Brits 56 569 
Rand burg 197 376 
Bron: Sentrale Statistiekdiens 1991 
Johannesburg is baie duidelik die kern in laasgenoemde twee 
tabelle wat die ander genoemde distrikte sterk oorskadu. Brits en 
Randfontein verskil in die tabel met 'n duisend driehonderd 
aktiewe persone. Al die ander gebiede wat nader as Randfontein 
aan Johannesburg gele~ is vertoon ho~r ekonomies-aktiewe syfers. 
Randfontein is die minste welvarend van die genoemde gebiede. 
3.2.8.4 Ander ekonomiese aanwysers 
Die inligting aangaande die volgende ekonomiese aanwysers 1s 









Die persoonlik-besteebare inkomste. 
Die groei in persoonlik-besteebare inkomste. 
Arbeidsvergoeding per capita. 
Persone met 'n inkomste van meer as R6 000 per 1 000 van die 
totale bevolking. 
Aantal persone in die landbou. 
Ho~vlakmannekrag. 
Persentasie stedelike bevolking. 
Aantal persone wat meer as 12 jaar opleiding geniet. 
















Die dorp Randfontein is 1n die PWV-gebied in Transvaal gelel. In 
Figuur 3.11 kan gesien word dat streke C (Oranje-Vrystaat), F 
(Oos-Transvaal), G {Noord-Transvaal) en J {Wes-Transvaal) 
aangrensend geleg is aan die PWV-gebied. 
Groot stedelike konsentrasies soos byvoorbeeld Johannesburg, 
Randburg, Roodepoort, Alberton, Germiston, Kemptonpark, Boksburg, 
Pretoria en Benoni word in die PWV-gebied aangetref. Randfontein 
wat geleg is in die Wes-Rand vorm een van die grensgebiede van 
die streek. 
3.2.9.2 FISIESE FAKTORE WAT ONTWIKKELING BEINVLOED 
* Topografie 
Die suidelike en die sentrale dele van die streek vorm deel van 
die Transvaalse Holveld terwyl die mees noordelike dele op die 
oorgangsgebied tussen die Hog- en Middelveld gelel is. Die gebied 
is gelyk en saggolwend op 'n hoogte van 1 400 meter bokant 
seevlak. Verder vorm die oos-wesstrekkende Witwatersrand die 
hoofwaterskeiding. 
Topografie plaas geen beperking op die ontwikkeling in hierdie 
streek nie. Die oorwegende gelyk oppervlaktes is geskik vir die 
totstandkoming van groot stedelike konsentrasies. Tog bet die 
topografie op die mikro-vlak 'n invloed op die stedelike 
ontwikkelings- en vervoerpatroon van Pretoria en Johannesburg 
gehad (NSOP 1991 1). 
* Klimaat 
Die klimaat is tipies van die Ho~veld. Somertemperature is matig, 
terwyl die winters koud is en temperature veral in die suide soms 
tot benede vriespunt daal. Ryp kom gedurende die winter op die 
gelyktes en in die valleie voor. Sneeu kan in uitsonderlike 
gevalle in die suide voorkom. Hierteenoor is die noordelike dele 
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gemiddeld twee tot drie grade warmer as die suide en ooste. ReHn 
kom in die somer voor in die vorm van donderstorms. Die 
gemiddelde reHnval 1n die streek is 700 millimeter. Haelfrek-
wensies is hoog en veroorsaak dikwels landbouskade. Die klimaat 
se inversietoestande, ryp, donderstorms en hael is al wat 
beperkende gewasverbouing tot gevolg het (NSOP 1991 2). 
* Bodemgesteltheid 
' n 
Die streek het ho~ stedelike konsentrasies en ook groot gebiede 
wat aangewend word vir nie-landboudoeleindes. Die streek bet 'n 
landboupotensiaal wat 49% van die grondoppervlaktes beslaan. 
Verstedelikingsdruk en die onoordeelkundige uitbreiding van 
stedelike gebiede in die rigting van die landbouterreine kan 'n 
nadelige uitwerking he. 
Natuurlike plantegroei 1n die streek is tot n groot mate al 
versteur en daar is net 680 000 hektaar oor vir veldweiding. In 
die gebied kom oorbeweiding ook op 'n kleiner skaal voor (NSOP 
1991 3). 
* Water 
Water is afkomstig van die Tugela-Vaalskema. Die Randwaterraad 1s 
die vernaamste verspreider van water uit die skema en voorsien 
die PWV-gebied van water. Met behulp van die Lesotho-Hoogland-
waterskema sal watertekorte verhoed word 1n die nabye toekoms. 
Mynbou word deur die dolomitiese gesteentes beperk en chemiese 
besoedeling veroorsaak 'n verswakking in die watergehalte. In die 
Wes-Rand en Verre Wes-Rand hou sinkgate 'n wesenlike gevaar in. 
Druk gaan egter wel in die toekoms op water geplaas word veral 
met verstedeliking, ekonomiese groei en die toename van bevol-
kingsgetalle. Die probleme kan alleen oorkom word deur duurder 
tariewe wat 'n invloed sal he op die waterintensiewe bedrywe 
(NSOP 1991 3). 
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* Minerale 
Die streek is die vernaamste mineraalproduserende ontwikkelings-
gebied in Suid-Afrika. Van die nege kommoditeite wat ontgin word, 
is goud en sy neweprodukte (uraan, silwer, platinum en swawel), 
steenkool en konstruksiemateriaal die belangrikste. Goud word in 
29 myne in die Oos-, Sentraal-, Wes- en Verre-Wesrandse goudvelde 
ontgin en word ook vanuit ou mynhope 1n die gebied herwin. 
Die steenkoolvelde van die Springbokvlakte, Ho~veld, Suid-Rand en 
Vereeniging-Sasolburg gebied, bevat 'n beraamde 3 400 miljoen ton 
of 4% van die totale bekende reserwes van herwinbare steenkool in 
Suid-Afrika. Die steenkool is van lae gehalte en net geskik vir 
kragopwekking, plaaslike gebruik en dien as grondstof vir die 
petrochemiese bedryf. 
Die streek besit die potensiaal om in die toekoms van meer waarde 
te wees. Die streek genereer 39% van die BGP van Suid-Afrika en 
42% van die arbeidsvergoeding (Anon 1993b 15). Die mynbousektore 
hied die meeste werksgeleenthede en stimuleer die sekondere en 
tersiere bedrywe. Al wat beperkend van aard is, is die beskik-
baarheid van water (NSOP 1991 4). 
* Infrastrukture 
In die streek kan drie interafhanklike netwerke onderskei word 
wat rondom Pretoria, Johannesburg en Vereeniging sentreer. Die 
Witwatersrand wat 21% (byna 8 miljoen mense in 1991) van die 
totale bevolking in die streek huisves tesame met Johannesburg as 
swaartepunt het vanwe~ die teenwoordigheid van goud en steenkool 
gevorm. Die Pretoria-Brits gebied waar 14% (1990) van die streek 
se bevolking gehuisves 1s, word gekoppel met gebiede in die 
gewese Bophuthatswana. Die antler netwerke word gevind in die 
Vaalrivierkompleks met Vereeniging, Vanderbijlpark en Sasolburg 
met 13% van die streek se bevolking en laastens die distrikte van 
Cullinan, Bronkhorstspruit en Delmas (NSOP 1991 5). 
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Verder is die streek goed toebedeeld met groot (Jan Smuts) en 
kleiner lughawens (plaaslik), 'n goed ontwikkelde netwerk van 
paaie (Nl, Nl2, M2 en N3) en spoorlyne na die hawens (Durban, 
Kaapstad en Port Elizabeth) wat ontwikkeling kan bevorder. 
3.2.9.3 DBMOGRAPIBSB SAMBSTELLING VAN DIE BEVOLKING 
Tabel 3.4 
Die bevolking in die PWV-gebied 
GROEP 1985 1991 RSA(1991) 
Blankes l 922 443 l 916 704 4 521 873 
Kleurlinge 224 713 238 762 2 929 323 
Asi~rs 109 926 130 203 863 874 
Swartes 3 172 665 4 243 032 17 973 320 
TOTAAL 5 429 747 6 528 701 26 288 390 
Bron: Sentrale Statistiekdiens 1991 
Volgens die syfers, toon die Blanke-bevolking 'n daling in die 
PWV-gebied. Daar 1s 'n ho~ toename volgens die syfers onder die 
Swart-bevolking. Die Kleurling- en Indi~r-bevolking toon oor 'n 
ses jaar periode 'n baie klein toename. 
Volgens tabel 3.5 bestaan die geografiese streek hoofsaaklik uit 
die PWV-gebied en die bevolking in die gebied 1s byna totaal 
verstedelik (89% na 91%). Die Blankes, Asi~rs en die Kleurling 
bevolking is byna totaal verstedelik terwyl 'n relatiewe klein 
persentasie van die Swart bevolking nog nie verstedelik is nie. 
Hierdie mense bevind hulle op plase in die streek (NSOP 1991 9). 
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Tabel 3.5 
Verstedelikingsyfer van die bevolking 1n die PWV-gebied en die 
RSA 1991 
GROEP 1985 % 1991 % RSA % (1991) 
Blankes 95 96 91 
Kleurlinge 97 98 83 
Asi~rs 99 99 96 
Swart es 85 87 47 
TOTAAL 89 91 60 
Bron: Sentrale Statistiekdiens 1991 
3.2.9.4 EKONOMIESE BEDRYWIGHEDE 
Die streek is van nasionale belang omdat die gebied slegs 2% van 
die totale oppervlakte van Suid-Afrika beslaan en sowat 21% van 
die totale bevolking in Suid-Afrika huisves. Die belangrikheid 
spruit verder voort uit die Bruto Nasionale Produksie van 41% in 
1985. Dit is verstaanbaar deurdat 50% van die nasionale fabrieks-
weseproduksie in hierdie streek gekonsentreer is. Op landbouge-
bied is die PWV-gebied net vir 7% van die produksie verantwoorde-
lik. Die goudmynbedryf lewer die grootste bydrae tot die waarde 
van die streek. 
In die streek speel die dienstesektor 'n groot rol. Die teenwoor-
digheid van owerhede en 'n groot getal diensbedrywe vervul 'n 
ondersteunende rol tot die sekondere sektor. Johannesburg word 
beskou as die finansi~le hoofstad van Suid-Afrika wat ondersteun 
word deur 'n konsentrasie van ander finansi~le instellings. 
Enige individuele entrepreneur sal vanwe~ die agglomerasie van 
bedrywe in die streek heelwat voordele geniet. Die streek is 
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byvoorbeeld gunstig ge]e~ ten opsigte van markte, grondstowwe en 
energiebronne. Die knooppunt van die nasionale en internasionale 
netwerke tesame met die groot arbeidsmag verhoog die streek se 
waarde (NSOP 1991 17 & Sentrale Statistiekdiens 1991). 
Die gemiddelde inkomste per persoon 1n die PWV-gebied 1s Rl6 570 
per jaar in 1994 en is heelwat ho~r as die gemiddelde inkomste 
van R7 320 per jaar vir Suid-Afrika 1n die geheel (Gunning 1994 
17). 
3.2.9.5 ONTWIKKELINGSRIGLYNE 
* Algemene kenmerke 
Volgens die NSOP-verslag (1991 59) 1s die volgende kenmerke 
aanwesig in die PWV-gebied: 
* 
Die gebied se totale fertiliteitsyfer v1r die Swart bevoi-
king is die laagste in Suid-Afrika alhoewel dit ho~r is as 
enige ander bevolkingsgroep in die streek. 
Die geletterdheidskoers en skoolbywoningsyfers van die 
skoolgaande jeug, is in die gebied die hoogste in Suid-
Afrika. 
Die gebied is in relatiewe terme die welvarendste ten 
opsigte van persoonlike inkomstes en die BNP per capita 1n 
Suid-Afrika. 
Riglyne v1r die landbou 1n die gebied 
Die stedelike markte kan deur die landbou uitgebrei word 1n veral 
tuinbou-, suiwel- en pluimveeproduksie. Die moontlikheid om die 
Swart-boere in die omgewing te integreer 1n die sektor kan heel-
wat voordele inhou. Deur die opgradering van die landboutegnieke 
en meganisasie kan die landbou meer welvarend gemaak word. Die 
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streek is dan verder goed toebedeeld v1r hierdie doe] vanwe~ die 
teenwoordigheid van kolleges en universiteite (NSOP 1991 60). 
Die opgradering van ger1ewe soos skole, gesondheidsklinieke, ont-
spanningsgeriewe en die verskaff ing van bekostigbare behuising 
vir plaaswerkers, kan lei tot n verhoogde produktiwiteit en 'n 
verhoging van menslike kapitaal. Daadwerklike voorligtingspogings 
deur finansi~le instellings oor die bestuur op landbougebied kan 
optimale welvaart by boere tot gevolg he (NSOP 1991 61). 
* Riglyne vir die mynboubedryf 
Die PWV-gebied lewer die vyfde grootste bydrae tot die totale BGP 
van Suid-Afrika. Om hierdie rede moet die lewensvatbaarheid van 
die streek se mynboubedryf ondersteun word. Dit kan gedoen word 
deur die plaaslike vermenigvuldiger-effek van die mynboubedryf te 
verhoog en die ekonomiese basis bykomend tot die mynboubedryf te 
verhoog vir ingeval van die myne moet sluit (NSOP 1991 62). 
Die opleiding van die werkers in die bedryf kan lei tot verhoogde 
arbeidsproduktiwiteit vir koste-effektiewe funksionering. Die 
probleem wat ondervind word, is egter die feit dat die meeste 
arbeiders, trekarbeiders is. Dit veroorsaak aanhoudende opleiding 
wat baie geld kan kos. Deur die vestiging van gesinne kan die 
probleem gedeeltelik oorkom word. Dit sal weer n nuwe generasie 
arbeiders en ambagsmanne tot gevolg he (NSOP 1991 62). 
* Riglyne vir die vervaardigingsektor 
Rinne die PWV-gebied is die bydrae van die agro-nywerhede (land-
bou produkte) belangrik. Die plaaslike agro-nywerhede in die PWV-
gebied lewer die grootste bydrae van spesifieke produksie. Die 
groot gevestigde verbruikersmark bevoordeel die tipe nywerhede. 
Die vestiging van nywerhede is egter van so aard dat vervoerkoste 
en arbeid bespaar word. Vervoerkostes kan veroorsaak dat die 
streek die komparatiewe voordeel verloor (NSOP 1991 62). 
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Op die lang termyn besit die streek heelwat arbeid, entrepreneurs 
en die goe1e liggings van markte wat die agro-nywerhede die 
komparatiewe voordele sal laat geniet. Hierdie vdordele kan 
maklik beskikbaar gestel word deur die vryemarkbeginsels in die 
voedselvervaardiging en bemarking in die stede toe te laat. 










Die gebied lewer 47% van alle fabrieksproduksie. 
Die vervaardiging van bemestingstowwe, plastiek en harse, 
industri~le chemiese produkte, basiese yster- en staal-
produkte, metaalprodukte en motoronderdele is meer as 
die gemiddelde nywerhede uitvoergeori~nteerd. 
Johannesburg en die Wes-Rand huisves n diversiteit van 
nywerhede wat veroorsaak dat die gebiede nie so afhanklik 
is van een nywerheid nie. 
Die ligging van nywerhede 1n die streek bet verskillende 
komparatiewe voordele tot gevolg. 
Johannesburg en Randburg is die tuiste van meubelvervaardig-
ing, drukwerk, plastiekprodukte (saam met die Wes-Rand) en 
professionele wetenskaplike instrumente. 
Die Wes-Rand spesialiseer 1n metaalprodukte. 
Die Oos-Rand spesialiseer 1n die vervaardiging van potte-
bakkery, glasprodukte, basiese nie-yster- en staalprodukte, 
metaalprodukte, masjinerie, elektriese masjinerie en ver-
voertoerusting. 
Die Verre-Oosrand en die Vaalrivierkompleks konsentreer 1n 
* 
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nywerheidschemiese metaalproduksie en ander vervaardigings-
produkte. 
Pretoria en omstreke spesialiseer 1n die vervaardiging van 
motorvoertuie en ander vervaardigingsbedrywe. 
* Johannesburg vorm die sentrum van die nywerheidsinrigtings 
wat gemiddeld die kleinste aantal eienaars plus werkers per 
inrigting bet. Johannesburg vorm die "broeikas" van nuwe 
nywerhede. Johannesburg het tesame hiermee goeie toegang tot 
ondersteuningsaktiwiteite en 'n markgebied. 
Owerhede kan n belangrike bydrae lewer tot nywerheidsgroei. Die 
NSOP-verslag (1991 64) beveel die volgende stappe aan: 
* 
* 
Stel voldoende nywerheidsgrond beskikbaar, woongebiede v1r 
arbeiders, maklike toeganklike grondbesit vir eienaars, en 
min beperkende grondgebruikmaatre~ls om aan te pas by die 
behoeftes van die informele sektor. 
Verhoog die kommunikasie tussen owerheid en nyweraars wat 
insluit die beperking van inflasie en wisselkoersskomme-
linge, opknapping van kommunikasie met die res van die 
wereld en ook intern (selfs plakkerbuurtes en ander informe-
le sektore) om kontak met markgebiede te bewerkstellig. 
3.2.10 RANDFONTEIN EN DIE KERNSTREEK 
Volgens Harmse (1989 143-152) se ruimtelike voorstelling van 
kernstreke, binne- en buiterandgebiede, vorm Kaapstad, Durban, 
Pretoria en Germiston, die middelpunte van die kerne in die 
ruimtelike ekonomiese sisteem van Suid-Afrika. Die sosio-
ekonomiese toestande per capita is by hierdie punte die hoogste. 












PIGUUR 3.12 ,Ruimtelike voorstelling van agt groepe wat in 'n 
groeperingsanalise onderskei is 
Bron: Harmse 1989 143 
Belangrike bevindings uit die streeksanalise van Harmse (1989 
150) is die volgende: 
* Germiston en Durban ervaar n ho~ vlak van verstedeliking 
(100%) terwyl Pretoria en Kaapstad 'n laer vlak van 
verstedeliking (96%) ervaar. In die analise is bevind dat 
Pretoria 'n groter bydrae as Johannesburg hied op die 
volgende terreine: 
die besteebare inkomste van Johannesburg 1s minder as 
die per kapita bydrae in Pretoria en is maar 'n derde 




die mense wat opvoeding v1r meer as 12 Jaar het, is die 
helfte minder as die van Pretoria. 
Johannesburg toon die laagste relatiewe groe1. 
Volgens Figuur 3.12 vorm Randfontein deel van die groep 
distrikte wat onder die komponent "CL9" geklassifiseer is. 
Hiervolgens het Harmse (1989 143) bevind dat die distrik 
Randfontein 'n ho~ graad van sosio-ekonomiese ontwikkeling 
ervaar. Verder' is die gebied ruimtelik by die geklassifi-
seerde komponent "CL13". Die CL13 komponent (Randburg, 
Roodepoort en Boksburg) bet 'n laer vlak van sosio-ekono-
miese ontwikkeling as die van Pretoria. Hierdie komponent 
dui egter die tweede hoogs-ontwikkelde gebied in die 
ruimtelike sisteem aan. Die komponent vorm verder sekondere 
kerne van die ruimtelike ekonomiese sisteem. 'n Toename in 
bevolkingsgetalle en 'n toenam~ in persoonlik-besteebare 
inkomste word in hierdie komponent ondervind. Randfontein le 
gevolglik op die rand van die kernstreek. 
Randfontein lewer 'n laer persentasie bydrae tot die BGP as 
Pretoria maar 'n ho~r bydrae as die res van die ruimtelike 
sisteem vanwe~ mynbou-aktiwiteite. 
* Randfontein is meer as 50% verstedelik. 
* Randfontein word as deel van die ruimtelike ekonomiese 
kernstreek van Suid-Afrika beskou. 
3.3 DIE TEORETIESE GRONDSLAG 
Wat is die plek van hoofstuk 3 in 'n ondersoek wat op die mikro-
ruimte (Randfontein) fokus? Aan die hand van die afdelings wat in 
die eerste drie hoofstukke dusver behandel is, kom die volgende 
fundamentele oorwegings as boustene na vore: 
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3.3.1 BOUSTEEN 1 
Die verklaring van Randfontein se groe1 en ontwikkeling kan nie 
net in die Nedersettingsgeografie gevind word nie. Die vertrek-
punte is wel nuttig en word daarom in hoofstuk 1 aangebied. By-
voeging van die ruimtelik-ekonomiese benadering in sisteemverband 
moet egter plaasvind (Hanekom 1984 22). 
3.3.2 BOUSTEEN 2 
Teoriel en modelle om die ruimtelik-ekonomiese prosesse te ver-
klaar, is hoofsaaklik op die nasionale skaal (makrovlak) en meso-
vlak van die PWV-gebied as dominante kernstreek uitgespel - daar-
om word die Rostow- en Friedmann-benaderings behandel en daarom 
word ontwikkelings-asse en die kern-rand-model verduidelik. 
3.3.3 BOUSTEEN 3 
Die dorp Randfontein is funksioneel gerntegreer in die ekonomiese 
sisteem van die grootste metropool in Afrika - die Pretoria-
Witwatersrand-Vereeniging stedelike streek. Hierdie funksionele 
integrasie word as voordeel gesien; tog het die dorp 'n eie 
karakter ontwikkel. Die evolusionere ontwikkelingsgang van die 
PWV-gebied is deeglik nagegaan, veral soos gebaseer op resultate 
beplannings- en navorsingsriglyne (Departement van Streek- en 
Grondsake 1993 1 - 27). 
3.3.4 BOUSTEEN 4 
Verskeie ekonomiese modelle verleen erkenning aan die wisselwer-
king tussen fases (stadia) en ekonomiese sektore. Eenvoudig ge-
stel, word hoof-elemente van so 'n model in Figuur 3.13 toegelig. 
Oor tyd kan die vlak van ontwikkeling van 'n plaaslike ekonomie 
'n toonaangewende rol speel. Dit beteken nie dat ander sektore 

















Groei/ontwikkeling 1n fases met ekonomiese sektore, 
veral om die rol van sektore in ontwikkelingskepping 
te beklemtoon. 
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invloed. So het Randfontein n ekonomiese wegspr1ng (take-off) 
beleef in plaaslike goudmynbou. Die fabriekswese verteenwoordig 
toonaangewing in die sekondere fase. Daarna bet die tersiere klem 
gekom met vername rolspelers in handel en dienste. (Interpretasie 
van die model op hierdie punt is belangrik. Die model verstrengel 
werklikheid, mikpunte en beplanning. Leiers 1n Randfontein is 
deeglik bewus van die dorp se stryd rondom die plaaslike uitbou 
van sekere dienste, byvoorbeeld die mense-gaan-koop-elders en 
vermaak-is-elders sindrome.) 
Die vierde-orde of kwartenere fase word verteenwoordig wanneer 
dienste van 'n spesifiek verfynde aard op 'n dorp 'n betekenis-
volle rol begin speel. Ben van die eenvoudige klassifikasie-eien-
skappe van die fase is om die soort dienste te eien aan die nie-
direkte kontant-hantering vir diens-vereffening. {Interpretasie 
is weereens nodig; 'n Klein Karoodorp met een tandarts is immers 
nie goed verteenwoordig in die vierde-orde nie. Die beginsel van 
een-swaeltjie-maak-nie-sommer-die-somer-nie is ewe-eens in die 
sin belangrik; tendense, dit wil se die neiging in 'n rigting, 
dui die ware ekonomiese karakter van n dorp aan. Daar word gelet 
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1n die geval op verfynde dienste en uitbreiding daarvan. ln die 
huidige tydvak is 'n rekenaarburo, beleggingsadviesdiens, mediese 
spesialiste, ensovoorts voorbeelde van wat die konsep toelig.) 
Van groot belang v1r interpretasie, 1s die feit dat die fases ln 
wese meer gekompliseerd raak soos die ontwikkelingsproses vorder. 
In die eerste fase, waar hulbronontginning die plaaslike ekonomie 
oorheers, was beplanning en prioritisering relatief eenvoudig. In 
die derde fase raak die leidende rol van 'n plaaslike owerheid 
ingewikkeld. In die vierde fase raak die leidende rol van n 
plaaslike owerheid ingewikkeld. Dit gaan al meer oor identifise-
ring van gekompliseerde prosesse waarby verskillende sektore 1n-
geweef is in hulle plaaslike stimuleringsrol wat gesamentlik 1n 
'n proses-reaksie-sisteem gekoppel is. As toeligting: die feit 
dat besluitnemers in Suid-Afrika lank vasgeklou bet aan die ver-
troue dat nywerheidsdesentralisasie 'n streek of plek "aan die 
gang sal kry", was juis gefundeer in die geloof dat 'n enkel-
sektoriese vervaardigingsproses 'n snelleraksie (trigger effect) 
kan bewerkstellig, en dit spesifiek op sy eie (Hanekom 1994 13). 
In die afsluiting (hoofstuk 6) word die inligting van hoofstuk 3 
tot perspektiefstelling gebruik; en sover moontlik getransformeer 
tot die mikrovlak. Vervolgens word daar in die volgende hoofstuk 
gefokus op die groei en ontwikkeling in Randfontein. 
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HOOFSTUK 4 
..... ., .................................................... . 
EMPIRIESE GEGEWENS 
4.1 ONTSTAANSAGTERGROND 
"Johannesburg stasie! Johannesburg stasie!" 
Dit was die doelbewus gekose, misleidende woorde waarmee Sir J.B. 
Robinson gouddelwers in die jare van 1889 tot 1900 laat afklim 
bet op die stasie van Randfontein (Harris 1992). Die plaas 
Randfontein is in 1886 gekoop deur die kleurryke en eksentrieke 
karakter, Sir Robinson. Op 6 April 1889 bet by tesame met twee 
ander mynmagnate, Herman Eckstein en Maurice Marcus, n reuse 
bedrag van miljoene rand in vandag se terme, bele vir die ontgin-
ning van die goud wat op die plaas voorgekom bet. 
Sir Robinson bet later die plaas aan "Randfontein Estate Gold 
Mining Company" verkoop en sodoende 'n miljoener geword. Van toe 
af bet "R.E.G.M." werk verskaf aan duisende mense - wat vandag 
nog so is (Anon 1979 21-22). 
Die stasie van Randfontein staan in noue verband met die ontdek-
king van goud. Met die ontdekking van goud op Venterspost en 
Blyvooruitzicht bet dit reeds, vir die mense in daardie tyd, 
geblyk dat Randfontein deel gaan vorm van die goudvelde wat by 
Langlaagte in 1886 ontdek is. Die eerste spoorlyn is op 10 
Februarie 1891 oopgestel tussen Roodepoort en die Goudstad wat 
vandag bekend staan as Johannesburg. In 1897 word die spoorlyn 
verleng na Potchefstroom en Klerksdorp. Dit bet tot gevolg dat 
landbouprodukte by die myngemeenskappe besorg kon word. In 1907 
word Randfontein met Kimberley verbind. Met die voltooiing van 
die Wesrand-spoorlyn in 1912 bet Randfontein ook die ingangspoort 
na die destydse Rhodesi~ gevorm. Vanaf 1938 af is daar begin om 
die spoorlyne te elektrifiseer. Tans ontvang Randfontein 750 ton 
goedere, stuur 320 ton goedere vanaf Randfontein weg en hanteer 7 
600 pendelaars gemiddeld daagliks (Anon 1979 54-55). 
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Mynwerkers het van oral in groot getalle gevestig, sommiges bloot 
op grond van bogenoemde inleidende woorde, want baie oningeligte 
Blankes was afkomstig van Engeland, Australi~ en Amerika. Swart 
trekarbeiders bet die grootste deel van die arbeidsmag gevorm 
(Beeld 1992 2). Goudsoekers bet in huise van riet en rou klei 
gevestig. Die 1nwoners moes self water van natuurlike bronne aan 
karwei en van elektrisiteit was daar nie sprake nie (1890-1903). 
Vanwe~ gebrekkige sanitasie, gebrekkige watervoorsiening en die 
swak beheer oor die instroming van mense was plaaslike bestuur 
nodig en het Krugersdorp (1903) sy beslag gekry en ' . . n mun1s1pa-
liteit is gestig. Die plase van Randfontein en Uitvalfontein was 
by Krugersdorp ingesluit. In die jare 1920 is Randgate (Poort na 
die Rand) en Randfontein as dorpe geproklameer. Die ho~ belas-
tings aan Krugersdorp was die bron van ontevredenheid en op 27 
Augustus 1927 word 'n versoekskrif opgestel deur 1 080 inwoners 
om hul eie munisipaliteit te vorm. Randfontein se eerste ampte-
like munisipaliteit is toe in 1929 gestig (Anon 1979 27-32). 
Goud, die spoorlyn en 'n eie munisipaliteit, was die primere 
oorsake vir die ontstaan van die dorp, Randfontein. 
4.2 LIGGING 
In hoofstuk 3 onder paragraaf 3.2.9 en volgens Figuur 3.6 en 
Figuur 3.11 op bladye 39 en 56 onderskeidelik, is Randfontein op 
die hoofwaterskeiding van die Atlantiese en Indiese Oseaan gele~. 
Volgens die figure is Randfontein in die westelike deel van die 
PWV-gebied gele~ wat bekend staan as die Wes-Rand. Figuur 3.11 op 
bladsy 56 dui die betrokke landdrosdistrikte aan by name Krugers-
dorp in die noorde, Roodepoort in die ooste, Westonaria en Ober-
holzer in die suide en Ventersdorp (gewese Streek J) in die 
weste. Volgens die Goeie Hoop-Plan van 1981 vir nywerheidsdesen-
tralisasie en streekontwikkeling in Suid-Afrika is Randfontein as 
deel van die gewese Streek H geklassifiseer (Figuur 3.6 op bladsy 
39). Randfontein funksioneer soos al die ander dorpe in die PWV-
gebied op 'n eiesoortige administratiewe manier, maar binne die 
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ruimtelike ekonomiese sisteem van Suid-Afrika se hoof-metropoli-
taanse streek. 
4.3 DIE SENTRALE SAKEGEBIED 
Die hoofstraat van Randfontein is 1n 1909 geproklameer. Die dorp 
het lintvormig langs die hoofstraat ontwikkel. In Figuur 4.1 op 
bladsy 74 is die SSG vanaf Elfdestraat in die noorde tot Eerste-
straat 1n die suide, langs die hoofstraat (R28) wat bekend staan 
as Hoofrifweg, gele~ (Anon 1979 30). Gesoneerde gebiede vir 
kantore, handel, diensnywerhede, woonstelle en hotelle word in 
die gebied ingesluit. Die gebied tussen Eerste- en Sesdestraat 
langs die Hoofrifweg word vir besigheidsgebruike gesoneer met 
owerheidsgebruike aan weerskante van Pollockstraat. Die kern van 
die SSG is aan beide kante van Sutherlandstraat (Van Straten et 
al 1989 35-36). 
In Piguur 4.1 op bladsy 74 is die SSG die bedieningsgebied v1r 
die bevolking wat die Blanke woongebiede (soos byvoorbeeld Green-
hills, Helikonpark en Culemborgpark) en die Kleurling woonbuurt 
(Toekomsrus) insluit. Die onaangetoonde Swart woonbuurt (Mohla-
keng) wat suidwes van Toekomsrus is en die Indi~r woonbuurt 
(Azaadville), wat wes van die gebied Delmas is, word ook bedien. 
Laasgenoemde woonbuurtes is gunstig gele~ met betrekking tot die 
hoofpaaie (Kaapstad via Kimberley na Johannesburg, of via 
Bloemfontein) wat streeksverkeer dra en die spoorlyn wat oor 
dieselfde roetes voorkom (Van Straten et al 1989 6). 
4.4 ALGEMENE EIENSKAPPE 
4.4.1 KENMERKE 
Die gebied bestaan uit 'n verskeidenheid van ondernemings wat die 
groei van die dorp stimuleer. 
PIGUUR 4.1 
Bron: 
Randfontein - sakegebied en enkele woonbuurtes 
Braby A C 1992 
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Tabel 4.1 
Die tipe ondernemings in Randfontein 
l TOTA.AL er 'O 
1. Groomondelaor ) 10 I 3.4 
J... Kleinhandeloor I 1 c:;:: i C"'Z 1 I I-.;._} ...;...;.1 
i3. Diensinsteiiino I r I 8.6 I J 
4. Finansiele ins1eliino I 19 I 6.5 I 
5. Voedsel vervoordioina I 19 : 6.5 
6. Klerosie vervaardiaina I 26 I 8.9 I 
17. Ander vervaardinina I 38 I 13.0 
Van die 192 sake-ondernemings wat ondervra is, vervul 53,1% die 
funksie van Kleinhandelaars. Sommige ondernemings vervul egter 
meer as een funksie. Diensinstellings (8,6%) en klerasie (8,9%) 
as 'n vervaardigingsbedryf, is twee ander prominente bedrywe. 
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Heelwat ondernemings (67,9%} wat ondervra is, het aangetoon dat 
daar 'n probleem is weens die tekort aan grond vir moontlike 
toekomstige uitbreiding. Slegs 32,1% van die ondernemings het 
addisionele grondgebied vir moontlike uitbreiding. Die meeste 
sake-ondernemings beoog geen uitbreiding (63,5%) binne die vol-
gende 10 jaar nie. 'n Klein mate van groei is te bespeur by die 
16,7% sake-ondernemings wat aangedui bet dat hulle binne die 
volgende jaar wil uitbrei en die 18,8% wat binne die volgende vyf 
jaar wil uitbrei. 
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Toekomstige werkverskaffing blyk minimaal t~ wees want 64% van 
die ondernemings beoog om geen bykomstige arbeiders in <liens te 
neem nie. Die ondernemings (35,9%) wat wel arbeiders gaan beno-
dig, beoog om meer Blankes (50,5%) as Swartes (39,5%) in diens te 
neem. 
4.4.2 DIE "KORF" 
In Figuur 4.2 op bladsy 78 word daar in die suide n gebied 
genaamd, "Government Village" aangetref. Die staatsdorp, (was 
vroe~r gebruik om die terugkerende soldate van die tweede wereld-
oorlog te huisves), word onder leiding van die KSOK van Randfon-
tein ontwikkel. Die gebied bestaan uit 32 huise wat omskep is in 
58 fabrieke en sakepersele wat deur entrepeneurs van ligte nywer-
hede, beset word (Anon 1992 4). Die staatsdorp is gunstig gele~ 
omdat dit binne loopafstand van die Swart- en Kleurling-woonbuurt 
is. Die nywerheidsgebied, Aureus (Figuur 4.2), is langs die ge-
bied gele~. Volgens mnr Van Huyssteen, die senior sake-adviseur 






























Televisie en Radio herstelwerke. 
Kombuiskas-vervaardiger. 
Braaier-vervaardiger. 
Eiendomsagent van swart behuising. 
Vervaardiger van leerskoene. 
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Van die bedrywe 1s van die "kom en gaan" tipe. Die eiendomsagent 
van Swart-behuising byvoorbeeld, het verskuif na Krugersdorp (Van 
Huyssteen 1994). Elke jaar kom daar 'n verandering in die "Korf" 
se bedrywe omdat van die bedrywe wat sterk afhanklik is van 
voetgangerverkeer, nie floreer nie. In 1994 begin bedrywe wat 
gemoeid is met houtwerk, bedmakers en sweisers, die staatsdorp 
beset wat die ontwikkeling stimuleer. 
4.4.3 VERKEERSPATROON 
In figuur 4.1 op bladsy 74 word 'n verskeidenheid van roetes 
uitgebeeld. Die dorp word bedien deur 'n hoofspoorlyn en n 
verskeidenheid van verkeersroetes wat plaaslike en streekverkeer 
dra. 
Die meeste deurverkeer is op die noord-suidpad van die SSG na 
Krugersdorp en Westonaria, bekend as Hoofrifweg (R28). Die 
hoogste verkeersvolume kom in die SSG voor. Die straat is die 
hooftoevoerroete vir die SSG sowel as vir deurverkeer. Hoofrifweg 
besit 'n ho~ kapasiteit omdat die roete oor drie verkeerslane in 
een rigting en drie in die teenoorgestelde rigting beskik. Die 
roete dra n ho~ aantal voertuie (meer as 12 000 voertuie per 12 
uur dag) met 'n groot hoeveelheid van 1 400 voertuie in die 
spitsuur (Van Straten et al 1989 15-16). 
Ongeveer 90% van alle voertuie 1s passasiersmotors, 9% vragmotors 
en 1% swaarvoertuie wat op n redelike bedrywigheid dui. 'n Groot 
hoeveelheid Swart passasiers (14 000) beweeg per dag deur die 
dorp. Daar is gevind dat 55% van hulle uit die Swartwoonbuurt 
Mohlakeng kom (Van Straten et al 1989 16). 
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PIGUUR 4 .2 
Bron: 
Die ligging van die nywerheidsgebied Aureus 
Braby A C 1992 
To Westonaria 
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4.5 NYWERHEDE IN RANDFONTEIN 
4.5.1 ONTWIKKELING 
Nywerhede het in die ontstaansjare van Randfontein nie die meeste 
werk verskaf nie en daarom ook nie baie aandag geniet nie. Die 
rede word toegeskryf aan die florerende goudmyne wat werk op 
groot skaal aan meer as 30 000 mense per jaar verskaf bet. Op 
hierdie stadium (1929) was die gedagte van die uitputbaarheid van 
die goud, minder belangriker as die smag na geld (Anon 1979 44). 
Die eerste nywerheid was n koeldrankfabriek wat besit was deur 
Thomas en Kie. In die vyftiger jare het die fabriek egter tot 
niet gegaan. 
Die munisipale slagpale was n arbeidsintensiewe onderneming 
en ook die enigste plaaslike onderneming wat deur 'n privaat 
spoorwegsylyn bedien was. In 1953 word die slagpale gesluit en 
die perseel word aan Irvin en Johnson verkoop. In 1973 word die 
perseel weer aan die eienaars van "Tiger Miles Industries" 
verkoop. Verdere uitbreiding van die geboue en die nywerheid vind 
plaas en vandag is die oorspronklike terrein te klein vir verdere 
uitbreiding (Anon 1979 43). 
Die enigste ander nywerheid wat reeds tydens die beginjare van 
Randfontein se munisipaliteit (1905) ontstaan het, was "Delmas 
Milling Company", met sy sustersmaatskappy, "S.A. Oil Mills". 
Met verloop van tyd is ander nywerhede gevestig soos, "Nola", 
"Aranda Textile Mills", "J & P Coats", "Associated Spinners" en 
"A w· I d . " ( von ire- n ustries Anon 1979 43). 
In Figuur 4.2 op bladsy 78 is n gebied genaamd, Aureus. Dit 1s 
n nywerheidsgebied wat aanvanklik met 11 erwe in 1954 geprokla-
meer is. In 1957 word Aureus Uitbreiding 1 met 47 erwe geprokla-
meer. Tans is hierdie persele verkoop en ontwikkel deur die 
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nywerhede self. Vandag beslaan die nywerheidsgebied 270 hektaar 
en bestaan uit 3 uitbreidings (Anon 1989 4). 
4.5.2 GEVESTIGDE NYWERHEDE 
Op die R28 wat die in- en uitgang van Randfontein na Krugersdorp 
(Noord) en Westonaria (Suid) is, word die geboue van "Tiger 
Oats", "Delmas Milling Company Limited" en" S.A. Oil Mills 
Limited" aangetref. Hierdie nywerhede het klein ontwikkel en is 
vandag groot vervaardigingsmaatskappye. Die nywerhede het saam 
met die dorp gegroei en is 'n sterk stimulering en werkverskaffer 
v1r nywerheidsontwikkeling. Nola verskaf tans werk aan meer as 
700 mense en Tiger Oats aan meer as 2 000 mense (Anon 1979 44). 
Die rede v1r die ontstaan van die nywerhede word toegeskryf aan 
die gevestigde boere- en myngemeenskap, wat van voedsel bedien 
kon word. Destyds bet die boere hul graan na die meule gebring 
waar dit verwerk is na 'n produk vir die myngemeenskap. Die pro-
dukte is ook versprei na antler gebiede in Transvaal. Vervoer bet 
hoofsaaklik per spoor geskied. In 1950 tot 1952 het vinnige groei 
plaasgevind. Ander produkte soos grondboontjiebotter, marsepein, 
hondekos, sop, graankos en bier word vervaardig. Die "S.A. Oil 
Mills" bet in 1952 mieliesaadkieme, grondboontjies, sonneblomsaad 
en katoensaad begin produseer (Anon 1979 45-46). 
In 1952 is die "Nola Nywerheid" gestig. Die nywerheid is verskuif 
van Durban en Johannesburg na Randfontein met die doel om meer 
eetbare produkte in die PWV-gebied daar te stel. Die nywerheid 
verwerk grondbone-, sonneblom- en katoensaad, asook mieliekiem 
tot eetbare olie wat nie net in die omgewing beskikbaar is nie, 
maar dit word dwarsoor Suid-Afrika bemark (Anon 1979 45). In 1972 
is die Wes-Rand bakkery gestig. Dit bet gegroei tot die grootste 
in die streek. 
4.5.3 AGGLOMERASIE VAN NYWERHEDE 
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Beide "Delmas Milling Company" en ''s.A. Oil Mills" bet mekaar 
meer doeltreffend begin aanvul in 1952 omdat meer geboue opgerig 
en meer produkte vervaardig is. "Meadow-voere" ontstaan uit die 
twee nywerhede wat chemikalie&, graanvlokkies, sop, bier en 
dierekos vervaardig (Anon 1979 46). 
Uit die beskikbare grondstowwe het die Wes-Rand bakkery brood in 
die Wes-Rand voorsien. Dit het tot gevolg dat 'n nuwe nywerheid 
ontstaan wat mieliemeel vervaardig. Die "S.A. Oil Mills" kry in 
1976 n nuwe fabriek wat margarien, sonneblomolie en dierekos 
vervaardig (Anon 1979 46). 
In 1973 het "Tiger Miles Protein Industries" ontstaan vanuit 
"Tiger Oats", "National Milling Company" en "Miles Labatories of 
the United States of America". Hierdie nywerheid vervaardig 
vleisspeserye, protern pastas, soppe en protern worsies. Die 
produkte word aan hospitale, myne, handelsentrums en voedsel-
produserende nywerhede verkoop. Veral "Tiger Oats" se produkte 
kry aftrek oorsee in Europa, die Midde- en Verre Ooste (Anon 1979 
45). 
Nola-nywerhede het as gevolg van die mieliemeelbedryf newe-
produkte soos brouersgruis vir bierbrouery, mieliemeelblom, 
bakkerstrooisel en spesiaal gesifte mieliemeel in 1964 begin 
vervaardig. Die mieliemeul is 'n belangrike voorsiener van 
mieliekiem aan die oliefabriek en olie afkomstig hiervan word 
verwerk en dan uitgevoer as eetbare olie. Bemarking vind ook 
plaas in Europa (Anon 1979 45). 
"Nola" produseer tesame met "Kansas State University" n produk 
genaamd Starea. Dit word aangewend om natuurlike proterne in 
herkou-rantsoene te vervang. Die produk bestaan uit verskillende 
stysels en chemikalie~ wat bekend staan as ureum wat in die 
kunsmisbedryf gebruik word. Hierdie produk mag in die toekoms van 
vele waarde wees veral in droogte-tye omdat dit 'n goeie bestand-
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deel v1r veevoer is. Die produksie van veevoer is egter onlangs 
heeltemaal gestaak (Randfontein - die pad vorentoe 1992). 
"Nola'' het 1n 1954 graansorghummout begin vervaardig. Vandag 
beskik die nywerheid oor die modernste installasies en het die 
langste moutingstrate in die w~reld. Tesame met die W.N.N.R en 
die S.A.B.S word sorghumbier, brouersgruis en mout wat dwarsoor 
Suid-Afrika en na Afrika-state toe versprei word, vervaardig. 
Nola is ook al genader vir die oprigting van ander moutings-
eenhede in ander dele van die w~reld wat dui op die innoverend-
heid van die nywerheid (Anon 1979 46). 
Nola vervaardig ook vismeel op groot skaal, wat <lien as bron v1r 
diere-proterne. Aile moontlike tipes meel vir beeste, skape, 
varke, hoenders en konyne word geproduseer. Hondekos word in n 
'n klaargaar-vorm vervaardig (Anon 1979 46). 
4.5.4 FISIESE SKAKELING TUSSEN DIE NYWERHEDE 
In die noordelike gebied van die hoofstraat (R28) is 'n spesiale 
verbinding in die vorm van 'n brug oor die spoorlyn en die 
hoofstraat (Figuur 4.1 op bladsy 74) wat "Delmas Milling" en 
"S.A. Oil Mills" met mekaar verbind. Die brug is goedgunstiglik 
en spesiaal deur die Transvaalse Provinsiale Administrasie 
goedgekeur. Sulke buitengewone maatre~ls veroorsaak dat nywerhede 
baie tuis voel op Randfontein. Die brug vervoer nie net stoom van 
"S.A. Oil Mills" na "Delmas Milling" en na die "Wes-Rand bakkery" 
nie, maar ook plantproterne, half-vervaardigde dierekos en 
mieliesaad (Anon 1979 45). 
Nola voorsien eetbare olie aan die Simba-nywerheid wat dit 
benodig in die vervaardiging van aartappelskyfies. Die maatskap-
PY is dan ook 'n geassosieerde maatskappy van Nola en die 
grootste verbruiker van eetbare olie in Suid-Afrika (Anon 1979 
45). 
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In die vervaardiging van vismeel word 'n maatskappy van Belgi~ se 
samewerking aangewend om die beste resultate vir veevoere te 
verkry. Daarom is Nola gekoppel met die grootste telekskomper in 
Europa, vir die formules van veevoer (Anon 1979 47). 
4.5.5 VESTIGINGSPAKTORE 
4.5.5.1 Grondstowwe 
Die Wes-Rand waarvan Randfontein deel 1s, lewer die meeste van 
die PWV-gebied se goud. Dit is ongeveer 40% (1989) van die goud-
opbrengs van Suid-Afrika (Van Straten et al 1989 5). Die goudpro-
duksie in die PWV-gebied se bydrae tot die Bruto Geografiese 
Produk is slegs 10%. Die sekondere sektor in die PWV-gebied wat 
fabriekswese, konstruksie, elektrisiteit, gas en water insluit, 
dra 36% by tot die BGP. In die Wes-Rand dra goud 60% by tot die 
BGP van die streek en die sekondere sektor net 15%. Die primere 
sektor is nog sterk verteenwoordig in die Wes-Rand wat n 
duidelike verskil in die ontwikkelingsvlak aandui (Van Straten et 
al 1989 5). 
Volgens die Struktuurplan is die landbou se bydrae tot die 
ekonomie van die gebied relatief onbelangrik omdat intensiewe 
landbou net langs die Wonderfonteinspruit in die vorm van 
besproeiing plaasvind. Die res van die landbouhoewes word vir 
woondoeleindes benut. Tans word 80% van die vrugbare landopper-
vlakte vir mielieproduksie aangewend. Die ander 20% word vir 
dro~bone- en aartappelverbourng benut. Die landboupotensiaal van 
die grond is die beste wes en noord van die dorp waar mielies en 
aspersies verbou word (Van Straten et al 1989 5). 
Die vervaardigingsbedryf in die gebied is ger1g op die vervaar-
diging van gefabriseerde metaalprodukte (28%), voedselvervaardig-
ing (17%), tekstielprodukte (9%), masjienerie en nie-elektriese 
goedere (5%), staal en ander chemiese produkte (4%) (Van Straten 
et al 1989 6). 
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4.5.5.2. Arbeid 
In die Wes-Rand is ongeveer 50% van die totale aantal werkers 
betrokke in die mynbou en slegs 13% in fabriekswese. In die PWV-
gebied is d]e ooreenstemmende syfers 6% en 39% onderskeidelik 
(Van Straten et al 1989 5). Indiensneming het egter in die Wes-
Rand oor die afgelope 10 jaar met 33% in die sekondire sektor 
toegeneem (Van Straten et al 1989 6). 
Arbeid is maklik bekombaar vanuit die Kleurljng-woonbuurt, 
Toekomsrus asook vanuit die Swart dorpe in die ooste (Bongweni) 
en in die suide (Mohlakeng) van Randfontein. 'n Klein persentasie 
Indi~r-arbeid is afkomstig van Azaadville (Van Straten et al 1989 
10). 
4.5.6 NYWERHEDE AS STEUNPILAAR IN RANDPONTEIN 
Die data wat in hierdie afdeling voorkom, spruit uit die onder-
soek wat deur middel van die vraelyste bekom is (sien hoofstuk 
2). 
Volgens tabel 4.3 is die meeste nywerhede in Randfontein (35,5%) 
binne die laaste vyf jaar hier gevestig. Slegs 11 nywerhede 
(35,5%) is langer as 10 jaar hier gevestig. As mens kyk na die 
gemiddelde ouderdom van die nywerhede van 13 jaar, dan het Rand-
fontein 'n jong, gevestigde nywerheidskomponent. 
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Tabel 4.3 
Ouderdom van nywerhede 1n Randfontein 
0 6 11 16 21 
tot tot tot tot Joor 
Ge- Aantol 5 10 15 20 en 
tol Jore Joor Joor Joor Joor Ou er 
TOTALE 31 403 11 9 6 0 5 
Persentosies 35.5 29.0 19.4 0.0 16.1 
Persentosie van nvwerhede ouer don 10 iaar 35.5 
Peraentasie van nvwerhede ionqer don 10 joar 64.5 
Gemiddelde ouderdom van die nvwerhede 13 
Dit wil dus voorkom op grond van die syfers in tabel 4.3, asof 
die dorp oor die afgelope vyf jaar (1987-1991) werklike nywer-
heidsgroei ervaar het. Dit mag wees dat die nywerhede wat lank 
reeds gevestig is (35,5%) die ander nywerhede gelok het vanaf 
1987. Die hoofoorsake vir die nywerheidsvestiging is tegnologie 




ta! i J A I NEE 
TOT.ALE 23 I 10 22 
Persentosies I 31.3 68.7 
Op 'n vraag in die nywerheidsvraelys oor die ligging van die 
betrokke nywerheid, het 68,7% van die nywerhede volgens tabel 4.4 
aangedui dat hulle in Randfontein ontstaan het. Van dieselfde 
nywerhede (31,3%) het deur die jare in Randfontein van standplaas 
verskuif. Slegs een nywerheid het van 'n ander dorp af gekom. Dit 
beteken dat bestaande nywerhede wat wil uitbrei beter standplase 
in Randfontein sal uitsoek eerder as dat takke van nuuts af op 




Een Ven Be Pri Ag 
Ge- man noot slote vaai. ent An 
tal sake skap koq::i msko I skoo I der 
TOT ALE 23 I 10 I 3 81 13 01 0 
Persentosies I 29.J 8.8 23.5 38.4 o.o I 0.0 I 
rnoe nywerheid wot die messte verteenwoordiq is 38.4 
tlioe nvwerheid wot die minste verteenwoordia is 0.0 
Die meeste van die nywerhede is volgens tabel 4.5, privaatmaat-
skappye, eenmansake of beslote korporasies. Dit impliseer dat 
beleggings van private entrepreneurs gelei bet tot Randfontein se 
groei. Die entrepreneurs het volgens tabel 4.6 op bladsy 8~ geld 
bele in basiese metaalnywerhede (25%}, vervaardigingstipes (15%) 
en konstruksie-werk (10-15%}. 
Die hooffunksie van nywerhede in Randfontein is vervaardiging 
(24,1%} volgens tabel 4.7 op bladsy 87. Daarna volg werkswinkels 
(20,7%} meganiese ingenieurswerke (13,8%) en vervoer (13,8%). 
Tabel 4.8 
Ligging van die hoofkantore 
.. -
Rand Johan Pre Vool Kru Roo 
Ge- fon nes to drie gers de E! 
ta/ tein buro no hoek doro poort ders 
-TOTAL£ 23 29 0 0 0 1 0 2 
Po 90.6 0.0 0.0 O~Q 3.1 0.0 6.3 
Tabel 4.6 
Tipes produkte wat deur nywerhede vervaardig word 
. ·-
DIE VERVAARDIGING VAN: KONSTRUKSJE 
Tek- Hout- Papi er, Chemi- Nie- Ba- Gefabri Ander vm 
Voed stiel pro- Papi er kalie,e metalur s1ese seerde Vervaar An-
sel, Kl ere dukte Pro- petrol, g1ese Metool Metool di gin gs Si- der 
Drank en en dukte, Kool, Metaal Ny- NIE Ny- viele Kon-
Ge- en Leer- meu- Druk- Rubber Pro wer Mosjie- wer Ge- Inge- struk-
tol Tabak wore bels werk Plostiek dukte heid nene heid boue neurs sies 
TOTALE 20 0 0 1 0 1 0 5 2 3 3 2 3 
Persentosies 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 25.0 10.0 15.0 15.0 10.0 15.0 
llioe nvwemeid wot die meeste verteenwoordiq is 25.0 
Tioe nvwerheid wot die minste verteenwoordia is 0.0 
Tabel 4.7 
Die funksie van nywerhede 
Mega- Be- Werl< 
Ver- Elek niese seeker nemer 
Klein vaar Werl<s triese Inge- Ver- Ont Par- Par- Groot 
Ge- hon dig Kan Pak Win Be- neurs Ver- pak span ker ker Han 
tal del ina tore huis kel dryf werke voer kin a nina ino ina del 
TOTALE 29 2 7 0 1 6 1 4 4 0 0 1 1 0 
Peraentasies 6.9 24.1 0.0 3.4 20.7 3.4 13.8 13.8 0.0 0.0 3.4 3.4 0.0 
rnoe nvwerheid wot die meeste verteenwoordia is 24.1 







Die meeste van die nywerhede se hoofkantore is gesetel in 
Randfontein. 'n Klein hoeveelheid hoofkantore (3,1%) 1s 1n 
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Krugersdorp gele~. Goedere word hiervandaan versprei na ander 
gebiede in Suid-Afrika en oorsee (Tabelle 4.12 - 4.14). 
Tabel 4.9 
Moontlike takke van nywerhede 
Wes Oos Johan Pre Vool Roo Kru 
Ge- Trans trans nes to Orie de gers El 
to! voal vaol bura no hoek ooort doro ders 
TO TALE 6 1 1 2i 1 2 1 1 6 
Persentasies 6.7 6.7 13.3 6.7 13J 6.7 6.7 I 39.9 
Dit blyk uit tabeJ 4.9 dat takke van die nywerhede in Randfontein 
in Johannesburg (13%) en op plekke in die Vaal-Driehoek (13%) 
bestaan. Die nywerhede bet deur die jare uitgebrei na nuwe markte 
buite Transvaal soos tabel 4.9 bewys omdat 39,9% van die nywerhe-
de takke elders as by die genoemde plekke bet. 
Tabel 4.10 
Aankope van grondstowwe 
Jo-
Wes- Oos- hon Veal 
Ge- Plaas Trans Trans nes Orie hi-
t.al lik vaal vaal buro hoek der 
TOTALE 2390 895 130 30 815 · 110 410 
Persentosies 37.5 5.4 1.3 34.1 4.6 17.1 
Watter oer.=:entasie nrondstowwe word olaoslik aanoekooo 37.5 
Woor word die meeste arondstowwe aonoekooo 37.5 
Woar word die minste nrondstowwe aonnekooo 4.5 
In tabel 4.10 word gesien dat die meeste grondstowwe afkomstig is 
vanuit die omliggende omgewing van Randfontein (37,5%) en weer-
eens Johannesburg (34,1%) daarnaas. Van die nywerhede is dus 
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grootliks afhanklik van die omliggende omgewing, omdat slegs 
17,1% van die grondstowwe van ander plekke af aangekoop word. 
Tabel 4.11 
Kopers van die vervaardigde produk 
Klein Yer I Groot 
Ge- Han sprei Land I hon Ari-
tol Mvne del ders bou del der 
TO TALE 32 18 11 12 31 3 5 
Persentasies I 33.9 ! 20.8 I 22.51 5.7 I 5.7 11.3 
Soos blyk uit tabel 4.11 is die oorheersende kopers van die ver-
vaardigde produk die myne in Randfontein (33,9%), dan die Ver-
spreiders (22,6%) en die Kleinhandelaars (20,8%). 
Tabel 4.12 
Persentasie verkope per gebied 
Jo-
' 
Wes- Oos- hon Pre Yoo I Res 
Ge- Plaas Trans Trans nes to Orie Uil- van 
to! lik vaal veal bura ria hoek veer RSA 
TOT ALE 2167 835 344 193 419 90 I 136 I 112 38 
Pers en~asies 38.5 15.9 8.9 19.2 I 4.2 6.3 5.2 1.8 
Persentasie vervaardiqde qoedere olaaslik verl<ooo 38.5 
'Noor word die meeste van vervoordiode qoedere verl<ooo 38.5 
Nanr word rfo0 minste van vervanrrlinrlP nnPrlere verknnn 1.8 
Die meeste van die goedere wat vervaardig word, word plaaslik 
verkoop (38,5%). Goedere word ook buite Randfontein in Johan-
nesburg (19.2%) en Wes-Transvaal (15.9%) verkoop. 
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Tabel 4.13 
Persentasie verkope van half-vervaardigde produkte 
Jo-
We:s- Oos- hon Pre Va al Res 
Ge- Plaas Trans Trans nes to Orie Uit- van 
tal lik vaal vaal buro ria hoek veer RSA 
TOT.ALE 950 650 so 0 230 20 01 0 0 
Persantasies 68.4 5.3 0.0 24.2 2.1 0.0 0.0 0.0 
% Half-vervaaroiade aoedere olaaslik verkooo 68.4 
Piek waar meeste half-vervaardiade aoedere verkooo word 68.4 
Piek waar minste half-vervaardindP noedere verkooo 111ord 0.0 \ 
Half-vervaardigde produkte word oorheersend plaaslik (68,4%) 
verkoop met Johannesburg (24,2%) as die tweede grootste 
markgebied. Die Wes-Transvaal is 1n tabelle 4.11 tot tabel 4.13 
'n kleiner markgebied wat buite Randfontein benut word. 
Tabel 4.14 
Verkope van produkte 
Jo-
Wes- Oos- hon Pre Va al Res 
Ge- Plaas Trans Trans nes to Orie Uit- van 
tal lik vaal veal buro ria hoek veer RSA 
TOT.ALE 2035 1005 218 46 484 120 81 81 0 
Persentosies 49.4 10.7 2..3 23.7 5.9 4.0 4.0 0.0 
1% Finool-vervoordiade aoedere oloaslik verkooc 49.4 
rtf aor meeste klaar-vervaardiode ooedere verkooo word 49.4 
Waar minste kloor-vervoordiode noedere verkooo word 0.0 
Plaaslik (49,4%) word die meeste klaar-vervaardigde produkte 
verkoop. Die tweede grootste aanvraag is weereens in'Johannesburg 
(23.7%). Die Wes-Transvaal in tabelle 4.12 tot tabel 4.14 is 'n 
kleiner markgebied wat buite Randfontein benut word. 
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Tabel 4.15 
Verkryging van arbeid 
Jo-
Wes- Oos- hon Va al 
Ge- Plaas Trans Trans nes Orie An-
tal lik vaal vaal . bu~ hoek der 
TOT ALE 1930 1355 0 80 275 0 220 
Persentasies 70.2 0.0 4.1 14.3 o.o I 11.4 
rt!atter oersentasie arbeid word plaoslik bekom 70.2 
r.'loor word die meeste arbeid vonof verl<rv 70.2 
Waar word die minste arbeid vonof verkrv 0.0 
Terselfdertyd is Johannesburg naas Randfontein, die grootste mark 
wat betref die koop van grondstowwe {34%), markgebied (19-24%), 
arbeid (14,3% - Tabel 4.15) en ander takke (13% - Tabel 4.9). Dit 
lyk asof die plaaslike mark vir die nywerhede sterk afhanklik is 
van Johannesburg. 
Tabel 4.16 
Verspreidings-metode van produkte 
3 I 3 
Ge- Per Per 
to! Pad Sooor 
TOTALE 1800 1780 20 
Persentosies 98.9 1.1 
In tabel 4.16 word ges1en dat die meeste nywerhede oorheersend 
padvervoer gebruik (98%). Slegs 1% van die nywerhede bet aange-
toon dat hulle gebruik maak van spoorvervoer. 
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Tabel 4.17 
Behoefte aan syspoorlyne 
HET N'fflER- WORD 'N 
HElDSGEBIED SYSPOORLYN 
SYSPOORLYN BENOOIG 
J A NEE J A NEE 
TOTALE 5 27 2 29 
Persentn~ies 7.'~ 42.9 3.2 4n.O 
In tabe] 4.17 word gesien dat die minimum nywerbede (7,9%) die 
gerief van 'n syspoorlyn bet. Die meeste nywerbede (46%) bet 
aangetoon dat 'n syspoorlyn nie benodig word nie, omdat die 
nywerbede gebruik maak van padvervoer (Tabel 4.16). Daar moet 
eerder gekyk word hoe die padvervoer, veral die toegangsroetes na 
die nywerbeidsgebied en na ander markgebiede, meer voordelig 
gemaak kan word om tyd en brandstof te bespaar. Die boofstraat is 
die hoofverbindingsroete met die vernaamste markte en moet ge-
volglik die swaar vragmotors deur die dorp dra wat verkeersvloei 
vertraag. 
Tabel 4.18 
Eiendomsbesit van nywerhede 
WORD DIE WORD DIE 
GROND EN GROND EN 
GEBOUE PRI- GEBOUE 
YMT BESfT GEHUUR 
I J A NEE J A !NEE 
TOTALE 14 9 gj 14 
Persentosies 
' 
60.9 39.1 I 39.1 l 60.9 
Die grond en geboue 1s meestal privaatbesit (60,9%) en word nie 
verhuur nie. 
In tabel 4.19 op bladsy 93 1s die werksomstandighede se 
diversiteit redelik groot. Daar werk feitlik net soveel Blankes 
as Swartes in die professioneel en tegnies verwante beroepe. 
Tabel 4.19 
Aantal werknemers per beroepsgroep 
PROFFESIONEEL, TEGNIES ADMINISTRATIEWE- EN KLERIKA.AL VERWANTE 
VERWANTE BEROEPSGROEPE BESnJURS BEROEPGROEPE BEROEPSGROEPE 
Ge- k,- 81- Ge- k,- 81- Ge- k,- Bl- Ge-
tol iate onkes kleurd Swart iate ankes kleurd Swart iate ankes kleurd Swart 
TOTALE 165 0 28 1 29 1 44 0 0 1 36 0 5 
% Per Ros oer Beroeo 0.0 48.3 1.7 50.0 2.2 97.8 0.0 0.0 ?4 ~r::.. 7 0.0 11 q 
Tabel 4.20 
Werknemerstekorte in die betrokke beroepsgroepe 
PROf FESIONEEL, TEGNIES ADMINISTRATIEWE- EN I KLERIKA.AL VERWANTE I 
VERWANTE BEROEPSGROEPE BESnJURS BEROEPGROEPE I BEROEPSGROEPE 
Ge- k,- 81- Ge- As- 81- Ge- As- Bl- Ge-
tol iota onkes kleurd Swart iate onkes kleurd Swart iate ankes kleurd Swart 
TOTALE 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 




iate ankes kleurd Swart 
2 17 0 1 




iale onkes kleurd Swart 
0 0 0 1 
() () () () () () 1 M _O 
"' w 
Tabel 4.21 
Aantal werknemers per beroepsgroep 
DIENS - GEORIENTEERDE LANDBOU - GEORIENTEERDE PRODUKSIE - VERWANTE 
BEROEPSGROEPE BEROEPSGROEPE BEROEPSGROEPE 
Ge- /.;!,- Bl- Ge- k,- Bl- Ge- /.;!,- Bl- Ge-
to! iota onkes kleurd Swart iota onkes kl au rd Swart iote ankes kleurd Swart 
TOTALE 416 15 9 0 41 0 0 0 0 0 36 5 132 
% Per Ros oer Beroeo 23.1 13.8 0.0 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 () () ?08 7 <:J 7fi.) 
Tabel 4.22 
Werknemerstekorte in die betrokke beroepsgroepe 
DIENS - GEORIENTEERDE LANDBOU - GEORIENTEERDE PRODUKSIE - VERWANTE 
BEROEPSGROEPE BEROEPSGROEPE BEROEPSGROEPE 
Ge- /.;!,- Bl- Ge- As- Bl- Ge- k,- 81- Ge-
tal iata ankes kleurd Swart iata ankes kleurd Swart iale onkes kleurd Swart 
TOTALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
% Per Ros oer Beroeo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 () () 0.0 () () 1 ()() .0 
A L L E A N D E R 
BEROEPSGROEPE 
/.;!,- Bl- Ge-
iate ankes kleurd Swart 
0 23 0 155 
00 1? <:J () () 87 1 
A L L E A N D E R 
BEROEPSGROEPE 
k,- Bl- Ge-
iale ankes kleurd Swart 
0 0 0 • 0 
00 00 () () ()_0 
"' .;;... 
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Blankes oorheers in die administratiewe en bestuursberoepe, so 
ook op die klerklike terreine en die bemarking afdelings. 
In tabel 4.20 op bladsy 93 word baie m1n tekorte ondervind. 
Werknemingstekorte deur die nywerhede 1s ger1ng. In die diens 
geori~nteerde beroepsgroepe, oorheers die Swartes en die Asi~rs. 
In die produksie verwante en antler beroepsgroepe oorheers die 
Swartes (Tabel 4.21 op bladsy 94). Volgens tabel 4.22 op bladsy 
94, is weinig tekorte ondervind. Di~ is nog minder as 1n die 
vorige beroepsgroepe van Tabel 4.20. 
Tabel 4.23 
Ontwikkeling die laaste 5 Jaar 
DIENS-
PERS ONEEL GEBOUE STANDPLAAS PRODUKSIE LEWER!NG 
UITBR KONST UITBR KONST UITBR KONST UITBR I KONST ! UITBR i KONST 
TOT ALE 13 11 16 13 7 23 I 17 i 1 1 ! 14 I 16 
Per-ientasies 9.2 1.s I 11.3 9.2 5.0 ' 16.3 I i 2.1 I 7.8 i 9.9 I 11 A 
Afdelinq wot die meeste uitaebrei het 12.1 
Afdelina wot die minste uitaebroi het 7.8 . 
In die afgelope vyf 3aar het die meeste uitbreidings plaasge-
vind in die produksie-en diensleweringskomponente wat 'n goeie 
teken is vir ontwikkeling. Hierdie komponente vorm die kruks van 
enige nywerheid se voortbestaan. Tesame met hierdie ontwikkeling 
het fisiese ontwikkeling plaasgevind in terme van uitbreiding van 
die geboue (11,3%) en die aanstelling van meer personeel (9,2%). 
Die standplaas van die nywerhede het nie veel gewysig nie. Hier 
dui die nyweraars aan dat ontwikkeling wel plaasvind in die dorp 
binne 'n tydperk van vyf jaar. 




Bevolking van Randfontein 
9.B.9..1.tl.>. GET AL ... , .......................... g_B.Q.~J.~.9.~.B .. ~ .. ; 
JAAR . 1985 1991 . 
Blankes 27 067 29 766 0.05 
Swart es 53 240 73 803 0.17 
Kleurlinge 9834 10 875 0.06 
Asi(;rs 765 1 962 0.44 
TOTAAL 90 906 116 405 
Bron: Sentrale Statistiekdiens 1991 16 
Randfontein bet vanaf 1985 tot 1991 betekenisvolle stedelike 
groei ondervind. Volgens tabel 4.24, is die meeste inwoners 
Swartes met 'n klein boeveelbeid van Asi(;rs. Hiervolgens kan daar 
gelet word op die geweldige koopkrag wat in en om Randfontein 
voorkom. Verder kom stedelike groei meer onder die Swartes en 
die Asi(;rs voor as die ander twee groepe. Die bo~r groeikoers kan 
toegeskryf word aan die proses van verstedeliking wat deur die 
buidige ekonomiese toestande veroorsaak word. 
Die Stadsraad van Randfontein bet onder die Blankes en die Kleur-
linge vraelyste uitgestuur wat verwerk is. Die geleentheid bet 
homself hier voorgedoen v1r n vergelyking tussen die twee groepe 
op die sosio-ekonomiese terrein. 
4.6.2 BEVOLKINGSKENMERKE 
Piguur 4.3 op bladsy 97, toon die tendense in struktuur van elke 
bevolkingsgroep volgens die Sentrale Statistiekdiens. 
Volgens Figuur 4.3 is die Blankes en die Kleurlinge die meeste 
verteenwoordig in die ouderdomsgroep 25-34 jaar wat bekend staan 
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PIGUUR 4.3 Bevolkingspiramiede van die Blankes en 
Kleurlinge in Randfontein 

























































toon volgens die uiterlike struktuur dieselfde vorm. Al wat 
we8enlik verskil is die getal per ouderdom8groep. 
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Nog 'n wesenlike verskil tussen die twee groepe, 18 1n die inkom-
stes volgens die vraelyste. Tabelle 4.25 en 4.26 verskaf die in-
kom8tekategorie~. 
Tabel 4.25 
Blanke8 se inkomstes per maand 
-
INKOMSTE % 
0001 - 1999 7.8 
2000 - 2999 23.9 
3000 - 44-99 25.9 
4500 - 5999 19.8 
6000 - 7499 7.8 
7500 - 8999 8.2 
9000 PLUS 6.6 
Tabel 4.26 
Kleurlinge se inkomstes per maand 
- -
INKOMSTE % 
0001 - 1999 81.6 
2000 
- 2999 15.2 
3000 - 4499 2.3 
4500 - 5999 0.9 
6000 - 7499 0.0 
7500 - 8999 0.0 
9000 - PLUS 0.0 
Die inkomstes van die Blankes in Randfontein is gemiddeld R3 000 
tot R4 000. Daar is Blankes (6,6%) wat meer as R9 000 verdien. 
Die Kleurlinge se gemiddelde inkomste wi8sel tussen Rl tot R2 
000. Hiervan 15 'n syfer van tu5sen R800 tot R900 per maand meer 
algemeen met n sterk groep wat aangedui bet dat hulle geen 
inkomste of minder as R800 per maand verdien. Die hoogste inkom-
ste van die Kleurlinge wat ondervra is, wis8el tus8en R4 500 tot 
99 
R6 000. Die verskil 1n die lewenspeil 1s toe te skryf aan hierdie 
inkomsteverskille. 
Die tipe ondernemings waar elke bevolkingsgroep die meeste en die 
minste verteenwoordig 1s, mag 'n moontlike verklaring hied v1r 
die inkomste-verskille. 
Tabel 4.27 
Tipe onderneming waar Blankes werk 
3 van qeslaosoroeo Der ondernemina 
VOLTYOS OEEUYOS 
0 N DERNEMING M v I,! v 
KANTCCR /FINANSIE1£ INSTEWNG 13.5 31.1 25.0 7,1 
MYN 26.0 2.2 0.0 7.1 
0WERHEIO 5.4 8.7 o.o I 0.0 
MOTOR HANDEL 2.7 1.1 0.0 0.0 
NYWERHE!O 12.3 I 4-,4 50.0 o.c 
DIENSNYWERHEID (Orooqskoonmokery ens.) 1. 8 1.6 25.0 a.a 
VERVOER 3.9 0.5 0.0 0.0 
PENSIOENARIS 17.7 25.1 0.0 0.0 
BOER 0.6 0.0 0.0 0.0 
~NDER 16.2 25. 1 0.0 85.7 
Persentosie van aesl<J<iS<lroeo oer werkstatus (Vol- IDe· 98.8 92.9 1.2 7.1 
Tabel 4.28 
Tipe onderneming waar Kleurlinge werk 
. 3 van ceslcasaroeo ~r <indernemiM 
VOL TY OS OEELTYDS 
0 N DERNEMING \A v \A v 
KANTOOR/FINANSIEL£ INSTEWNG 4-. 4- 10.9 0.0 0.0 
MYN 8.3 I 1. 1 0.0 0.0 
OWERHEID 2.5 5.2 0.0 0.0 
MOTOR HANDEL 2.9 2.3 0.0 0.0 
NYWERHE!D 50.5 33.3 75.0 80.0 
OIENSNYWERHEJD (Oraoqskaonmokerv ens.) 4.9 I 10.3 0.0 20.0 
~ERVOER 2.0 0.6 25.0 0.0 
PENSIOENARIS 16.2 29.9 0.0 a.a 
BOER 0.5 0.0 0.0 0.0 
~NOER 7.8 6.3 0.0 0.0 
Persentosie van <iesloosaroep oer werkstotus (Vol-/Deeltvds) 98.1 97.2 1.9 2.8 
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In tabel 4.27 word aangetoon dat die Blanke-mans goed verteen-
woordig is 1n die myne, kantore en finansiele instellings. Blanke 
vroue werk hoofsaaklik in die kantore. 'n Groot persentasie mans 
en vroue word in die groep pensionarisse gevind. In tabel 4.28, 
1s die Kleurling-mans baie sterk verteenwoordig in die nywerhede 
en die myn. Kleurling-vroue werk by nywerhede, kantore, finansi-
~le instellings en diensnywerhede. Ook bier 1s 'n groot persenta-
s1e mans en vrouens, pensionarisse. Hieruit blyk dit dat die 
Blankes en die Kleurlinge beide in alle sektore van die ekonomie 
bedrywig is. 
Tabel 4.29 
Tipe beroepe van die Blankes 
VOLTYDS OEELTYDS 
B E R 0 E P M v M v 
PROFESSIONEEL 7ookters. Tcndorts Aroitek ens.) 18.8 15.0 0.0 33.3 
MMINISTRA TIEF 27.6 26.9 11.1 9.5 
~MBAGSLUI 29.6 0.8 33.3 0.0 
~AKLEERUNG 3.9 0.0 0.0 0.0 
ITEGN1C1 9.9 0.4- 0.0 0.0 
FINANSIES 1.3 4.2 0.0 0.0 
~ERTEENY!OORDIGER 2.6 0.8 0.0 9.5 
~ERKOOPSWI 3.6 2.7 0.0 9.5 
HUISVROU 0.0 4-6.9 0.0 14.3 
ARBElDER 2.3 0.8 11 .1 0.0 
HUIS- EN TUINHULP 0.3 . 1.5 44.4 23.8 
Ppr<:t>nt11~:~ V'"' AA~t,,..,c:m11Pn nPr w<"rkc:t.ituc: (V11t- /n.,, Q7 1 Q?, '1 2.9 7,C, 
In tabel 4.29 kan gesien word dat Blankes goed verteenwoordig 






Administratief (27,6% en 26,9%). 
Professioneel (18,8% en 15%). 
Huisvrou (46,9%). 
Die Blankes bet nie n ho~ syfer v1r deeltydse werk wat gedoen 
word nie. 
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In tabel 4.30 is die Kleurlinge meer ambag-geori~enteerd en werk 
ook as arbeiders. Die meeste vroue 1s huisvrouens met sterk 
verteenwoordiging 1n die ambagslui en administratiewe beroeps-
groepe. Dit hied die verklaring van die inkomste verskille omdat 
die Kleurlinge in die laer besoldigde beroepsgroepe werksaam is. 
Tabel 4.30 
Tipe beroepe van die Kleurlinge 
....... 
VOL TY OS DEELTYDS 
BEROEP M v M v 
PROFESSIONEEL (Ookters. Tondorts Aroitek ens.) ~.1 5.3 0.0 0.0 
~DMINISTRA TIEF +.BI 12.6 0.0 0.0 
~M8AGSLUI 59.3 , 7.9 60.0 25.0 
~AKLEERUNG 2.1 3.3 0.0 0.0 
ITEGNICI 6.9 2.0 0.0 0.0 
FINANSIES 0.7 2.6 0.0 0.0 
~ERTEEN'MJORDIGER 2.8 0.7 20.0 0.0 
t-/ERKOOPSWI 4. t 7.3 a.a 25.0 
HUJSVROU 0.0 33.8 0.0 25.0 
~RBEIOER ·1 s.2 14.6 20.0 I 25.0 
HUIS- EN TUINHULP 0.0 0.0 0.0 0.0 
PMsent(']<>io V(']n no 
• .. ul!O oer "'erkstatus (Vol- /Oeeltvds) 96.7 I 97 4 nl ?.6 
Die tipe beroepsverskille tussen die twee groepe kan gebind word 
aan die vlak van onderwys (Tabel 4.31). Die Blankes is baie meer 
in die professionele en administratiewe beroepsgroepe terwyl die 
Kleurlinge baie meer ambagsgeori~nteerd 1s. 
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Tabel 4.31 
Onderwysinstansies waarheen die Blanke-kinders 
gaan 
I AAN1AL I PERSEN-
TIP E INSTANSIE I KINDERS TASIES 
k:;EEN (VOORSKOOLS) 1. 33 i 7.7 
tRECHE 6 1.4 
KLEUTERSKOOL 15 3.5 
LAERSKOOL 165 I 38.6 
HOERS KOOL 135 31.6 
ttGNIESE KOLLEGE 12 2.8 
TEGNIKON 15 3.5 
MYNOPLEIDING 1 0.2 
UNIVfRSfTEfT 28 6.6 
SPEELGROEP (DAGM OEDER) 4 0.9 
SPESIALE SKOOL 4 0.9 
lANDER (SPESIFlSEER) I 9 2.1 
Tabel 4.32 
Onderwysinstansies waarheen Kleurling-kinders 
gaan 
·- -
' AANTAL PERS EN 
TIP E INSTANSIE KINDERS TASIES 
GEEN (VOORSKOOLS) 50 9.0 
K:RECHE sl 0.9 
KLEUTERSKOOL g 1.5 
LAERSKOOL 
' 
277 I 50.0 
HOERSKOOL ! 195 I 352 
rT°EGNIESE KOLLEGE 9 1.6 
rT"EGNIKON 0 0.0 
MYNOPLEIDING 0 0.0 
UNIVt:RSITEfT 0 0.0 
SPEELGROEP (DAGMOEDER) I 9! 1.6 
SPESIALE SKOOL 0 0.0 
ANDER (SPFS/f!SEER) I ol 0.0 
Die Blankes bet 'n ho~r persentasie kinders 1n kleuterskole as 
die Kleurlinge. Dieselfde kan gese word van die Blanke-kinders in 
die Tegniese Kolleges, Technikons en Universiteite. Daar is meer 





Gere- I Ou j for- Her- N.G. AGS Meto- Apos- PPK Ander 
Tice Bevolkina meerd vormd Kerk Kerk disle tolies I Kerk \ Kerke I 
Blanke bevolkina 3 3.6 13.2 4-0.1 11.2 6 . .3 5.6 I 2.3 I 178 
In tabel 4.33 en 4.34 word die verskillende kerkgroepe aan 
gedui. Die Blankes is die meeste in die Nederduits-Gereformeerde 
Kerk. Die Kleurlinge is meestal in die Apostoliese, Anglikaanse 
en Nederduits-Gereformeerde Kerke. By die Kleurlinge het die 






Rooms Eben- N.G. I AGS Meto- Apos- kccnse Ander Tioe Bevolkino Kololiek ezer Kerk Kerk diste tolies Kerk Kerke 
Kleurlina bevolkino 3 12.8 4-.7 I 17.1 I 3.a \ 5.7 I 18.5 I 19.0 I 18.5 
Tabel 4.35 
Blanke spreektale 
Afri- En- Par- l 
Griek.s I In- Swart Ander Tioe bevolkinc keens eels Ou its · tu<1,.,.S diocns tool tole 
Blanke bevolkinc % 79.8 18 . .3 0.0 I 0.0 I 0 . .3 l 0.3 0.5 0.8 
Tabel 4.36 
Kleurling spreektale 
Afri- En- I Afr j Par- I Grieks I In- I Swart I Ancer koons 'leis Ennels tecees diaons too! tole 
Kleurlina bevolkino % 96.8 0 . .3) 2.9 I o.o I o.o I o.o I 0.0 l 0.0 




Blanke geslag- en huwelikstatus 
GESLAG 3 
HUWELIKSTATUS M i v 
GETROUD 86.4 i 86.1 
GESKE I 1. 4) 2.2 
WEWENAAR / WEDUWEE o.s I 6.3 
DNGETROUD 11.4 I 54 
Tabel 4.38 
Kleurling geslag- en huwelikstatus 
-
G;::SLAG "" .. 
HUWELIKSTATUS l,i ! v 
GETROUO 58.5 I 44.. 7 
GESKE! 2.5 I 4-. 4-
twEWENAAR I WEDUWEE 3.3 I 15.5 
0 N G E T R 0 U D 35.7 I 35.+ 
Hier is 'n groot ooreenstemming. Beide bevolkingsgroepe bet 'n 
ho~ persentasie getroudes en ongetroudes waarvan die grootste 
persentasie getroud is. By die Blankes en die Kleurlinge is daar 
beelwat weduwees. Die Kleurlinge bet omtrent dieselfde persenta-
sie vroulikes en manlikes wat ongetroud is, terwyl die Blankes 





VAf.l/>f VAf.l/>f VAf.l/>f VAf.l/>f 
WERK- ANDER WERK- ANDER 
EIENDOM EIENMR GEWER PERSOON EIENMR GEWER PERSOON 
HU IS 263 I 28 32 85.7 100.0 97.0 
MEENTHUIS 1 0 0 0.3 0.0 0.0 
WOONSTEL 3 0 1 1.0 0.0 3.0 
HO EWE 36 0 0 11.7 0.0 0.0 








WERK- ANDER WERK- ANDER 
EI E N·D 0 M El ENA.AR GEWER PERSOON ElENAAR I GEWER PERSOON 
HU IS 90 33 I 74 I 98.9 I 100.0 100.0 
MEENTHUIS 1 0 0 1 .1 I o.o I 0.0 
WOONSTEL l OI 0 0 o.o I 0.0 0.0 
HO EWE i 0 0 I 0 0.0 l 0.0 0.0 
I? Ill=" 'NOONJ:"rNl-ll="lll I () ' (') \I I () () I o () I () 0 
In Tabelle 4.39 en 4.40 word die verskille in eiendomsbesit 
uiteengesit. Die Kleurlinge bly meesal in huise wat privaat besit 
word. Ruise wat gehuur word, word meesal van ander persone 
gehuur. Die Blankes vertoon 'n groter diversiteit in verblyf. 
Privaat huise bly egter gewild. Enkeles bet 'n tweede wooneen-





T I p E 1 2 3 4 MEER 
MOTORS 127 145 56 10 5 
MOTOR FIETSE 28 3 0 0 0 
HUURMOTORS 5 0 0 0 0 
WOON WAENS 51 1 0 0 0 
BOTE 12 I ol 0 0 0 
PERSENTASIES T.O.V. BOGENOEMDE 
MNTAL VOERTUIE 
T I p E 1 2 3 4 MEER 
MOTORS 37.0 42.3 16.3 2.9 1.5 
MOTOR FIETSE 90.J 9.7 0.0 0.0 0.0 
HUURMOTORS 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
~ 0 0 N WAENS 98.1 1.9 0.0 0.0 0.0 
BOTE 100.0 0.0 . o.o I 0.0 0.0 
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Die Blankes besit gemiddeld twee motors. 'n Redelike persentasie 
besit tot drie motors wat 'n ho~ lewenspeil handhaaf. Woonwaens 





T I p E 1 2 3 4 MEER 
MOTORS 66 5 2 1 0 
MOTOR FIETSE 0 0 0 0 0 
HUURMOTORS oi 0 0 0 0 
WOON WAENS 1 0 0 0 0 
BOTE 01 0 0 0 0 
PERSENTASIES T.0.V. B 0 G E N 0 E M D E 
AANTAL VOERTUIE 
T I p E 1 2 3 4 MEER 
MOTORS 89.2 6.8 2.7 1.4 0.0 
MOTOR FIETSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HUURMOTORS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
~OON WAENS 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BOTE I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tabel 4.42 toon dat die Kleurlinge hoofsaaklik een motor besit. 
Vanwe~ hul lae inkomste en laer lewenspeil kan die ongewildheid 
van woonwaens, motorfietse en 'n addisionele motor verklaar word. 
Tabel 4.43 
Plek van werk van die Blankes 
Per59ntcsie vnn nesl" '~roeo ner doro 
VOLlYDS DEELlYDS 
n OR P ·M v M v 
RANDFONTEIN 55.5 62.0 50.0 62.5 
K R U G E R S D 0 R P 8.5 8.0 25.0 18.8 
R 0 0 D E'P 0 0 R T 3.6 3.7 25.0 0.0 
~ESTONARIA 7.5 0.6 0.0 0.0 
CARLTONVILLE 1.1 1.8 0.0 0.0 
LEN A -S I A 0.0 0.0 0.0 0.0 
~ A N 0 B U R G 0.7 0.6 0.0 6.3 
SANDTON 0.4- 1.2 0.0 0.0 
µ 0 H A N N E S B U R G 13.9 11.0 0.0 12.5 
OOS-RAND 0.0 0.0 0.0 0.0 
PRETORIA/VERWOERDBURG 1.1 1.2 0.0 0.0 
ELDERS 5.0 4-.9 0.0 0.0 
WERK LOOS ?.8 4.. 9 0.0 0.0 
Persentcsie vcn ceslccscroec cer werkstctus (Vol- !Oe 97.2 91.1 2.8 8.9 
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Tabel 4.44 
Plek van werk van die Kleurlinge 
Persentasie van aesiaa~roeo oer dart 
VOUYDS DEEL1YDS 
0 0 R P M v M v 
RANDFONTEIN 21.3 16.7 0.0 4-1.7 
K R U G E R S D 0 R P 23.4 22.D 71.4 8.3 
ROODEPOORT 13.8 5.3 14.J 0.0 
~ESTONARIA 0.8 0.8 0.0 8.3 
CARLTONVILLE 0.0 0.8 0.0 0.0 
LENA SIA 0.4 0.0 0.0 0.0 
RANDSURG · u 0.4 0.0 0.0 
SAND TON 0.0 0.0 0.0 0.0 
J 0 H A N N E S 8 U R G 10.0 13.5 0.0 33.3 
DOS-RAND 1.7 0.4 0.0 0.0 
PRETORIA/VERWOERDBURG 0.0 0.0 0.0 0.0 
ELDERS 2.5 0.4 14.J 0.0 
WERK LOOS 24.7 39.6 0.0 8.3 
Persentasie van aesla..,~..,raeo oer werkstatus (Val /Deeltvds) 97.2 95.J 2.8 4.7 
In tabelle 4.43 en 4.44 word gesien dat die Kleurlinge hoofsaak-
lik werk in Krugersdorp, Randfontein, Roodepoort en Johannesburg. 
Daar is egter 'n ho~ persentasie Kleurlingmans- en vrouens wat 
werkloos is. Die Blankes werk hoofsaaklik in Randfontein en 'n 
laer persentasie in Johannesburg. Krugersdorp verskaf heelwat 
deeltydse werk aan Blanke- en Kleurlinginwoners van Randfontein. 
Tabel 4.45 
Blanke vervoertipes om te gaan werk 
GETAL PERSENTASIE 
WORD VER- WORD VER-
T I P E V E R V 0 E R GEBRUIK KIES UK GEBRUIK KIESLIK 
BUS 3 17 LO 6.0 
HUURMOTOR 3 1 1.0 0.4 
TR EI N 9 6 3.0 2.1 
EIE M 0 T 0 R 272 246 892 86.9 
6AAMRYKLUB 18 13 5.9 4.6 
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Tabel 4.46 
KleuPling vervoertipes om te gaan werk 
' GETALLE \P E R S E N T A S I E 
WORD \ VER- WORD I VER-
TIP E VERVOER GEBRUIK I KIESLIK GEBRUIK I KIESLIK 
I 17 10 l 6.3 \ 7.4 BUS 
I 116 39 42.5 28.7 HUURMOTOR 
I 30 32.4 I 22.1 TR EI N 88 
i 41 10.7 30.1 EI E M 0 T 0 R 29 
22 16 8.1 11.8 ISAAMRYKLUB 
Tabelle 4.45 en 4.46 verskil van mekaar in die ops1g dat die 
Blankes grootliks met hul eie motors en die Kleurlinge met 
huurmotors en treine werk toe ry. Beide bevolkingsgroepe wil 
verkieslik met hul eie motors werk toe ry. Die Kleurlinge verkies 
egter ook die huurmotors. Meer Kleurlinge as Blankes maak gebruik 
van spoorvervoer. 
Tabel 4.47 
Blanke vervoer vir inkope 
. -
GETAL PERSENTASIES 
WORD VER- WORD VER-
TIPE VERVOER GEBRUIK KIES UK GEBRUIK KIESUK 
B U S 0 26 0.0 8.3 
H U U R M 0 T 0 R 0 1 0.0 0.3 
Ir R E I N 0 1 0.0 0.3 
M 0 T 0 R 50 30 13.9 9.6 
E I E M 0 T 0 R 309 256 86.1 81.5 
In tabel 4.47 blyk dit dat die Blankes hul eie motors v1r inkope 
aanwend. Verder maak die Blankes geensins gebruik van treine, 
huurmotors of busse nie. Volgens tabel 4.48 gebruik die 
Kleurlinge hoofsaaklik 'n huurmotor vir inkope. Die meeste van 
hulle verkies dit bo hul eie motor. Beide bevolkingsgroepe 
ondervind 'n behoefte aan busvervoer. 
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Tabel 4.48 
Kleurlinge se vervoer v1r inkope 
GETALLE PERSENTASIE 
WORD VER- WORD VER-
TIP E VERVOER GEBRUIK KIESLIK GEBRUIK KIESLIK 
B U S 0 11 0.0 6.9 
H U U R M 0 T 0 R 210 90 78.7 56.3 
R E I N 16 6 6.0 3.8 
M 0 T 0 R g 12 3.4 7.5 
- I E M 0 T 0 R 32 41 12.0 25.6 
Tabel 4.49 
Plek waar Blankes kruideniersware koop 
... 
D 0 R P Getal PersentasiE W l NK EL Getal PersentasiE 
RANDFONTE!N 317 83.6 OK B!V..J.AA 88 18.1 
WESTONARIA 
.3 0.8 CHECKERS 156 .32.2 
CARLTONVILLE 2 0.5 PICK 'N PAY 167 34.4 
KRUGERSDORP 7 1.8 SPAR 67 13.8 
ROODEPOORT 1 0.3 QU!CKSAVE 1 0.2 
~ESTGATE 18 4.7 FOUR SQUARE 41 0.8 
FLORIDA 3 0.8 ANDER (SPESIFlSEER 2 0.4 
HYPER.AMA 18 4.7 
morn (SPESIFlSEER) 10 2.6 
Die meeste Blankes koop hul kruideniersware in Randfontein. Naas 
Randfontein geniet Westgate (in Ontdekkersweg te Roodepoort) die 
voorkeur. Die winkelsentrum is ongeveer 27 kilometer vanaf Rand-
fontein. Die Blankes spandeer in Randfontein hul geld by die 
groot kettingwinkels soos O.K. Bazaar, Checkers (Shoprite), Pick 
& Pay en Spar. 
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Tahel 4.50 
Plek waar Kleurlinge kruideniersware koop 
D 0 R P I Getal PersentosiE WINKEL Getal lPersentasie 
RANDFONTEIN 261 91.9 0 K BAZMR 183 39.7 
WESTONARIA 0 0.0 CHECKERS 126 27.J 
K:ARLTONV1LLE i 0 0.0 PICK 'N PAY 17 3.7 
KRUGERSDORP 11 3.9 SPAR 40 8.7 
ROODEPOORT 2 0.7 QUICKSAVE 7 1.5 
!WESTGATE 5 1.8 FOUR · SQUARE 88 19 .1 
FLORIDA 0 0.0 ANDER 0 0.0 
HYPER.AMA 0 0.0 
~DER 5 1.8 
Volgens tahelle 4.49 en 4.50 koop beide groepe kruideniersware in 
Randfontein. By die Blankes vorm Westgate en die Hyperama (soos 
dit in die vraelys voorkom) bykomende inkooppunte en by die 
Kleurlinge is dit hoofsaaklik in Krugersdorp. Die Kleurlinge 
spandeer hul geld by die O.K. Bazaar, daarnaas Checkers en Pour 
Square. Die Kleurlinge koop volgens die opname min by Pick & Pay. 
Tabel 4.51 




A F s T A N D WEEKllKS Df11KS LANGER OM TE RY 
1 TOT 5 KM 114 97 0 59 
6 TOT 1 0 KM 37 49 0 47 
1 1 TOT 1 5 KM 8 9 0, 15 
1 6 TOT 2 0 KM 7 8 0 19 
[21 PLUS KM 9 18 79 0 
Tabel 4.52 





A F s T A N D WEEKL!KS DEUKS LANGER OM TE RY 1 TOT 5 KM 111 33 0 72 
6 TOT 1 0 K M 11 18 0 1 
1 1 TOT 1 5 KM 10 2 0 0 
1 6 TOT 2 0 KM 1 5 1 1 
121 PLUS KM 4 81 5 0 
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Volgens tabelle 4.51 en 4.52 ry die meeste mense weekliks tot vyf 
kilometer v1r inkope. Die Blankes is egter meer bereid om verder 
te ry vir die nodige inkope as die Kleurlinge. Hnkele Blankes bet 
aangedui dat van hulle selfs verder as 21 kilometer sal ry. 
Tabet 4.53 
Plek van aankoop van duursame artikels (Blankes) 
TIP E ARTIKELS Rand- Kru- Roo- Hy- Flo- I Johan 
PERSENTASIES fon- gers- West- de- pe- n- Rand- Sand- nes-
tein doro cote ooort roma do buro ton buro 
MEUBELS 69.7 5.0 17.0 1.2 1.7 1.2 0.0 0.0 4.1 
KL ERAS IE 92.6 4.9 1.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 
ELEKTRIESE TOERUSTING 89.2 8.3 0.8 1.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 
BANKE 81.9 8.0 5.1 2.5 0.8 0.4 0.0 0.0 1.3 
BOUVERENIGINGS 66.9 9.5 4.9 14.8 0.8 2.3 0.4 0.0 0.4 
rTUINBENODIGDHEDE 74.4 3.7 15.3 1.4 0.0 0.5 0.0 0.0 4.7 
PLANTE 67.9 13.4 14.2 2.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.8 
SPORTGOEDERE 62.7 6.6 25.5 1.5 1.1 0.0 0.4 0.4 1.8 
GLASWARE 71.0 5.5 18.1 1.3 0.4 0.0 0.4 0.4 2.9 
GESKENKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JUWELIERSWARE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% PER DORP 74.9 7.3 11.4 3.1 0.7 O.n 0.1 0.1 1.8 
Tabel 4.54 
Plek van aankoop van duursame artikels (Kleurlinge) 
TIP E ARTIKELS Rand- Kru- Roo- Hy- Flo- Johan 
PERSENTASIES fon- gers- West- de- pe- n- Rand- Sand- nes-
tein doro aote ooort ram a do burq ton buro 
MEUBELS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KLERASIE 84.7 7.5 0.4 j .1 0.0 0.0 0.0 0.4 6.0 
!:.LEKTRIESE TOERUSTING 79.7 7.3 () -. . J 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 
BANKE 88.6 8.2 1..3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1..3 
-
BOUVERENIGINGS 94.6 2.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
TUINBENODIGDHEDE 92.1 i 4..3 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 
PLANTE 92.1 5.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.4 
$PORTGOEDERE 93.7 3.5 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.4 
GLASWARE 92.4 3.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
GESKENKE 85.4 4.3 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 8.5 
JUWELIERSWARE 81.5 i 5.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 
% PER DORP 87.5 5.4 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 5.7 
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In tabelle 4.53 en 4.54 word duidelik ges1en dat beide bevol-
kingsgroepe in Randfontein duursame artikels bekom. Die Blankes 
is egter baie meer geneig om na Westgate te gaan as die Kleur-
linge. Krugersdorp is vir beide groepe 'n ander alternatief om 
duursame artikels te bekom. Die Kleurlinge beweeg baie meer na 
Johannesburg hiervoor as die Blankes. 
Tabel 4.55 
Blankes se tyd van aankope 
G E T A L L E PERSENTASIE 
1ste week 2de week 3de week 1ste week 2de week 3de week 
DAG IN WEEK van maand van maand van maand ~an maand rvan maand van maanc 
MMNDAG 21 21 21 12.0 102 10.0 
DINS DAG 31 28 22 17.7 13.6 10.5 
WO ENS DAG 28 43 31 16.0 20.9 14.8 
DONDERDAG 19 31 20 10.9 15.0 9.5 
VRYDAG 23 32 32 13.1 15.5 152 
S_ATERDAG 47 41 77 26.9 19.9 36.7 
SONDAG 6 10 7 3.4 4.9 3.3 
Tabel 4.56 
Kleurlinge se tyd van aankope 
.. 
GETALLE PERSENTASIES 
1ste week 2de week 3de week 1ste week Zde week 3de week 
DAG IN WEEK van maand van maand van maand van maand van maand van maanc 
MMNDAG g 5 5 5.9 4.1 3.1 
DINS DAG 8 5 1 52 4.1 0.6 
~OENSDAG 7 6 1 4.6 4.9 0.6 
DONDERO.AG 5 6 4 .3.3 4.9 2.5 
IVRYDAG 25 20 26 16.3 16.3 16.0 
[SATERDAG 89 79 125 581 64.2 76.7 
SONDAG 10 2 1 6.5 1.6 0.6 
Die Kleurlinge koop oor die algemeen op Vrydae en Saterdae maar 
veral aan die einde van die maand op Saterdae. Die Blankes koop 
op die eerste Dinsdag, die tweede Woensdag, die derde Vrydag en 
oor die algemeen op Saterdae. 
Tabel 4.57 
Verkose plek vir vermaak (Blankes) 
-~ 
GETAL PERSENTASIES 
TIP E VERMAAK TIP E VERMAAK 
Fliek Oovoerino Uiteet Fliek Oovoerino Uiteet 
RANDFONTEIN 26 26 . 133 7.0 9.7 
KRUGERSDORP 85 11 85 22.8 4.1 
ROODEPOOITT 11 18 10 2.9 6.7 
WESTGATE 164 10 140 44.0 3.7 
FLORIDA 2 3 9 0.5 1.1 
R.ANDBURC 2 4 0.5 0.0 
SANDTON 3 4 7 0.8 1.5 
JOHANNESBURG 11 59 27 2.9 22.0 
ELDERS 5 15 5 1..3 5.6 
WOON NIE RY NIE 64 1?7 43' 17.2 45.5 
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PIGUUR 4.4 Blankes se plek van vermaak 

















Verkose plek vir vermaak (Kleurlinge) 
GETALLE PERSENTA.SIES 










WOON NlF RY 
Fliek Opvoerino. Uiteet Fliek Oovoerino 
I 
22 I 30 20 7.8 
10 4 11 3.6 
3 1 3 1.1 
g 2 11 3.2 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
0 0 0 0.0 
57 57 53 20.3 
1 0 1 0.4 
NIF 179 173 184 Fi:'i.7 
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PIGUUR 4.5 Kleurlinge se plek van vermaak 
Bron: Tabel 4.58 
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Figuur 4.4 op bladsy 113 en Figuur 4.5 op bladsy 114, toon enkele 
dorpe wat die bevolkingsgroepe besoek vir vermaak soos fliek, 
uiteet en die bywoning van opvoerings. 
In Piguur 4.4 is Westgate die grootste trekkrag v1r a] die tipes 
vermaak. Randfontein kompeteer sterk met Krugersdorp. Die ho~ 
syfer van Randfontein (45,4%) is grootliks toe te skryf aan die 
hoeveelheid mense (28,7%) wat daarvan hou om uit te eet. (sien 
tabel 4.57 op bladsy 113). n Groot deel van die Blanke bevolking 
(72%) stel geensins belang 1n vermaaklikhede nie. 
In Figuur 4.5 op bladsy 114 is Johannesburg vir die Kleurlinge 
die grootste trekkrag vir vermaaklikhede. Daarnaas hied Randfon-
tein aan die Kleurlinge genoeg vermaaklikhede (sien tabel 4.58 op 
bladsy 114). 'n Baie hoB persentasie van die Kleurlinge stel n1e 
in vermaak belang nie. Slegs enkeles stel belang om van die 
vermaaklikhede soos genoem in tabel 4.58 by te woon. 
4.6.3 ONDERSTEUNING VAN FASILITEITE 
In Figuur 4.6 op bladsy 116 en Figuur 4.7 op bladsy 117 word 
verskillende fasiliteite uitgelig per bevolkingsgroep. In Figuur 
4.6 sal die Blankes die genoemde sporte ondersteun behalwe 
sokker. Stap en watersport blyk die gewildste sportsoort v1r die 
Blankes te wees. In Figuur 4.7 verskil die prentjie weer van die 
Blankes s'n in die volgende sportsoorte netbal, gholf en sokker 
omdat sokker en atletiek die gewildste sport by die Kleurlinge 
is. Sportsoorte waar daar n gemeenskaplike belang is, is atle-
tiek, tennis, ysskaats, watersport, en muurbal. 













FIGUUR 4.6 Blankes se ondersteuning van fasiliteite 
Bron: Tabel 4. 59 203 
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FIGUUR 4.7 Kleurling~ se ondersteuning van fasiliteite 





4.7 DEMPERS OP EKONOMIESE ONTWIKKELING 
Ekonomiese ontwikkeling word sterk belnvloed deur die "toestande" 
wat in 'n land beers. Verskeie faktore is hiervoor verantwoorde-
lik. Enkele aktuele faktore word uitgelig: 
4.7.1 GEWELD EN INTIMIDASIE 
In Rapport (Anon 1993a 10) word berig dat meer mense 'n groter 
mate van onveiligheid en politieke onsekerheid ondervind. Hierdie 
faktore verhoog die misdaadsyfer asook die volume van goedere wat 
gesteel word. As gevolg hiervan verander die mens se gedragspa-









Mense gaan saans nie meer laat uit nie. As hulle wel uitgaan, 
vertoef hulle nie lank nie. 
Ouers laat kinders nie meer alleen in die aande uitgaan en 
los hulle nie saans alleen by die huis nie. 
Mense ry n1e meer saans rond vanwe~ misdadigers wat selfs by 
stopstrate voorkom. 
Vakansieplekke wat as onveilig beskou word, word vermy. 
(Bomontploffing op Amanzimtoti, geweldpleging in Natal naby 
Port Shepstone). 
Mense werk nie meer laat nie en is saans vroe~r by die huis. 
Inkopies word in "veiliger" gebiede gedoen. 
Meer klem word gele op tuisvermaak ter wille van sekuriteit. 
Ook in Randfontein bet enkele gevalle van geweld plaasgevind. 
Stakings en wegbly-aksies by die nywerhede en die myne benadeel 
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die produksie wat ontwikkeling belnv]oed. Daarom begin investe-
ring in meganisasie plaasvind om die probleem te oorkom. 
4.7.2 POLITIEKE VERSKILLE 
Die politieke toestande 1s bepalend v1r beleggers en owerhede in 
die besluitnemingsproses. As die vertroue in die ekonomiese sek-
tor baie laag is weens die politieke situasie 1n 'n land kan ont-
wikkeling nie plaasvind nie. Gebeure soos die politieke onrus in 
Bophuthatswana {Maart 1994), die menseslagting in die middestad 
van Johannesburg {April 1994) en die onopgeloste politieke 
probleem in Kwazulu-Natal (April 1994), veroorsaak 'n wantroue in 
beleggers en plaaslike sakelui wat verder uitkring na die 
finansi~le markte waar die rand-waarde die laagste (met 15%) op 
'n dag tot dag basis op 12 April 1994 gedaal bet (Van Rooyen 1994 
S5). 
Volgens mnr Redmond Taggard (1993 S3) 'n raadgewende siviele 
ingenieur is Suid-Afrika gereed vir 'n ekonomiese oplewing, maar 
verborge agendas, obstruksionistiese taktiek en 'n gebrek aan 
konsensus deur die verskillende politieke partye dwarsboom 
ekonomiese innovasies. 'n Diepe wantroue spruit hieruit voort 
onder ontwikkelaars, agentskappe en finansieringsdienste. 
4.7.3 BELEGGINGSTEKORTE 
Entrepreneurs wil as gevolg van sekere politieke ekonomiese be-
leidsrigtings, soos die ANC se moontlike nasionaliseringsbeleid, 
nie geld bele in dorpe nie. Dit was een van die redes waarom 'n 
beoogde bierbrouery nie in Randfontein gevestig is nie. Mnr Louis 
Luyt, welbekende kunsmisontwikkelaar, sakeman en president van 
S.A.R.V.U. het die geld toe oorsee gaan bele. 
4.7.4 WERKLOOSHEID 
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In Randfontein kom werkloosheid onder die bevolkingsgroepe voor. 
Die swak ekonomie wat in n resessie te midde van al die rasiona-
lisasieprosesse is, verhoog die werkloosheid wat die sosio-ekono-
miese ontwikkeling belemmer. 
In die volgende hoofstuk gaan daar meer klem gele word op die 
plaaslike perspektiewe wat in Randfontein voorkom onder die 
1nwoners, sakelui en nyweraars. 
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PLAASLIKE PERSPEKTIEWE 
5.1 PERSEPSIE 
Enige mens, dus ook alle besluitnemers neem die werklikheid om 
hulle subjektief waar. Die geografiese werklikheid, hiermee ook 
bedoelende die realiteite van Randfontein, word objektief weten-
skaplik beskryf, maar is dan steeds onderworpe aan die subjektie-
we intrepretasie van buitestaanders (waaronder potensi~le beleg-
gers), leidinggewende besluitnemers op die dorp self, dit wil se 
die private en openbare sektor en die inwoners (Johnston, Gregory 
& Smith 1986 135). 
Die sielkunde van persepsie (Jordaan & Jordaan 1990) vind in 
verskeie verwante dissiplines neerslag. In die ruimtelike en 
omgewingsbenadering van die geografie is klem in die afgelope 
jare veral ook op persepsie geplaas (Berry, Conkling & Ray 1993). 
In 'n ontleding van die groei en ontwikkeling van Randfontein 
moet persepsie ook aandag kry. Weens die stadium van ruimtelik-
ekonomiese ontwikkeling wat Suid-Afrika reeds bereik het, gaan 
dit nie meer oor die basiese vestigings- en besluitnemingsfaktore 
nie, maar beslis ook oor die persepsie van die indivudu. 
5.2 LIGGING 
Figuur 5.1 dui enkele plekke van die PWV-gebied binne n radius 
van 120 tot 160 kilometer aan. Die figuur toon ook die skakeling 
van Randfontein met ander dorpe deur middel van "Ratte". Hiervol-
gens is daar n groot begeerte vir skakeling met dorpe in die 
Oos- en Suid-Rand en na Pretoria. Geen begeerte vir skakeling na 
die weste word aangetoon nie en dit dui op die "onbelangrik-
heid" van die gebied vir Randfontein. Randfontein is gele~ op die 
rand van die ho~ konsentrasie dorpe in die Oos-Rand wat deel vorm 
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FICUUR 5.1 Die ligging van Randfontein 
Bron: Munisipaliteit van Randfontein 1991 
5.3 DIE SAKE-ONDERNEMINCS 
5.3.1 Probleme 
Parkering (26,1%) word aangedui as die grootste probleem. As 
gevolg van die tekort aan parkeerruimtes in die SSC, ontstaan die 
probleem van groot loopafstande (11,5%). n Onaantreklike SSC 
(10,5%) met smal sypaadjies (9,6%) word deur die sakelui as n 
geringe tekortkoming beskryf. Die sakelui ondervind 'n geweldige 
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Tabel 5.1 
Tekortkominge in die SSG 
TOTAAL '" I I~
1. Onvo!doende oari<erinc I 120 26.1 
12. Beoerkte svoaad ii es I 44 9.5 
1.3. Groot loo2afstonde van oari<eeroebiede 53 11.5 
14. Bobino tussen voetqonoer en motorveri<eer 36 7.8 
5. Onaontreklike Sake oebied 48 10.5 
6. Gebrek oan ont:ioanninc(vrve tydsbestedinc) 89 I 19.4 
r?. Ander 69 15.0 
tekort aan ontspanningsgeriewe (dans, disko, kroeg-kuierplek) wat 
na werksure besoek kan word. Volgens hulle, vorm dit die tweede 
grootste tekortkoming in die gemeenskapslewe wat 'n demper is vir 
ontwikkeling omdat die jong mense die dorp in die jare wat kom 
moet bemark. 







Sake-ondernemings soos Lubners, ondervind 'n tekort aan 
laaisones in die hoofstraat. (R28 in Figuur 4.1, bladsy 74). 
Parkstraat na die winkelkompleks, Pick & Pay, sal beter 
funksioneer as die verkeer in 'n eenrigting gewysig kan word. 
(Sien Figuur 4.1, bladsy 74). 
Swartes wat na willekeur gebruik maak van voetoorgange 1n die 
hoofstraat vertraag die verkeer en talle ongevalle kom voor. 
n Stopteken word benodig 1n Eerstestraat om die risiko van 
die vinnige verkeer weens die aanwesigheid van die SSG te 
verminder (Sien Figuur 4.1, bladsy 74). 
Randgate se geboue 1s "oninteressant". (Dit 1s n woonbuurt 





(Figuur 4.1 toon die Jigging aan.) 
Fietse en ski-horde maak te veel gebruik van die smal sypaad-
jies langs die hoofstraat wat ander probleme tot gevolg het. 
Die grondbesitters in Randgate wat dit verhuur, vra te veel 
volgens die huurders. {Besware bet gekom van die mense in die 
aftree-oord.) 
Misdaad vind meermale plaas 1n Randgate en veral in Randfon-
tein by Lifegro in Stuhb-straat (sien Figuur 4.1). Die parke 
in die woonbuurte is volgens die sakelui vol leegleers, rom-
mel en 'n "dranknes". Die hoek van Village- en Sutherland-
straat in Randfontein word as onveilig beskou. Die New York-
restaurant in Village-straat in Randfontein, word gesien as 
"gevaarlik" en Tattersalls lok heelwat Swartes wat die mis-
daadsyfer verhoog. 
5.3.2 BEMARKING VAN DIE SSG 
Tydens die amptelike beraad met die tema "Randfontein - die pad 
vorentoe" in 1992 waar die ontwikkeling van Randfontein bespreek 
is, beweer mnr Kitching (1992), 'n amptelike verteenwoordiger van 
Klein-Sake-ondernemings in Randfontein, dat 1 " ee geboue en le~ 
fabrieke die grootste afskrikmiddels in die SSG vir beleggers is. 
Hy beweer verder dat Randfontein nie 'n "get-rich-quick-town" is 
nie. Hy beveel aan dat enige entrepreneur deeglike kennis moet 
besit van die produk en vraag na die produk waarmee by wil werk. 
Bemarking van 'n produk is belangrik en moet korrek gedoen word, 
vir resultate {Randfontein - die pad vorentoe 1992). 
5.4 NYWERHEIDSPERSPEKTIEWE 
Die Stadsraad bet in Oktober 1992 besluit om Randfontein as n 
nywerheidsdorp te bemark. Die besluit is geneem in die lig van 
die huidige ekonomiese toestande waar goudmyne (te Welkom en 
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Stilfontein byvoorbeeld) besig was om te sluit. Die vrees is dat 
dieselfde met Randfontein se goudmyn kan gebeur. Die Stadsraad 
hoop nou <lat Randfontein vooruit sal gaan vanwe~ nywerheids-
agglommerasie. Omdat die nywerheidsontwikkeling nou eers oor die 
afgelope vyf jaar momentum kry, volgens tabel 4.3 op bladsy 85, 
kan die Stadsraad poog om die proses aan te help met die bemar-
king van goedkoop grond en die doeltreffende dienslewering veral 
ten opsigte van goedkoop elektrisiteit, water en ander munisipale 
funksies. 
5.4.1 PROBLEME VAN NYWERHEDE 
Volgens tabel 5.2 op bladsy 126 is die watervoorsiening, elektri-
siteitsverskaffing, riolering, verkeersgeleenthede en aflewe-
ringsdienste baie goed aan nywerhede. Openbare geriewe, pos- en 
telekommunikasiewese, nooddienste, winsgewendheid en burgerlike 
beskerming word as redelik beskryf. Van die groot probleme wat 
ondervind word, 1s met vullisverwydering, swak straatbeligting in 
die nywerheidsgebied (sien Figuur 4.2 op bladsy 78), 'n gebrek 
aan openbare vervoer en swak dreinering in re~ntye in die nywer-
heidsgebied Aureus. Die vullis in Aureus veroorsaak onaangename 
reuke en onooglikhede vir nywerhede wat hul eie voorkoms hoog op 
prys stel. Daar word beweer dat geskoolde arbeid wat nie 1n 
Randfontein bly nie, 'n probleem is vir ontwikkeling. 
Volgens mnr Ferreira (1992), n vooraanstaande nywerheidsleier 
van Randfontein, word die volgende probleme bykomend ondervind 
naamlik: 
* Vanwe~ die droogte (1983-?) moes die grondstowwe van Oos-
Transvaal en die Vrystaat vervoer word, wat ho~r vervoerkos-
tes teweeg bring omdat onvoldoende hoeveelhede grondstowwe 







n Self-evaluering deur nywerhede 
EVAf.UEER DIE VOLGENDE OP 'N 
' 5-PUNTSKAAL IN SOVERRE OIT U 
NYWERHE!D RAAK 
TIP E ASP E Ki 1 2 3 4 5 
~ atervoorsienina 1 0 4 3 •4 I, 
!l/ullisverwvderinq 17 0 2 1 2 
Kraavoo~ieninq 0 ol 6 1 15 
Ricolerino 0 ol 6 3 11 
IStroolbeliatina 7 2 6 2 5 
Gesondheidsdienste I 0 2 5 3 7 
Verkeersaeleenthede 1 3 7 2 9 
IAflewerinasdienste 0 0 71 4 8 
luahawe & Luadiens 5 1 41 ol 1 
Ooenbare qeriewe 4 21 7 1 2 
Pos & Telekom 1 0 10 21 7 
Openbore vervoer I 6 41 5 0 1 
Paaie en Strote 6 1 ! 5 21 6 
Nooddienste 3 1 I 10 3 7 
Eiendomsbelostinq 5 2 5 2 5 
Omvano van Ploosiike ol 1 I 3 ' 0 3 
U winsaewendheid 41 21 7 3 5 
Buraeriike beskermina I 5 2i 8 ! 3 I 
Banke & Finons-dienst~ 5 71 3 7 
TOTAi ~ 70 l 23 I 115 35 i 118 
Omdat die nywerhede aan kettingwinkels produkte verkoop, 
moet die produkte dwarsoor Suid-Afrika versprei word, wat 
baie duur is. 
Arbeid is nou wel volop beskikbaar maar die vakbonde, 
stakings en wegbly-aksies, intimidasie veral in Mohlakeng 
en die "geweldige onverdraagsaamhied onder wit en swart" bet 
baie negatiewe gevolge op die produksie. 
Die toegangsroetes na Randfontein 1s baie swak en tydrowend. 
Oorsese voorsiening van sonneblomsaad kan net tot by die kus 
ingevoer word, om siektes te bekamp. Dit maak die produksie 





''Invoerbeheer op grondstowwe v1r produkte is duur en beper-
kend". 
Die huidige swak ekonomie verlaag die koopkrag en gevolglik 
koop die mense minder en goedkoper produkte. Die verkope van 
brood het byvoorbeeld afgeneem. 
* Sterk kompetisie word ondervind met ander bedrywe. "Rainbow 
Chickens" het byvoorbeeld hul eie fabriek geopen in Brits en 
nou verloor "Delmas Milling" verkope van substantiewe produk-
te soos, braaikuikenvoere in die vorm van meel en hoenderpil-
le. Nuwe produkte moet gevind word, maar dit moet inpas by 
die bestaande nywerhede. 
* 
* 
Kundigheid van oorsee word benodig oor die "know how" maar 
die politieke klimaat maak dit onmoontlik vir beleggers. 
Die Stadsraad verskaf nou wel goedkoop grond aan nywerhede, 
maar die belastings daarna is baie hoog. 
Volgens mnr Ferreira (1992), 1s al oplossing die kapitaalinves-









' WORD YER- WORD YER-
R E 0 E s GEBRUIK KIESLIK GEBRUIK KIESLIK 
r.'JNNlGER 94 66 23.6 22.1 
ISTIPTELIKER 48 35 12.1 11.7 
GOEDKOPER 52 45 13.1 15.1 
[VEIUGER 44 31 11.1 10.4 
iGERlEFUKER 160 122 402 40.8 
ANDER (~P\:"SIFlSFf:"R) 0.0 () () 
Volgens tabel 5.3 verkies die Blankes om met hul e1e motors te ry 
omdat dit vinniger en geriefliker is. Die perspektief veroorsaak 
'n ho~r verkeersvloei in die dorp. Die hoofstraat met sy drie 
lane in beide rigtings sal tydens spitstye swaar verkeer moet kan 
dra. 
In tabel 5.4 1s dit duidelik dat die Kleurlinge met huurmotors en 
treine ry om dieselfde redes as die Blankes s'n, naamlik vir ge-
rief en tydsbesparing. Die lewenspeil is laer weens hul inkomste 
en tog huldig hulle dieselfde perspektief as die Blankes. Die 
huurmotors 1s vandag in Suid-Afrika 'n gewilde vervoermiddel en 




Redes - Tipe vervoer v1r werk 
(Kleurlinge) 
GETALLE PERSENTASIE 
WORD VER- WORD VER-
R E D .. s GEBRUIK KlESLIK GEBRUIK KIESLIK I... 
VINNtGER 86 39 25.4 23.1 
ISTlPTELIKER 61 27 18.0 16.0 
K;OEDKOPER 98 45 29.0 26.6 
VEILIGER 35 23 10.4 13.6 
GERIEFUKER 58 35 172 20.7 
ANtlrR (~Oi:"S\FlSH"R) (\ (\ 
() () 
Tabel 5.5 
Redes - Tipe vervoer v1r inkope 
(Blankes) 
GETAL PERSENTASIES 
WORD VER- WORD VER-
R E D E s GEBRUIK KIESLIK GEBRUIK KIESLIK 
VIN NIGER 150 97 29.6 26.8 
STlPTELIKER 29 20 5.7 5.5 
~OEDKOPER 45 42 8.9 11.6 
M:ILIGER 49 35 9.7 9.7 
CERIEFLIKER 234 168 462 46.4 
ANl'li:-R rc::;pp::;1i:ic::;i:-rn) () () (\ (\ 
Volgens tabel 5.5 verkies die Blankes hul motors hoofsaaklik 
weens die gerief daaraan verbondc om vinnig by bepaalde inkoop-
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16.6 I 24.1 
14.8 I 18.4 
() () 00 
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Die Kleurlinge verkies huurmotors hoofsaaklik omdat die voertuig 
hulle vinnig, goedkoop en veilig tot by die inkooppunte vervoer. 




Redes - Plek van aankope (Kruideniersware; 
Blankes) 
R E D E s I MNTAL IPPrsentasiE 
NABY H \J IS I 189 
GOEDKOPER 139 
PARKERING BESKIKBAAR 74 
GROTER VERSKEIDENHEID 59 
GEWOONTE 53 
OP PAD NA- 0 F VAN AF WERK 13 
NABY WERK 13 
GERIEFLIKE INKOOPOMGEWING 65 
HOU VAN WINKEL 58 
ANDER (S PF S I FIS EE R) (Skoner) 2 
Tabel 5.8 













R E D E s MNTAL Persentasi€ 
NABY H \J i S 271 47.0 
GOEDKOPER 93 16.1 
PARKERING BESKIKBAAR 23 4.0 
GROTER VERSKEIDENHEID 22 3.8 
GEWOONTE 80 13.9 
0 p PAD NA- 0 F VAN AF WERK 5 0.9 
NAB Y WERK 10 1.7 
GERIEFLIKE INKOOPOMGEWING 40 6.9 
HOU VAN W I ~J K E l 33 5.7 
ANDFR 0 0.0 
In tabelle 5.7 en 5.8 1s dit duidelik dat beide bevolkingsgroe-
pe naby die huis koop " vanwee finansi~le redes. Die uitgawe aan 
brandstof v1r n bepaalde produk word verminder en sodoende is 
daar meer geld beskikbaar vir addisionele produkte. Die Kleur-
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linge koop weens gewoonte by betrokke plekke terwyl die Blankes 
parkering verkies bo "gewoonte" omdat hul, hul eie motors vir die 
doel aanwend. 'n Gerieflike inkoopomgewing is vir beide groepe 
van belang. 
Tabel 5.9 
Redes - Buite Randfontein aankope 
(Blankes) 
R E D E s MNTAL · Persentasie 
GROTER VERSKEIDENHEID 168 46.3 
GOEDKOPER 88 24.2 
PARKERJNG BESKIKBMR 46 12.7 
:;EWOONTE 31 8.5 
NABY WERK 15 4.1 
OP PAD HUISTOE OF WERKTOE 14 3.9 
~DER (SPESIFlSEER) 1 0.3 
Hier is opvallende verskille in perspektiewe. Die Blankes wat 
buite Randfontein aankope doen, vind daar (kyk tabel 5.9) 'n 
groter verskeidenheid terwyl die Kleurlinge gaan vanwe~ finan-
si~le redes (kyk tabel 5.10). Die Blankes vind verder bier is 
genoeg parkering en die Kleurlinge gaan uit gewoonte. 
R E D 
Tabel 5.10 




















Redes - Plek van vermaak 
(Blankes) 
R E D E s AANTAL !Persen-tasie 
GROTER VERSKEIOENHEIO 136 I 23.5 
BITER FASIUTEfTE 113 19.6 
BCTER GEHALTE 97 16.8 
NABY HUIS 57 9.9 
urr GEWOONTE 38 6.6 
PARKERING BESKIKBMR 39 6.7 
K;ER!EFUK 41 7.1 
NABY WERK 2 0.3 
OOEN INKOPE OOK DMR 24 4.2 
~OON NIE BY NIE 31 5.4 
.ANDER 0.0 
Tabel 5.12 
Redes - Plek van vermaak 
(Kleurlinge) 
A.ANTAL Persen-tasiE 
K;ROTER VERSKEIDENHEID 56 11.6 
BCTER FASILfTEfTE 71 14.7 
BCTER GEHALTE 63 13.0 
NABY HUIS 25 5.2 
UfT GEWOONTE 23 4.8 
PARKERING BESKIKBMR 10 2.1 
GERIEFLIK 22 4.5 
NABY WERK g 1.9 
DOEN INKOPE OOK DMR 25 5.2 
WOON NIE BY NIE 179 37.0 
ANDER . 1 01 
Die redes v1r die verkose plek van vermaak word hoofsaaklik toe-
geskryf aan 'n groter verskeidenheid, beter fasiliteite en beter 
geriewe deur beide bevolkingsgroepe. Die meeste Kleurlinge woon 
in 'n baie sterk mate geen vermaak by nie. 
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Tabel 5.13 
Perspektiewe oor winkels in Randfontein 
(Blankes) 
VERWERKING VAN DATA IN PERSENTASIES 
STEt:LINGS SWN< 1 2 J 4 5 GOED 
Kwaliteit van aoedere is aced 1.2 2.7 3.5 31..3 25.5 21.6 14..3 
Artikels is hier ooedkooer 2.7 10.9 14.5 44.1 18.0 5.5 4.3 
Winkels is nabv woonoebied 1.2 4.3 7.0 19 .1 30.0 29.2 9..3 
~inkels is ver van mekoor 3.5 18.5 17.4 21..3 19.4 11.2 8.5 
!Winkels bied qroot verskeidenheid 5.1 13.7 18.4 23.4 22.7 11.7 5.1 
Hier is 'n qroot verskeidenheid winkels 3.9 12.7 18.5 18.9 23.9 14.7 7J 
~oorkoms van winkels is qoed 1.6 4.0 '12.4 24.1 31.3 15.7 10.8 
IVoorkoms van oeboue is ooed 1.2 4.7 13.6 28..3 25.2 17.8 9.3 
''Eens1oo-lnkooe' is moontlik 6.1 18.8 15.7 14.2 18.8 19.5 6.9 
Voldoende oarkerina vir aantal winkels 13.4 26.4 9.7 22.7 14.1 10.0 3.7 
Ander (Sn~itiseer) 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 
PERSENTASIE T.O.V. El KE GRAAD 4.0 11.8 13.1 24.7 22.8 15.7 7.9 






Beide bevolkingsgroepe beskou die kwaliteit van goedere in 
Randfontein as gemiddeld. 
Die perspektief oor die artikels wat plaaslik goedkoper is, 
word baie sterk deur beide bevolkingsgroepe as gemiddeld 
gehuldig. 
Die winkels is v1r die Blankes n1e te ver van die woongebiede 
nie, maar die Kleurlinge voel dit is te ver van hul woonge-
bied. 
Verskillende perspektiewe word gehuldig oor die afstande 
tussen die winkels. Sommiges voel die winkels is nie te ver 
uit mekaar nie en ander voel dit is te ver uit mekaar. 






Randfontein be6kik volgens die bevolkingsgroepe oor 
delde verskeidenheid van winkels. 
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n gemid-
Die voorkom6 van die winkels en geboue 16 gemiddeld tot bo-
gemiddeld. 
Die oorheer6ende per6pektief 1s dat een6top-inkope n1e altyd 
moontlik is nie. 
Parkering 16 te m1n. 
Tabel 5.14 
Per6pektiewe oor winke16 in Randfontein 
(Kleurlinge) 
VERWERKING VAN DATA IN PERSENTASIES 
STELLIN\.S SWAK 1 2 3 4 5 GOED 
Kwaliteit van ooedere is ooed 6.7 11.1 5.9 39.5 13.4 15.4 7.9 
IArtikels is hier aoedkooer 9.2 13.9 8.0 40.2 9.6 12.4 6.8 
Winkels is nabv woonaebied 6.7 11.8 7 .5 34.5 8.6 18.8 12.2 
Winkels is ver van mekoor 5.7 15.9 10.2 35.1 9.8 12.7 10.6 
Winkels bied oroot verskeidenheid 5.6 12.4 10.0 36.3 12.0 13.5 10.4 
Hier is 'n oroot verskeidenheid winkels 6.3 14.6 7 .5 37.5 15.4 11.1 7.5 
Voorkoms van winkels is aoed 7.2 11.1 7.7 37.0 11.9 21.7 3.4 
Voorkoms van qeboue is ooed 6.0 9.1 8.7 30.2 12.8 18.1 15.1 
'Eenstoo-lnkooe" is moontiik 6.8 14.9 13.7 34.1 6.4 14.5 9.6 
i/oldoende oarkerina vir aantol winkels 7.1 15.5 10.3 29.0 9.5 17.5 11.1 
!\rider (Snesifiseer) 0.0 0.0 o.o· 0.0 0.0 0.0 0.0 
PERSENTASIE T.O.V. ~I KE GRMD 6.7 13.0 8.9 35.3 11.0 15.5 9.5 
n Duidelike verskil met winkel6 in ander dorpe kom voor volgens 
die tabelle 5.15 en 5.16 op bladsy 135 en 136 onderskeidelik. 
Hiervolgens hied winkel6 1n ander dorpe die volgende: 
* 
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Beter kwaliteit goedere word in ander dorpe gevind volgens 
die Kleurlinge maar volgens die Blankes is dit dieselfde as 
in Randfont.ein. 
* Die pryse van artikels is heelwat goedkoper volgens die 
Kleurlinge maar nie volgens die Blankes nie. Volgens die 
Blankes 1s die pryse van die artikels in Randfontein effens 
duurder as in ander dorpe. 
* 
Beide groepe voel dat die winkels nader aan mekaar voorkom 1n 
ander dorpe. 
Tabel 5.15 
Perspektiewe oor winkels buite Randfontein 
(Blankes) 
VERWERKING VAN DATA IN PERSENTASIES 
STELLINGS SWAK 1 2 3 4 5 GOED 
Kwaliteit van ooedere beter as Randfontein 1.9 6.1 10.8 34.7 23.9 16.4 6.1 
"'1'tl<els is ooedkooer as in Rondfontein 1.9 6.5 14.5 33.2 25.2 14.0 4.7 
ffinkefs io noder aon mekoar aefee 2.3 4.1 12.7 25.0 28.6 20.0 7.3 
Winkels bied 'n oroter verskeidenheid 0.9 2.3 1.9 12.7 26.8 44.1 11.3 
:;roter verskeidenheid winkels os in Rondfo 0.5 3.3 5.6 13.6 23.8 41.1 12.1 
IVoorkoms van aoedere beter os in Rondfo 2.3 4.5 8.6 33.9 21.7 21.3 7.7 
Porkerino is nobv winkels beskikboor 1.4 2.8 6.0 18.0 22.6 39.6 9.7 
rvoldoende DOrkerino is bv Winkels beskikbo 0.9 3.6 4.0 16.9 22.7 41.8 10.2 
'Eenstoo-lnkooe'' is moontlik 1.0 1.0 5.3 14.4 21.5 45.0 12.0 
Ander (Snesifiseer) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 




Perspektiewe oor winkels buite Randfontein 
(Kleurlinge) 
' VERWERKING VAN DATA IN PERSENTASIES 
~m 1 ING~ SWAK 1 2 3 A. 
Kwaiiteit van aoedere beter as Randfontein 0.6 o.6 I 4.1 36.8 15.8 
Artikels is aoedkooer as in Randfontein 11 1.2 4.3 34.8 17.7 
Winkels is ncder aan mekaar aeiee 0.5 1.1 4.9 28.6 23.6 
Winkels bied 1n aroter verskeidenheid 2.4 0.6 42 25.S 18.8 
Groter verskeidenheid winkels as in Randfonte 0.6 1.8 4.1 33.5 13.5 
rloorkoms van aoedere beter as in Randfonte 1.8 0.6 4.8 37.3 13.3 
Parkerina is nobv winkeis beskikboor 12 1.8 5.3 36.7 15.4 
Voldoende oarkerina is bv winkels beskikboar 1.8 0.6 5.3 32.4 19.4 
'Eenstoo-lnkooe'' is moontlik 0.6 1.8 3.6 27.8 9.5 
~der (SnP.!'!ifi~ePr) 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 













Die winkels hied ook 'n groter verskeidenheid as 1n 
Randfontein. 














* Daar is baie meer parkering beskikbaar wat ook nader aan die 
winkels gele~ is. 
* Ander dorpe hied meer geleenthede v1r "eenstop-inkope". 
5.6 ALGEMENE PERSPEKTIEWE 
Op die algemene vrae wat gestel 1s, 1s die perspektiewe soos 
volg: 
* Die verkeer 1n die SSG 1s baie druk. 
* 












1s goed. Die Kleurlinge voe] egter dat die sypaadjies beter 
kan lyk, a8ook die SSG. 
Die Blankes vind dat hier genoeg HoHrskole, Laerskole en 
Creches is, maar weereens verskil die Kleurlinge van die 
siening. Die Kleurlinge voel daar is te min. Die voorsiening 
hiervan en die toeganklikheid tot die dienste is vir hulle 
beperk. 
Die Kleurlinge ondervind te min sport- en ontspanningsakti-
wi tei te terwyl die Blankes net te min na-werk-ontspannings-
fasiliteite ondervind. 
Parkering in die SSG is beslis te min. 
Werk 1s skaars in Randfontein. 
Die verkeerspersoneel en Raadsamptenare dra die ondersteuning 
van die bevolking. 
Die Kleurlinge voel egter dat die bestuur van Randfontein se 
Kleurlingwoonbuurt Toek9msrus, nie goed is nie. 
Oor die brug oor die spoorlyn 1s daar ook gemengde gevoelens. 
Die Blankes s~ dit is nodig maar die Kleurlinge nie (waar-
skynlik omdat laasgenoemde nie daardeur geraak word nie). 
Die Blanke 1nwoner voel dat die toegangspaaie voldoende 1s 
maar nie die Kleurlinge n1e. Daar is een hoofingang na die 
woonbuurt Toekomsrus, vanuit Suidstraat. (Kyk Figuur 4.2 op 
bladsy 78). 
Oor die algemeen sal alle 1nwoners beter kwaliteit vermaak-
likhede ondersteun. 
Erfbelasting 1n die nywerheidsgebied Aureus, is hoog. 
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* Randfontein hied geen kompeterende voordeJe. 
* Amptenare 1n die stadsraad 1s te konserwatief 1n hul sieninge 
en gee nie genoeg dinamika aan die dorp nie. 
* Die hoofstraat (R28) vertoon swak en onooglik. 
* Geen netjiese horde wat se "welkom en veilig ry" 
nie. 
kom voor 
* Die 1nwoners voel die Stadsraad maak geld met die verkoop van 
erwe, die uitsit van tenders en die goedkeuring van geboue en 
bouplanne. 
5.7 DIE ROL VAN BESLUITNEMING IN RANDFONTEIN 
Die vraelyste wat uitgestuur was, is gebaseer op die struktuur-
plan van 1989. Daar moes sekerlik sedert 1989 veranderinge inge-
tree bet, wat dalk ook onder die soeklig moes gekom het byvoor-
beeld, watter nywerhede het fabriekswinkels waar goedere direk 
aan die publiek verskaf word, of watter ontwikkeling beplan die 
groot myne in die laaste jaar of twee. So byvoorbeeld is die 
vraelys wat aan die Kleurlinge gestuur was, nie van toepassing op 
Toekomsrus nie maar meer op Randfontein. n Mens wil die gevoel 
kry dat daar oorhaastig opgetree was in die hele proses. Tog moet 
seker aanvaar word dat daar iewers 'n begin moes gemaak word deur 
die Direktoraat:Ontwikkeling. 
Die Stadsraad wil wegdoen met die idee dat Randfontein n myndorp 
1s. Die gedagte van die Stadsraad (1990) is om Randfontein as n 
nywerheidsdorp te bemark. In die spesiale Randfontein-bylaag tot 
Beeld van 31 Maart 1992 is egter gefouteer in die verband, omdat 
daar op die buiteblad 'n goudstaaf geplaas was, wat dui op die 
ontstaansfunksie naamlik, mynbou. Terselfdertyd was daar n swaar 
beklemming van die munisipale geboue wat die inwoner negatief 
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stem omrede die idee van die belastinggelde wat hulle moet be-
taal, uitgebeeld word. 
Die verslae wat deur die navorser opgestel is, na die verwerking 
van die vraelyste, is goed ontvang deur die Stadsraad en word as 
insiggewend beskou. Die vraag ontstaan nou, wat van die inligting 
en hoe moet daar nou opgetree word. Professor Hanekom, gewese 
Departementshoof van die Departement Geografie aan Unisa, tans 
Adjunk-Direkteur-Generaal Omgewingsake, is gevra om 'n dinkskrum 
te hou tesame met die Stadraad en die sakelui vir n ontleding 
oor die toekoms van Randfontein. Die beraad bet baie suksesvol 
verloop onder die tema "Randfontein - die pad vorentoe". Daar bet 
egter na die beraad nie nuwe verwikkelinge plaasgevind nie. Vol-
gens mnr Read, die Direkteur van die Direktoraat:Ontwikkeling het 
meer probleme wat ondervind word in die dorp opgeduik en daaraan 
word vanaf 1992 aandag gegee. Die dorp bet wel bewus geword van 
die Direktoraat: Ontwikkeling wat gestig is. Die raad is egter in 
1993 ontbind en die moontlikheid om weer so 'n raad na die 
verkiesing op 27 en 28 April 1994 te stig, is volgens mnr Brits, 
die Stadsklerk, nie uitgesluit nie. 
5.8 ANALISE VAN RANDFONTEIN SE STERK EN SWAK FAKTORE 
5.8.1 Inleiding 
Volgens die Stadsraad en die sakelui van die dorp is dit vir 
verdere ontwikkeling van wesenlike belang om Randfontein as n 
nywerheidsdorp te bemark. Om 'n navorsingsbasis in die besluit-
nemingsproses daar te stel, word daar in hierdie analise meer 
klem gele op die nyweraars en sakelui se perspektiewe oor 
Randfontein. Daarom word daar gekyk word na die sterk en swak 
faktore in Randfontein. Die ekonomiese perspektiewe van die 
sakelui en nyweraars op die dorp word geanaliseer vir die nodige 
bevindings. 
Die analises wat gedoen word, is volgens n metode soos toegepas 
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op Upington 1n 1983 deur die N.P.J. (Nasionale Produktiwiteits 
Instituut). Vir hierdie doel is vraelyste per pos na die sakelui 
en nyweraars wat die beraad bygewoon bet en in Randfontein werk, 
gestuur. n Persentasie van 55% is terug ontvang en die inligting 
gaan tesame met die algemene indrukke wat oor die dorp bestaan, 
geanaliseer word. 
Die analises word gedoen aan die hand van Figuur 5.2 op bladsy 
141 waarop sekere faktore geposisioneer word. Die horisontale as 
van die figuur verteenwoordig die sterk faktore (aanbod) wat 
Randfontein hied. Hoe sterker die faktore (aanbod) aanwesig is 1n 
Randfontein hoe'verder na regs (Kwadrante 1 en 3) sal die faktore 
geplaas word. Hoe swakker die faktore aanwesig 1s in Randfontein 
hoe verder na links (Kwadrante 2 en 4) sal die faktore geplaas 
word. 
Die vertikale as verteenwoordig die faktore (vraag) wat v1r die 
nyweraars en nywerhede van kardinale belang is. As die faktore 
baie belangrik is, sal dit op die positiewe kwadrante 1 en 2 
geplaas word. Indien die faktore minder belangrik is, sal dit op 
die negatiewe kwadrante 3 en 4 geplaas word (Smuts & Van der Walt 
1983 15). 
Elke kwadrant dra daarom die volgende kenmerke: 
* 
* 
Kwadrant 1, faktore wat belangrik is v1r die nywerheid en die 
nyweraar en dieselfde faktore is ook sterk aanwesig in Rand-
fontein. 
Kwadrant 2, faktore wat belangrik 1s v1r die nyweraar en ny-
werheid maar dieselfde faktore is swak aanwesig in Randfon-
tein. 
Swak faktor in 
Randfontein 
SLEUTEL 
W = Water 
2 
4 
1,2.,3 en 4 = Kwadrante 
+ Belangrik vir 'n nywerheid wot 
in Randfontein wil vestig. 
3 
w 
Sterk faktor in 
Rondfontein. 
- Onbelongrik vir 'n nywemeid wot 
in Rondfontein wil vestig. 
FIGUUR 5.2 Voorstellingsmetode v1r die analise 
Bron: Smuts & Van der Walt 1983 14 
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* Kwadrant 3, faktore wat sterk aanwesig 1s 1n Randfontein maar 
is onbelangrik vir die nyweraars en nywerhede. 
* Kwadrant 4, faktore wat onbelangrik is vir die nyweraars en 
nywerhede en dieselfde faktore is ook swak in Randfontein. 
Die plasing van die faktore op die grafiek berus op die volgende 
twee metodes: 
1. Die resultate vanuit die vraelys wat 1n bylaag E vervat. 1s. 
(Kyk ook hoofstuk 2) 
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2. Die navorser se persoonlike waarneming en perspektief oor 
Randfontein, dien as agtergrond. 






A:. Marl<potensiaat vir produkte (Noby die PWV-kem). 
8: Hootkantoorbeleid. 
C: Was hier woonagtig. 
D: Dorp besit groeipotensiaal. 
E: Voldoende grondstowwe teenwoordig. 
F: Desentralisasie kan moklik plaosvind. 





FIGUUR 5.3 Enkele vestigingsfaktore v1r nywerhede 
Bron: Bylaag E vraag 1 
+ 
Volgens die resultate is daar veral drie faktore wat die vestig-
1ng van nywerhede en sakelui aanmoedig naamlik: 
1. Die nabyheid van die PWV-kern stimuleer die markpotensiaal 
vir produkte. Grondstowwe is minder belangriker as die mark-
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gebied en daarom kan beweer word dat die nywerhede meer mark-
geori~nteerd is. 
2. Die nyweraars en sakelui huldig die perspektief dat die dorp 
oor die nodige groeipotensiaal besit, wat net effektiewer 
deur die owerhede en entrepreneurs ontwikkel moet word. 
3. VanweH die teenwoordigheid van ander verwante bedrywe het 
heelwat nyweraars en sakelui kom vestig. Die ontwikkeling van 
die dorp word deur die verwante bedrywe gestimuleer. 
5.8.3 MATE VAN VERTROUE DAT RANDPONTEIN NYWERHEDE EN BESIGHEDE 
VAN BUITE DIE GEBIED KAN LAAT DESENTRALISEER 
Volgens die resultate 1n bylaag E, vraag 2, huldig 40,7% van die 
sakelui en nyweraars die perspektief dat Randfontein nywerhede en 
besighede van buite die gebied kan laat desentraliseer. Figuur 
5.4 op bladsy 144, dui die redes aan v1r die vertroue. 'n Ho~ 
persentasie van die nyweraars 
perspektief oor die stelling. 
en sakelui (29,6%) het n negatiewe 
'n Verdere 29,6% weet nie of Rand-
fontein hiertoe in staat is nie. Die vertroue in Randfontein oor 
die trekkrag op besighede en ny•erhede is ~us baie laag. 
Die nyweraars en sakelui (40,7%) wat vertroue openbaar, se pers-




Die dorp is 1n die PWV-gebied gele~. 
Voldoende lokmiddels bestaan soos onder andere goedkoop 
grond. 




A:. Sterk munisipaliteit. 
8: Genoeg lokmiddels byvoorbeeld goedkoop grond. 
C: Oorp is in die PWV-gebied gelee. 
D: Dorp sol natuuriik groei. 
E: Goedkoop arbeid en genoeg water. 
A 8 
FIGUUR 5.4 Vertroue van sakelui en nyweraars 
Bron: Bylaag E vraag 2b 




Die beeld van 'n dorp is n belangrike faktor v1r ontwikkeling. 
As die beeld van 'n dorp swak is, sal die ontwikkeling daarvan 
ook beperk wees. Uit Figuur 5.5, is dit duidelik dat Randfontein 
n1e 'n goeie beeld vertoon nie. Die volgende perspektiewe is 'n 
aanduiding hiervoor: 
* Randfontein is "nie vooruitstrewend 
• rt 
n1e . Ontwikkeling vind 
baie stadiger plaas as in die PWV-kern in die algemeen. 
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Nyweraars is skugter om te vestig (Die Bierbrouery van mnr 
Luyt byvoorbeeld, het deur die mat geval weens moontlike 






A:. Randfontein is vooruilstrewend. 
8: Randfontein bied meer voordele as nadele. 
C: Die dorp is bekend in Suid-Afrika. 
D: Die nywerheidsgebied is gunstig gel~ en groot genoeg. 




PIGUUR 5.5 Die beeld van die dorp 
Bron: Bylaag R vraag 4 
* 
* 
Die bemarking van Randfontein 18 baie swak. 
Weens die gebrekkige bemarking 18 die dorp onbekend aan Jan 
Publiek. 
n Pluspunt 1n die figuur is dat die nywerheidsgebied Aureus, 
gunstig gele~ en groot genoeg is. 
5.8.5 VOORDELE WAT RANDFONTEJN BIED 
E 
SLEUTEL 
k. Genoeg water. 
B: Genoeg grond. 
C: Aongenome klimoot. 
D: Genoeq qrondstowwe. 
E: Genoeg koopkrog. 







K L C 
+ 
G: Groot mark in en om Randfontein. 
H: Voldoende spoorgeriewe. 
I: Voldoende behuising. 
J: Groei in woorde von eiendom. 
K: Goeie skole. 
L: Goeie plek om kinders groot te mook. 
FIGUUR 5.6 Voordele wat Randfontein hied 
Bron: Bylaag E vraag 5 en 7 
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Volgen8 die per8pektiewe in Figuur 5.6, hied Randfontein heelwat 
voordele vir nyweraars en 8akelui byvoorheeld: 
* Voldoende water en grond vir 8tandplase 18 aanwesig. 
* Die dorp 1s 1n die PWV-gebied. 
* Grond8towwe 18 voldoende. 
14 7 
* Die spoorgeriewe 1s voldoende. 
Die koopkrag en plaaslike markte 1s egter n1e baie gunstig n1e. 
Randfontein hied vir die inwoners heelwat voordele. Hier is 
voldoende behuising, 'n aangename omgewing om kinders groot te 
maak en goeie skole. 






A:. Baie diefutal en misdaad. 
8: H~ tariewe (Water en elektrisiteit). 
C: Dienslewering deur die munisipaliteit 
D: T eenwoordigheid van tegniese person eel. 
FIGUUR 5.7 Nadele 1n die dorp 
Bron: Bylaag E vraag 6 en 8 
c 
+ 
Die volgende 1s nadelig v1r nyweraars en sakelui 1n Randfontein: 
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* Die tariewe vir water en elektrisiteit 18 hoog. 
* 'n Tekort aan tegnie8e personeel word ondervind. 
* Diefstal en misdaad kom vrylik voor. 
Vir die 1nwoner 18 die volgende nadelig: 
* Randfontein is ver van vakansieoorde. 
5.8.7 PERSPEKTIEWE OOR DIE DIREKTORAAT:ONTWIKKELING 
Met die vraelyste wat die navorser aan belanghebbende sakelui en 
nyweraars per pos gestuur het, het dit geblyk dat die Direkto-
raat:Ontwikkeling geen terugvoering aan die sakelui en nyweraars 
gee nie. Die Direktoraat is verder ontoeganklik omdat "almal nie 
kan kommunikeer" met die Direktoraat nie. Soms was die per8one 1n 
diens "te besig" en vrae het onbeantwoord gebly. Die raad dra 
volgens die sakelui geen kennis van praktiese probleme wat 
ondervind word nie. Daar word te maklik probleme weg gewys na 
ander departemente wat op 'n doodloopstraat uitloop. 
Volgens die sakelui en nyweraars moet die Direktoraat:Ontwik-





Bemark die dorp positief volgens die 8terk faktore dwarsoor 
Suid-Afrika. 
Hou die sakelui en nyweraars op hoogte van toekomstige ont-
wikkeling. 
Kies die kant van die entrepreneur en s1en die probleme van 
sy kant af. 






Die raad moet nie deel vorm van die munisipaliteit nie, maar 
eerder dien as skakelmedium met die munisipaliteit. 
Die raad moet weekliks skakel met die Kamer van Koophandel en 
Nywerheid. 
Konsultante moet geraadpleeg word. 
Die sakelui en nyweraar ondervind n behoefte aan so n raad. n 
HoB persentasie van die sakelui en nyweraars wil kontak h~ oor n 
tydperk van een keer elke drie maande. Net 25,9% van die 55,5% 
sakelui en nyweraars wat reeds kontak gehad het met die Direkto-
raat: Ontwikkeling, het bevredigende resultate gekry (Bylaag E 





RANDFONTEIN: GROEI EN ONTWIKKELING OF STAGNERING EN AGTERUITGANG? 
6.1 DIE ROL VAN MYNBOU 
Volgens hoofstuk 1 vervul elke nedersetting 'n funksie. Die 
funksie is sterk gekoppel aan die ligging van die nedersetting. 
Randfontein is op die Wes-Rand op die sogenaamde "Goue Boog". Die 
goudmyn R.E.G.M. was verantwoordelik vir die ontstaan van die 
nedersetting (mynbou-funksie). Indiensneming in hierdie sektor 
verteenwoordig 32% van die indiensneming in Randfonteindistrik en 
is tans die grootste werkverskaffer (Hanekom 1994 10). Hierdie 
funksie het gelei tot 'n agglomerasie van aktiwiteite (kyk par. 
4.1 en 4.5) en Randfontein staan daarom in baie opsigte bekend as 
'n myndorp. Die funksie is steeds verantwoordelik vir die voort-
bestaan van die dorp (kyk par 2.1.2). Die myne in en om Randfon-
tein is die grootste kopers van die plaaslike nywerhede se 
vervaardigde produkte. Die grondstowwe volgens tabel 4.10 op 
bladsy 88 word meesal plaaslik deur myne aangekoop. Die myne 1s 
die stimulering vir ander bedrywe (nywerhede) wat toerusting 
vervaardig vir die gebruik deur die mynbou (Tabel 4.6 op bladsy 
87). Die nywerheidsektor is die tweede grootste werkverskaffer 
(20%) in Randfontein (Hanekom 1994 10). 
Meer sake-ondernemings het ontstaan as uitvloeisel van die ont-
ginning van goud. Hierdie dienste- en kleinhandelsektor, vorm 
tans die derde grootste werkverskaffer (11% van die totale 
werkverskaffing) in Randfontein. Mense bet enersyds gevestig om 
in die myn te werk; en andersyds om dienste te lewer in die vorm 
van sake-ondernemings. 
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6.2 EFFEK VAN MARGINALE MYNBOU 
Die begrip "marginale goudmyn'' verwys na n myn waarvan die koste 
om 'n kilogram good te produseer omtrent dieselfde, of meer is, 
as die prys waarteen n kilogram verkoop kan word. Hierbenewens 
moet verreken word, dat 'n myn inderwaarheid teen 'n winskoers 
van ten minste 35% bedryf behoort te word ten einde 'n gesonde/ 
afdoende kapitaalbestedingsprogram in stand te hou om werklike 
winsgewendheid en mededingendheid te verseker. 
Veronderstel die gemiddelde goudprys was ongeveer R30 000 per ki-
logram. Daardie myne waarvan direkte produksiekoste meer as dit 
(of net-net gelyk daaraan) was, is as "marginale myne" geidenti-
fiseer. Indien die kapitaalbestedings en dus die gewenste 35% 
winskoers verreken sou word, sou baie min myne inderdaad nie as 
"marginaal" geidentifiseer kon word nie - 'n vernietigende feit 
vir goudproduksie as die ruggraat van die Suid-Afrikaanse 
ekonomie. 
Die belangrikheid van 'n gesonde kapitaalbestedingsprogram om 
veroudering en die gevolglike laer produktiwiteit van byvoorbeeld 
die myn se masjiene (wat nie in tred met tegnologiese vooruit-
gang, gemoderniseer kan word nie) en dus op die dour weer ho~r 
produksiekostes in die hand werk - kan nouliks oorskat word. 
In 1991 is algemeen aanvaar dat die direkte produksiekostes ge-
middeld met mintens 15% gestyg bet. Om net op die destydse direk-
te produksiekostevlak gelyk te bly, moes die gemiddelde goudprys 
vir 1991 ten minste R15 333,33 per kilogram wees. Indien dit nie 
gebeur het nie, sou meer as die huidige 22 myne op n re~le ver-
liesbasis, bedryf word. Die moontlikheid van sluiting sou dus nog 
meer myne in die gesig gestaar het (Departement Streek- en 
Grondsake 1991 2). 
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Die 22 marginale goudmyne in die PWV-gebied was hoofsaaklik aan 
die Wes-Rand gele~, maar strek ook deur die Sentraal-Rand tot in 
die Oos-Rand. Randfontein se situasie was soos volg: 
Tabel 6.1 
Goudproduksie in Randfontein 
PRODUKSIEKOSTE WINS PRODUKSIEKOSTE 
R/gram 1990 1990 (+15%) 1991 




Bron: Departement Streek- en Grondsake 1991 3 
Prakties word 'n myn se produksiekostes (en dus sy winsgewend-




Die ertsgehalte - dit is die verhouding tussen die hoeveel-
heid erts wat uitgehaal en gemaal moet word om byvoorbeeld 
een kilogram goud te lewer. Indien 'n myn oor ho~r graad 
neerslae beskik, kan besluit word om dit te ontgin; maar dit 
geskied normaalweg ten koste van die ekonomiese leeftyd van 
die myn; en/of verlies van werksgeleenthede as gevolg van 
groter meganisasie. 
Die arbeidskomponent - van die myn se produksiekoste (wat 
tans ongeveer 50% uitmaak) kan verminder word deur te ras10-
naliseer en/of te meganiseer. Hierdie proses is reeds deur 
meeste van die marginale myne deurloop. Volgens die Kamer 
van Mynwese is daar dusdoende sedert die begin van 1990 
reeds meer as 80 000 werksgeleenthede in die mynbedryf 
verlore. 
Die prys van goud - dit word internasionaal deur die vraag 
en aanbod bepaal. Weens die oorproduksie van goud 1s daar 
gevolglik laer pryse. Mnr Clem Sunter, Voorsitter van Anglo 




Council" beoog om die vraag na goud inkrimenteel met 300 ton 
per Jaar te vergroot, wat (saam met die huidige afname in 
die produksie van goud) tot gevolg behoort te he dat die 
vraag, die aanbod teen die middel van die 1990's sal oorskry 
en gevolglik die prys behoort op te stoot. Of die verwagting 
sal realiseer, sal net tyd leer en intussen moet verliese 
befonds word om te kan bly voortbestaan. 
Die Rand/Dollar wisselkoers wat daagliks skommel. Indien die 
Rand internasionaal sterker word, daal die Rand-inkomste van 
die myne en andersom. Dit is dan ook grootliks aan die groot 
devaluasie van die Rand teenoor die Amerikaanse Dollar oor 
die afgelope dekade te danke dat soveel myne wel nog daarin 
kon slaag om nie te sluit nie. 
Die koste van kapitaal 1n n bedryf wat gekenmerk word deur 
sy geweldige kapitaalbehoeftes, maak dit meer onmoontlik om 
ekonomies te oorleef. As ons na die bedrae kyk wat ter 
sprake is, is dit duidelik dat die myne ook bier in n 
knyptang is. 'n Myn se kredietwaardigheid (en dus sy " vermoe
om geld te leen) is direk afhanklik van sy vermo~ om goud 
teen n wins te ontgin. Indien die goudreserwes nie teen n 
wins ontgin kan word nie, 1s sy waarde slegs die som van die 
grond, die geboue en masjinerie se verkoopswaarde. 
Met die huidige koste van geld in Suid-Afrika is die terug-
betaling van die lenings wat deur marginale myne aangegaan 
word om te kan produseer (in die vertroue dat of die goud-
genoeg sal verbeter of die Rand genoeg sal devalueer) ook 
'n faktor wat die produksiekoste direk verhoog en dus die 
moontlikheid om te oorleef en/of winsgewend te kan word, 
verder verkreupel. 
Die belangrikheid van die goudmynsektor teenoor die ander sektore 








die skep en voors1en1ng van werksgeleenthede. 
die voorwaartse en rugwaartse skakeling van die goudmyn-
bedryf met antler sektore van die ekonomie en die positiewe 
ekonorniese newe-effekte wat hiermee in verband staan. 
die verdien van buitelandse valuta as produsent en uitvoer-
der. 
die geweldige prysfluktuasies waaraan die bedryf onderhewig 
is. 
die aard van die bedryf se aktiwiteite met betrekking tot 
geweldige kapitaalbehoeftes en die lang aanlooptyd tot pro-
duksie. 
Die ekonomiese aktiwiteite wat uit die goudmynbedryf voortspruit, 
strek baie verder as die onmiddellike geografiese gebied van 
Randfontein. Dit is nie alleen tot voordeel van die groter streek 
nie, maar inderdaad tot voordeel van die hele land (Departement 
Streek- en Grondsake 1991 1- 6). 
Die implikasies en gevolge vir Randfontein en die PWV-gebied 
indien R.E.G.M. n marginale myn word, sal werklik rampspoedig 




die verlies van buitelandse valuta die land se . " 1nvoervermoe 
ten opsigte van industri~le masjinerie ernstig knou. 
die verlies van werksgeleenthede omvangryke maatskaplike en 
ekonomiese gevolge he. 




die verlies van die myn se aankope verskeie sektore byvoor-
beeld die swaar metaal- en ingenieursbedryf, die landbou-
en dienstesektor benadeel. 
* die verlies v1r die Staat deur direkte, indirekte en ander 
belastings sal problematies wees. 
Die aantal werksgeleent.bede wat by die marginale goudmyn betrokke 
1s, asook die lone wat betaal en in die ekonomie bestee word, 
toon duidelik dat die sluiting van die myn 'n ernstige terugslag 
v1r die dorpsekonomie sal wees. Randfontein se goudproduksiekoste 
van R13,25 per gram (1991) met 17 262 arbeiders (Desember 1990) 
bring 'n loontotaal van R27 910 552,00 mee. Dit word gesaghebbend 
geraam dat 11 mense direk of indirek afhanklik is van elke werk-
geleentheid in 'n gemiddelde goudmyn. Prakties beteken dit dat 
die ekonomiese bestaansvermoR van bykans 1 miljoen mense reeds 
deur die 80 000 verlore werksgeleenthede sedert die begin van 
1990 ernstig bedreig of selfs vernietig is (Departement Streek-
en Grondsake 1991 7). 
6.3 DIE ROL VAN NYWERHEDE 
Die nywerbeidsfunksie in Randfontein bet vanaf 1952 begin momen-
tum kry met die vestiging van die Nola-nywerbede by die reeds be-
staande " S.A. Oil Mills en Delmas Milling Company". Hieruit bet 
ander nywerbede soos Tiger Miles, of meer bekend Tiger Oats, Mea-
dow-Voere en die ~Wes-Rand Bakery" ontstaan. Die nywerbede ver-
skaf werk aan n paar duisend inwoners (sowat 5 650). Hiervolgens 
tel Randfontein onder die eerste vyftig nywerheidsentra van Suid-
Afrika. Die stimulering van die nywerbede is sterk afbanklik van 
die mynbou-aktiwiteite omdat die nywerhede produkte vervaardig 
wat deur die mynbou-sektor aangekoop word. Solank die mynbou flo-
reer sal die nywerhede gestimuleer word om voedsel vir die bevol-
king en produkte vir die myne te verskaf om sodoende as werkver-
skaffer vir die plaaslike bevolking te dien. Randfontein se 
nywerbede verkoop 'n klein hoeveelheid produkte in Wes-Trans-
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vaal waar mynbou-aktiwiteite voorkom. Die verkope is egter baie 
minder as wat plaaslik verkoop word. Ander nywerhede soos die 
tekstielbedryf is nie so direk gebind aan die mynbou n1e. 
Die mynboufunksie het veroorsaak dat Randfontein gegroe1 en 
ontwikkel bet. Die mynboukomponent vorm die kruks waarop die 
ekonomie van die dorp gebou is. Die enkele grondstof naamlik 
goud, was alleen verantwoordelik vir die dorp se ontstaan. 
Nywerhede speel n ondersteunende en uitbouende rol tot die 
mynboufunksie. Die groat nywerhede in Randfontein wat die meeste 
werk verskaf, is gerig op voedselvoorsiening en die verskaffing 
van mybouprodukte aan die p]aaslike en nasionale bevolking. Van-
we~ die agglomerasie van ekonomiese aktiwiteite wat veroorsaak is 
deur die vermenigvuldiger-effek, het sake-ondernemings deur die 
Jare vermeerder en bygedra tot die dorp se groei en ontwikkeling. 
Meer mense waaraan werk op groat skaal voorsien word, vestig op 
Randfontein en veroorsaak stedelike uitbreidings, meer skole, 
meer winkels en meer beleggingsgeleenthede. Dit alles vanwe~ die 
ontdekking en ontginning van goud. 
6.4 INPRASTRUKTURE 
Die nabyheid van toegangsroetes soos die R28 na die Nl en vandaar 
na ander N- en M-roetes tot die plaaslike, nasionale en interna-
sionale markte bevoordee] Randfontein bo dorpe wat buite die PWV-
gebied gele~ is, omdat verspreiding plaasvind vanuit die PWV-ge-
bied. Nog twee toevoerroetes wat in aanbou is, versterk die 
funksionele integrasie in die PWV-gebied. Die twee roetes is die 
Kl98 tussen Johannesburg en Randfontein; en die Nl7 tolpad tussen 
Springs en Krugersdorp wat reeds aan die kant van die Oos-Rand 
voltooi is (Hanekom 1994 4). Die spoorlyn wat van Kaapstad deur 
Randfontein na Johannesburg loop begunstig die ekonomie van die 
dorp omdat onnodige op- en aflaai en die wissel van treintrokke 
wat onkoste en tyd impliseer, verminder word. Randfontein skakel 
egter nie effektief by die spoorlyn in nie want die meeste nywer-
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hede in Randfont.ein rnaak van padvervoer gebruik. Dit veroorsaak 
dat Randfontein minder ontwikkel as ander dorpe (kyk Hoofstuk 1). 
Dorpe nader aan die kern besit beter liggingsvoordele. Groter 
Johannesburg het n dempende invloed op die ontwikkelingsproses 
in Randfontein. Die stelling word gestaaf deur die persentasie 
inwoners van Randfontein wat in Johannesburg (volgens tabel 4.43 
op bladsy 106 en tabel 4.44 op bladsy 107) werk. Die toegangs-
roetes bevoordeel die beweging van werkers van Randfontein na 
Johannesburg. Die nabygele~ Krugersdorp (10 kilometer) ondersteun 
vestiging in Randfontein. Randfontein tree op as "slaapdorp" vir 
veral die Kleurlinge. Ekonomiese bedrywe kom in afnemende mate 
vanaf Johannesburg na Randfontein voor wat n negatiewe perspek-
ti ef by die toekomstige nyweraar en sakelui veroorsaak. Tog sal 
vestiging van ondersteunende bedrywe soos meganiese ingenieurs-
bedrywe, basiese metaalvervaardiging, konstruksiewerke en tek-
stielbedryewe aangemoedig kan word deur middel van die agglome-
rasie-effek, die afstand na vername markgebiede vanaf Rand-
fontein en vanwe~ die gunstige ligging. 
6.5 RANDFONTEIN: ALGEMENE GROEI- EN ONTWIKKELINGSFEITE 
Binne die PWV-gebied 1s daar verskille 1n die groe1 en ontwikke-
ling van dorpe en stede. Randfontein vorm deel van die PWV-ge-
bied maar ervaar nie dieselfde groei- en ontwikkelingsimpulse wat 
veral dorpe en stede van die Oos-Rand wat op die ontwikkelings-
asse gele~ is, ervaar nie. Johannesburg en stede in die Oos-Rand 
het ten koste van Randfontein gegroei in terme van bevolkings-
getalle en werksgeleenthede. Randfontein is ook nie tot groeipunt 
of nywerheidsontwikkelingspunt volgens die destydse NFO-Plan ver-
klaar nie, maar moes nogtans die konsentrasie van die ekonomiese 
aktiwiteite verlig wat in die kern voorkom. Die feit dat rege-
ringsinstansies nie finansi~le hulp verleen het n1e, veroorsaak 
onder andere dat Randfontein 'n laer vlak van sosio-ekonomiese 
ontwikkeling en groei vertoon as ander dorpe in die PWV-gebied. 
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Die ontwikkelingsirnpulse wat vanaf die kern (Johannesburg, 
Roodepoort, Sandton, Kemptonpark, Boksburg, Vaaldriehoek; kyk 
Figuur 5.1 op bladsy 122 en par. 3.2.10) na die hinterland 
versprei is, 1s al impulse wat Randfontein vir groei en ontwik-
keling ontvang. Die impulse was van so aard <lat Randfontein wel 
gegroe1 en ontwikkel het sedert die ontstaansjare, maar die ont-
wikkeling is minder in vergelyking met ander dorpe en stede in 
die PWV-gebied. Die feit <lat Randfontein nie direk op 'n ontwik-
kelings-as geleH 1s n1e, veroorsaak laer ontwikkelingsimpulse. 
Bers wanneer die gebied van Potchefstroorn en Klerksdorp vinniger 
ontwikkeling ervaar (weens 'n sneller-meganisrne) kan dit oorspoel 
na Randfontein wat dan meer direk deel van die ontwikkelings-as 
sal wees, as wat tans die geval is. Tans is daar geen sneller-
meganisme wat die proses kan aktiveer nie. Dit blyk uit Figuur 
5.1 dat Randfontein geen stimulerende skakeling met Wes-Transvaal 
(Wes van die Wes-Rand) het nie. Volgens die gegewens in tabelle 
4.10 tot 4.14 is daar wel stimulering wat ontvang word. Randfon-
tein wil graag meer deel wees van die hoogs-ontwikkelde kernge-
bied (perspektief). 
As Randfontein in die PWV-gebied geplaas word volgens 'n kern-
rand-toepassing, sal Randfontein as 'n binne-randgebied of op-
waartse oorgangsgebied beskou kan word. Verkeersdrukte kom voor 
want deel van die snelweg loop deur Randfontein (R28) en is die 
toevoerroete na die Nl. HoH verkeersvolumes kom deur die dorp 
voor wat tyd-vertraging (robotte en stopstrate) en hoH onder-
houdskostes meebring. 
6.6 S~ERK EN SWAK FAKTORE 
6.6.1 Vestigingsfaktore en vertroue van nyweraars en sakelui 
Volgens Figuur 6.1 is die rol van die plaaslike owerheid (J) 
belangrik vir die vestiging van nywerhede in Randfontein. Die 
munisipaliteit ]ewer 'n positiewe bydrae soos, die voorsiening 
van goedkoop grand (K) vir nywerheidsvestiging in die nywerheids-
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gebied Aureus. Die nywerheidsgebied is goed gele~ langs die R28. 
(Kyk Piguur 4.2). Dit maak die vinnige afset van produkte in die 
PWV-gebied moontlik. Die munisipaliteit moet gebruik maak van die 
perspektief onder nyweraars en sakelui dat Randfontein oor die 
nodige groeipotensiaal (D) beskik. Die bevolking ondersteun die 
dorp in hul inkope, in eiendomsbesit en die ekonomiese aktiwitei-
te is van so aard dat werk op groot skaal aan die inwoners van 





A:. Mari<potensioof vir produkte. 
8: Hoofkontootteleid. 
C; Was hier woonagtig. 
D: Dorp besit groeipotensiool. 
E 
E: Voldoende grondstowwe teenwoordig. 







G; Teenwoordigheid van ander bedrywe. 
H: Dorp sol notuurlik groei. 
I: Goedkoop arbeid en genoeg water. 
J: Steri< munisipoliteil 
K: Genoeg lokmiddeis socs goedkoop grond. 
l: Dorp is in die PWV-gebied. 
M: Koopkrog van Randfontein. 
Piguur 6.1 Vestigingsfaktore en vertroue van nyweraars en sake-
ondernemings 
Weens die die plaaslike en nasionale markpotensiaal vir produkte 
(A) (Kyk tabelle 4.10 tot 4.14 op bladsye 88-90), die teenwoor-
digheid van ander bedrywe (G} in Randfontein.(Kyk tabel 4.6 op 
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bladsy 87.) Die gunstige ligging (L) sa] verwante nywerhede en 
sake-ondernemings ook oorreed om 1.n Randfontein te vestig. Dit 
vorm die sterkste vestigingsfaktore in Randfontein. 
Die meeste nyweraars en sakelui voel dat Randfontein n1e natuur-
1 ik sal groei nie (H) en desentralisasie (P) sal nie maklik 
plaasvind nie. Die koopkrag (M) in Randfontein is laag. n 
Gcdeelte (25% Blankes en 13% Kleurlinge) van die bevolking koop 
eerder buite Randfontein duursame produkte. 'n Verdere 8% Kleur-
linge en 16% Blankes koop buite Randfontein kruideniersware (kyk 
tabelle 4.49, 4.50, 4.53 en 4.54). Die redes hiervoor word toege-
skryf aan die perspektief dat produkte elders goedkoper is, meer 
parkering beskikbaar is en 'n groter verskeidenheid van produkte 
word gelewer (kyk tabelle 5.9, 5.10, 5.15 en 5.16). Die perspek-
tief lei tot 'n stadige ekonomiese groei en ontwikkeling want 
beleggers wil geld bel~ waar desentralisasie en die akkumulering 
van bedrywe plaasvind. Randfontein-distrik beskik nie oor vol-
doende grondstowwe (E) nie wat grootliks aan die droogte toe te 
skryf is. Die voedselvervaardigingsnywerhede het gevolglik deur 
'n moeilike tyd gegaan en nywerheidsindiensneming het 'n afname 
getoon (Hanekom 1994 11). Arbeid en water (I) is relatief duur in 
Randfontein. Stakings en wegbly-aksies verhoog die produksiekoste 
en verlaag die winsgrens. Volgens die NSOP-verslag kan 'n tekort 
aan watervoorsiening in die PWV-gebied ondervind word. Hierdie 
faktore hernvloed die sakelui en nyweraars se vertroue om in 
Randfontein te vestig, negatief. 
6.6.2 Beeld van Randfontein 
Plaaslike leierskap is beslissend v1r suksesvolle aanpass1ngs van 
'n dorp by eksterne verandering. Die kwaliteit van die leierskap 
hang af van ontwikkelingsondervinding. Die plaaslike leierskap 
moet egter in staat wees om die beeld van die dorp te verbeter om 
investering te trek. Hierdie prinsiepe van Friedmann (kyk par. 
3.2.7) kan ook op Randfontein van toepassing gemaak word. Die 







A: Randfonlein is vooruit.slrewend. 
8: Randfonlein bied meer voordele as nodele. 
C: Dorp is bekend in Suid-Afrika. 
D: Nywerheidsgebied is gunslig gelet! en grool genoeg. 
E: Bemorking van Rondfonlein is goed. 





Randfontein se nywerheidsgebied Aureus, 1s gunstig gele~ (langs 
die spoorlyn, naby die SSG, aanliggend tot gevestigde nywerheids-
gebiede en goeie toegang tot die R28) en groot genoeg (D) (be-
staan uit 3 uitbreidings). Reeds in Piguur 6.1 1s gevind dat 
Randfontein nie betekenisvol sal groe1 nie en dat die koopkrag 
baie laag is. 'n Verdere negatiewe beeld kom in Piguur 6.2 na 
vore. Randfontein word geensins deur die sakelui en nyweraars 
beskou as n vooruitstrewende dorp nie. Groot nyweraars is 
"skugter" om in Randfontein te kom vestig vanwe~ die politieke 
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klimaat. Die hoofstraat 1s ''onooglik" en dra te veel swaar ver-
keer. Randfontein hied min kompeterende voordele in byvoorbeeld, 
vermaak en inkoopgeriewe. Die toegangsroetes na Randfontein word 
as "swak en tydrowend" beskou. Die nywerheidsgebied en SSG open-
baar t:alle probleme (kyk par. 5.4.1 en par. 5.3.1). 
n Verdere negatiewe perspektief 1s die onbekendheid van die dorp 
(C). Die gesegde van "onbekend maak onbemind" het n uitwerking 
op enige belegger. As die belegger nie weet van Randfontein se 
sterk faktore nie, sal die helegging n1e in die dorp gedoen word 
n1e. 'n Groot rede v1r die faktor l~ opgesluit in die swak bemar-
king (E) van die dorp Randfontein. Vir die sakelui en nyweraars 
is bemarking die antwoord op bestaansreg en oorlewing. Die beeld 
wat onder die sakelui en nyweraars oor Randfontein beers, 1s nie 
baie goed nie, wat negatiewe komplikasies vir groei en ontwikke-
ling inhou. Tesame hiermee is daar talle losstaande klagtes (par. 
5.6 op bladsy 136) wat vir navorsingsdoeleindes nie substansie 
het nie. Die klagtes word ter volledigheid weergegee. 
6.6.3 Voor- en nadele van Randfontein 
Randfontein besit heelparty voordele v1r die 1nwoners, sakelui en 
nyweraars. Vir die nyweraars en sakelui is die grond, beskikbaar-
heid van water, die nabygele~ PWV-kern, die dienslewering deur 
die munisipaliteit, die teenwoordigheid van die grondstowwe en 
die plaaslike mark, absoluut voordelig. 
Vir die 1nwoners 1s die teenwoordigheid van goe1e skole, voldoen-
de behuising, die aangename klimaat en die gunstige omgewing, om 
kinders groot te maak absolute voordele. Randfontein besit 10 
skole asook 'n Tegniese Kollege, wat die dorp bevoordeel bo ander 
dorpe in die onmiddellike omgewing. Daar is ook verskeie woon-
buurtes in Randfontein wat behuising voorsien aan alle bevol-
kingsgroepe. Die teenwoordigheid van twee swart dorpe, een In-
di~rdorp en een Kleurlingdorp bevorder vestiging. Randfontein wat 
op die Ho~veld gele~ is, ondervind aangename somertemperature van 
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26 °c en koue wintersdae van 12 
0 C. Ryp kom op 100 dae van die 
Jaar voor. 
In Randfontein is enkele nadele aanwes1g. Misdaad en diefstal (I,) 
1s ernstig in die SSG in die omgewing van Sutherland- en Stubb-




A:. Genoeg grond. 
8: Genoeg water. 
C: Deel von die PWV-gebied. 
D: Genoeg grondsbwwe. 
E: Aongename kfimaot 
K 
F: Groot mark in en om Rondfontein. 







G H E 
+ 
H: Goeie plek om kinders groot te moak. 
I: Voldoende behuising. 
J: Diensiewering deur die munisipafiteil 
K: Groei in waarde van eiendom. 
L: Boie diefstal en misdaad. 
M: T eenwoordigheid van tegniese personeeL 
N: Hoo water-en efektrisiteitstariewe. 
PIGUUR 6.3 Voor- en nadele van Randfontein 
dit nie voldoende 1s nie, word die belegger noodwendig skugter 
v1r ontwikkeling. Die swak straatbeligting in die nywerheidsge-
hied Aureus, bevorder ruisdaad en diefstal wat weereens 
plaas op die vestiging van nywerhede. 
n demper 
In Randfontein is m1n tegniese personeel (M) teenwoordig. Nogtans 
1s hier heelwat ingenieurswerke, werkswinkels, vervaardigings-
bedrywe en basiese metaalnywerhede wat 'n behoefte aan tegniese 
personeel ondervind. Die meeste herstelwerk word gevolglik teen 
ho~ kostes gedoen omdat die kundiges van ander plekke soos by-
voorbeeld Johannesburg en Krugersdorp afkomstig is. 
Nog n nadeel 1s die relatief ho~ tariewe v1r water en elektri-
siteit (N). Van die nyweraars, sakelui en die 1nwoners ondervind 
hiermee 'n probleem. Die plaaslike owerheid koop die nodige 
hoeveelheid elektrisiteit en water en versprei dit met 'n 10% 
winsgrens na die verbruiker. Die nyweraars ondervind dat die 
grond goedkoop is, maar dat die tariewe vir water en elektrisi-
teit relatief hoog is. So 'n nadeel stem nyweraars ongunstig 
sodat al die ander voordele nie veel beteken n1e. Dit plaas n 
demper op die oorweging van vestiging van n nywerbeid. 
6.7 HIPOTESE-BEVINDINGE 
6.7.1 Gevolgtrekkings 
Die dorp Randfontein vorm liggingsgewys en funksioneel deel van 
die PWV-gebied en 1s gele~ op die "Goue Boog". Mynbou is vandag 
nog 'n belangrike rede vir die dorp se voortbestaan. Nywerheids-
ontwikkeling bet gefloreer vanuit die aanvanklike mynbou-aktiwi-
teite. Die arbeiders van die myn bet 'n markgebied vir nywer-
beidsprodukte gevorm. Die meeste van die produkte wat tans ver-
vaardig word, word vir menslike verbruik (voedsel) en as insette 
v1r mynbou-aktiwiteite vervaardig. Die nywerbede is sterk gekop-
pel aan die mynbedrywighede en dit bet veroorsaak dat (volgens 
die indiensneming in fabrieke), Randfontein as deel van die top 
50 nywerheidsentra genoem kan word. Die sake-ondernemings het 
gevestig as gevolg van die vermenigvuldiger-effek van die myn en 
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die nywerhede wat bepaalde dienste benodig. Dit .1 ,. ,, n klassieke 
voorbeeld van die sektorteorie (Hanekom 1984 21). 
Plaaslike perspektiewe van die nyweraars, sakeJui en inwoners 
oefen 'n sterk dempende invloed uit op die ontwikkeling en groei 
van die dorp. Die beeld van Randfontein het ook vanwe~ swak 
bemarking skade gelei. Beleggers is daarom skugter om geld in 
Randfontein te bele. 
Die snelweg verbinding vanaf Randfontein na die PWV-gebied bring 
h " oe onderhoudskostes op voertuie mee, omdat die roete deel van 
die dorp vorm met talle stopstrate en draaie. Tyd is belangrik 1n 
die produksieproses en die roete vertraag die verkeer. Daar is 
ook geen vinnige doeltreffende snelwegverbinding in die rigting 
van die Oranje-Vrystaat nie. Die roetes is op smal paaie met baie 
stopstrate en heelwat tweerigting verkeer. Die snelwegverbinding 
vanaf Randfontein beweeg eers deur die PWV-gebied en dan na die 
antler provinsies. 
6. 7. 2 HIPOTESE 1, HIPOTESE 2 EN HIPOTESE 3 
Goudmynbou het Randfontein se ontstaan, groe1 en ontwikkeling 
veroorsaak. Dit is n belangrike rolspeler in die plaaslike 
ekonomie. Dit was die stimulant tot verskeie vervaardigings-, 
kleinhandel- en algemene ekonomiese aktiwiteite. Goud bet as nie-
hernubare hulpbron met sy beperkte leeftyd as delfstof, reeds 
duidelik volgehoue groei in Randfontein gestimuleer. As die myn-
bou sou afneem of tot n halt kom, stort Randfontein nie in duie 
nie, hoewel n oorgangsfase wel sal intree. Nywerhede bet as se-
kondere sektor, addisionele groei- en ontwikkelingsimpulse ver-
oorsaak. Dit lei weer tot die ekonomiese uitbreiding van die 
dienstesektor in Randfontein. Hipotese 1, 2 en 3 is korrek. 
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6.7.3 HIPOTESE 4 
Enkele plaaslike perspektiewe wat in die dorp beers (byvoorbeeld 
baie mense koop buite Randfontein, Randfontein is net 'n slaap-
dorp, werkgeleenthede is buite Randfontein) 1s meer "spoke" 
(sindrome) as wat <lit werklik voorkom. Daar 1s egter ander pers-
pektiewe volgens Figuur 6.1, 6.2 en 6.3, wat veral die heeld van 
die dorp skade doen (negatief), wat die dorp se groe1- en ontwik-
keling benadeel. Hipotese 4 is daarom foutief: Die plaaslike 
perspektiewe is negatief. 
Die einddoel van die geograaf is; om na die vergelyking van die 
teorie en praktyk aanbevelings te maak aangaande die terrein van 
ondersoek. Dit sou nutteloos wees om die navorsing te doen sander 
praktykgerigte aanbevelings. 
6.8 AANBEVELINGS 
* Beplan v1r stedelike uitbreiding 1n die "nuwe Suid-Afrika". 
Verstedeliking gaan vanwe~ werkloosheid drasties toeneem. 
Randfontein is naby die kern gele~ wat werk genereer. Vir 
die meeste hawelose mense sal Randfontein n gunstige 
slaapdorp word. Die spoorlyn en pad versterk die 
moontlikheid van vestiging. 
* Doen 'n behoeftebepaling onder die "kantoorverskuiwers" uit 
Johannesburg en akkommodeer hulle. Die toename in misdaad, 
gebrekkige sekuriteit en beknoptheid in bebouing is van die 
beweegredes. Indien Johannesburg as hoofstad verklaar word, 
soos bespiegel deur sommige politici, kan n nuwe kantoor-
kompleks in Randfontein heelwat verandering in ontwikkeling 
teweeg bring. Die tipe kompleks moet verkieslik inskakel by 
die hoofbedrywe soos die myn en die tipe nywerhede wat tans 







Bemark Randfontein volgens die sterk faktore en verbeter die 
swak faktore. Meer en beter, doeltreffender bemarking kan 
met behulp van die kommunikasiekanale effektief gedoen word. 
Stel n bemarkingsprogram op wat oor 'n aantal jare strek en 
poog om by die skedules te hou. Maak gebruik van opgeleide 
en ervare kundigheid in die opstel en ontwerp van die 
beplanning. 
Beplan n v1nn1ger doeltreffender infrastruktuur wat 
skakeling bewerkstellig met groat dorpe in Wes-Transvaal. 
Die stad- en streeksbeplanners kan poog om deur gesprek-
voering die nuwe "Tolpad" vanaf Krugersdorp tot voordeel van 
Randfontein te laat ontwikkel. Dieselfde departement moet 
kyk na alternatiewe roetes wat verbeter of nuwe roetes wat 
gebou kan word om die vloei van verkeer deur Randfontein ter 
wille van tyd en kostes te verminder. 
Skakel 1n by die Toerismevereniging wat tans in Wes-Trans-
vaal begin posvat het. Toerisme in Suid-Afrika is nog 
lank nie tot die voile potensiaal ontwikkel nie (dra slegs 
2% by tot BGP). Byvoorbeeld binnelandse oorde wat naby aan 
groat stedelike konsentrasies gele~ is, kan vanwe~ misdaad 
en brandstofkostes baie meer aandag geniet as kusvakansies 
veral oor korter tydperke. 
Randfontein kan dien as "slaapdorp" vir die Metropool. Die 
kern van die PWV-gebied is binne 40 kilometer vanaf Randfon-
tein. Randfontein besit voldoende selfs meer aantrekliker en 
meer bekostigbare geriewe vir behuising en grond is goed-
koop. Vir die inwoners is daar heelwat voordele. 
Skep 'n groter aantrekkingskrag na die dorp deur byvoorbeeld 
toerisme, nywerhede, hotel of ontspanningsgebied met die oog 
op nasionale byeenkomste veral met die afskaff ing van 
sportsanksies. Moontlikhede kan n sokkerstadion, nog n 









Die plaaslike owerheid kan poog om in oorleg met R.E.G.M. 
die ''mynkcmpleks" in samewerking met 'n internasionale 
hotelgroep in 'n ontspanningsgebied met 'n hotel en konfe-
rensie geriewe te ·omskep. 
n "Bemarkingsdireksie" kan poog om oorsese besoekers 
(regeringsvlak, ministers en sakelui) bekend te stel aan 
Randfontein en die beleggingsmoontlikhede uit te wys deur na 
die voordele te verwys. 
Herstig die Direktoraat:Ontwikkeling ]os van die plaaslike 
owerheid. Die raad moet afsonderlik funksioneer en net as 
skakelmedium optree met die plaaslike owerheid. 
Stel die persone met die nodige ervar1ng en ondervinding 
in die Direktoraat:Ontwikkeling aan. Selfs die sekretaresse 
moet deeglik op hoogte van sake wees. 
Beplan die poste van die Direktoraat eerder as om net twee 
persone uit die plaaslike owerheid daar te stel. Die persone 
moet deeglike kennis besit oor die dorp se potensiaal en wat 
in die dorp plaasvind. Goeie kontak van die persone met 
soortgelyke projekte op antler plekke sal aanvullend wees tot 
die poste. 
Die plaaslike owerheid moet poog om goedkoper dienste aan 
nywerhede te lewer. Verwyder die vullis in die nywerheids-
gebied meer gereeld. Die dreinering tydens tt • reense1soene 1n 
die nywerheidsgebied benodig aandag. Die bou van enkele 
stormwaterslote kan die probleem oplos. Die plaaslike 
owerheid kan kyk na moontlikheid van laer tariewe vir water 
en elektrisiteit vir nywerhede. 
Om Randfontein se hoof-ekonomiese dinamo van n mynboufunk-







toonaangewende en innoverende nywerhede van oorsee te trek 
wat sal inskakel by die bestaande nywerhede soos die metaal-
produserende nywerhede omdat hulle oorheers in die Wes-Rand. 
Die skakeling met die metaalnywerhede in die Oos-Rand en die 
Vaaldriehoek moet ondersoek word om die moontlike verskui-
wing en vestiging van nuwe nywerhede in Randfontein te be-
vorder. 
Poog om in die grondbehoeftes van die sakelui te voldoen 
omdat 16% reeds wil uitbrei. Daar moet waar nodig voorsien-
ing gemaak word vir sake-ondernemings wat addisionele grond 
benodig. Uitbreidingsmoontlikhede moet beskikbaar wees waar 
die voetgangerverkeer die hoogste is. 
Gee aandag aan die parkeerprobleem in die SSG. n Tekort aan 
parkering en aflaaisones in die onmiddellike omgewing van 
die hoofstraat is beperk. Die gebrek, stem mense negatief om 
die dorp veral aan die einde van die maand, vir inkope te 
besoek. Daarom is mense geneig om na beter eenstop-inkoop-
gebiede met meer parkering te gaan wat die wegvloei van ka-
pi taal beteken. 
Ondersoek die moontlikheid vir busvervoer in en om Rand-
fontein vir alle bevolkingsgroepe. Heelwat mense het 
aangedui dat hulle busvervoer wil gebruik vir byvoorbeeld 
hul inkope, werk toe en terug huis toe. 
Voorkom stakings en wegbly-aksies so ver moontlik. Hierdie 
optrede veroorsaak wrywing tussen die arbeider en die werk-
gewer. Die produksie van die betrokke instansie staan stil 
en elke dag van die staking beteken 'n verlies aan inkomste. 
Skep vroegtydig kundige komitees wat die moontlikhede 
ondersoek en hanteer voor die staking plaasvind. 
Verander die persepsies by die Kleurlinge en die Blankes oor 





v1r groe1 dat geld plaaslik gespandeer moet word. Motiveer 
die inwoners in berigte in die p]aaslike koerant om die 
plaaslike sake-ondernemings en nywerhede te steun. Skep 
byvoorbeeld 'n blad met al die sake-ondernemings se funk-
sies, adresse en telefoonnommers in 'n advertensiP formaat 
en versprei dit na die huise in die dorp. 
Verlig die verkeersdruk in die SSG. Die skep van n roete 
vir deurgaande verkeer is noodsaaklik. Nywerhede en sake-
ondernemings ondervind probleme met die swaar verkeer wat 
daagliks deur die dorp beweeg. Dit is tyd en instandhou-
dingskostes wat instansies se wins verminder. 
Poog om gesamentlike ontspanningsbehoeftes soos tennis, 
gimnastiek, ysskaats, watersport en muurbal uit te bou wat 
tot beskiking is van alle bevolkingsgroepe. 
Verwittig die 1nwoners, nyweraars en sakelui oor die 
behoeftes en prestasies van die dorp in die plaaslike 
koerant, skep meer inligtingsbrosjures en databasisse asook 
tegnieke om inligting te bekom. Die samestelling van n raad 
wat uit alle sektore van die ekonomie as spreekbuis kan 
optree en aanbevelings kan maak, is bevorderlik vir ontwik-
keling. 
Die kanse dat Randfontein in die toekoms sal stagneer is baie 
skraal. Die nywerhede as sekondere sektor in Randfontein het n 
sterk basis deur die jare opgebou om ontwikkeling, sonder die 
ondersteuning van die myn, te stimuleer. Dit is egter nodig om 
solank die myn floreer met die goudprys, addisionele nywerhede te 
soek om in Randfontein te kom vestig. Die myn se vooruitgang sal 
vanweg die dorp se funksie byvoordele tot die beeld van die dorp 
en nywerheidsvestiging hydra. Hoe die dorp Randfontein more gaan 
lyk sal afhang van die sterkte van die positiewe perspektiewe wat 
die sakelui, nyweraars en 1nwoners oor die dorp gaan huldig. Die 
antwoord hierop bly steeds onbeantwoord want positiewe perspek-
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tiewe en doeltreffende bemarking kan meer ontwikkeling en groe1 
beteken en negatiewer perspektiewe wat wel 1n Randfontein voor-




S T A D S R A A D V A N R A N D F 0 N T E I N 
DIREKTORAAT ONTWIKKELING 
VRAELYS AAN SAKE-ONDERNEMINGS 
Die Raad is tans besig om die moontlikheid vir die uitbouing en 
verbetering van die sakekerns in Randfontein te ondersoek. Om 
dit te kan doen is sekere basies inligting (soos vervat in die 
vraelys) noodsaaklik en daarom sal u samewerking, wat ook tot u 
eie voordeel mag strek, hoog op prys gestel word. 
LET WEL: 
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Die inligting in hierdie vraelys word slegs benodig vir die op-
stel van 'n Beplanningsprojek vir Randfontein. Dit sal NIE gepu-
bliseer word of aan ENIGIEMAND ANDERS as die Beplanners van die 
Stadsraad bekend gemaak word nie. 







( d) Finansiele instelling 
(e) Vervaardiger van 
(bv. voedsel, klerasie ens . spesifiseer) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Toekomstige uitbreiding: 
(a) Beskik u oor die nodige grond vir uitbreidings? 
JA NEE 







Of glad nie 
(c) Gaan u meer werknemers in diens neem? 
JA NEE 








3. Dui aan in volgorde die drie grootste tekortkomings 
van die sakegebied wat na u mening so gou as moontlik 
opgelos moet word. 
(a) Onvoldoende parkeergeriewe 
(b) Beperkte beweegruimte op sypaadjies 
(c) Groot loopafstande vanaf Parkeerareas 
(d) Botsing tussen voetganger- en motorverkeer 
(e) Onaantreklikheid van die sakegebied 
(f) Gebrek aan vryetydsbestedingsinstellings 
(bv. bioskope) 







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Kan u enige voorstelle maak om die problerne wat in die 
sakegebied voorkorn uit te skakel? 
...................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 








STADSRAAD VAN RANDFONT'EIN 
Direktoraat : Ontwikkeling 
Nywerheidsvraagbrief 
Die Raad is tans besig an 'n Nywerheidsvestigingstrategie vir 
Randfontein op te stel. On dit te kan doen is sekere basiese 
inligting (SCX)S vervat in die vraelys) noodsaaklik en daaran sal u 
SaJT1€Werking, wat CX)k tot u eie VCX)rcieel mag strek, hoog op prys gestel 
worci. 
LET WEL: Die inligting in hierciie vraelys worci slegs bencx:lig vir die 
opstel van 'n Beplanningsprojek vir Randfontein. Dit sal nie 
gepubliseer worci of aan eniqianand anders as die Beplanners van die 
Stadsraad bekend genaak worci nie. 
VRAELYSN:Mv1ER 
ONDERVRAER : 
NMM VAN ONDERNEMI:t-K; 
STRAATADRES 
TELEFCX)N : KONI'AKPERSOJN 





2. Waar is die Hoofkantoor van hierdie Onderneming gesetel? 
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Res van Transvaal 
Elders in SA 
4. Die grond en geroue word deur OndernE!lling: Besi t ID 
Gehuur ITJ 
5. Watter funksie(s) word deur hierdie Ondernaning bedryf of_ 
















·6. Vervaardiging Watter soort Onderneming word bedryf? 
JA NEE 
Vervaardiging van voedsel, drank en tabak 
Tekstiel, klerasie en leernywerhede 
Hout, houtprodukte en meubels 
Papier, pa.pierprodukte, d.rukwerk en uitgewery 
Chemikalie, petroleum, steenkool, rubber, plastiek 
Nie-metaalhoudende mineraalprodukte 
Basiese metaalnywerhede 
Gefabriseerde metaal(nie masjienerie en uitrusting) 
Ander vervaardigingsnywerhede 
KONSI'RIJKSIE : Boukonstruksie 
Siviele ingenieurswerke 
Ander konstruksie 










9. Is dit IOOOntlik an die Ondernaning op die bestaa.rx:ie 
perseel uit te brei ? 
Ind.ien NEE, watteroppervlakte benodig u bykarerrl? 
._____! .___I ..___I ..___I l._____.i vk rreter 
:'..O. Hoe lank is hierdie .Ondernening hier gevestig ? ____ _ jare. 
11. Het hierdie Ondernening die afgelope 5 jaar uitgebrei of gekrirnp ? 


















13. Die persentasieverdeling van uitset per gebied 
% 









HALFVERWERKTE PlUIXJK % 







FINALE OF VERVAARDIGDE PRaXJ!CT'E % 







14. Hoe word u produkte na die verskillende markte vervoer ? fui die 
persentasie aan ·· 
% PER PAD I % PER Sffi)R • 
urn 
. 15. Hoeveel werknarers van elke ras het u in die verskillend.e 










ASIERS BLANKES KLEURLI:t'a 











17. Beskik u perseel oor 'n sylyn? 






18. Was hierdie Ondernan.ing eers elders gevestig ? JA D NEE D 
19. Evalueer die volgende aspekte op 'n 5-puntskaal : 









Lughawe en Lugdiens 
Openbare geriewe 
Pos- en Telekarmunikasie 
Openbare vervoer 
Paaie en Strate 
Nooddienste 
Eiendansbelasting 
Qnvang van plaaslike 
U winsgewendheid 
Burgerlike beskenning 
Banke en f inansieringsdiens 
5 4 3 2 1 
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Ander swak punte (noan) 
20. Is daar enige aspekte wat u as Nyweraar onder die aandag van die 





VRAE AAN HUISHOUDINGS 
BEVOLKING: 
BEVOLKINGSAMESTELLING EN BESITREG VAN EIENDOM (INWONERS) 
TABEL: 
OUDERDOMSGROEP EIENAAR HUISHULP HUURDERILOSEERDEF 
EN TUINHULP 
0 -1 JAAR 
2 - 5 JAAR 
6 -12 JAAR 
13 -18 JAAR 
19 - 24 JAAR 
25 - 39 JAAR 
40 - 60 JAAR 




































____ L __ _ 
---- ---
TIPE ONDERNEMING WAAR WERKSAAM 
t
VOLTYDS 












TIPE BEROEP VAN WEAKER 
BEROEP 














___ [ __ _ 
--- ---
GESAMENTLIKE HUISHOUDELIKE INKOMSTE 
INKOMSTEGROEP IN RAND PER MAAND 
1 -1000 
000 - 3 000 
_____________________________ t ___ _ 
000 -4 500 
----------------------------- ----
500 -6 000 
_____________________________ t ___ _ 
000 - 7 500 
----------------------------- ----
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EIENDOM EIENAAR H U U R D E A 
VANAF WERK- VANAF ANDER 
GEWER PERSOON 
=~~~~I~===== l = = = = = = t = = = = = = = = = = = = = = = = OONSTEL 1 r
~!~~=======j-======r-================ DE WOONEENHEID 
----------- ------ ----------------
VOERTUIGBESIT VAN HUISHOUDING 
IPE A A N T A 
























AFSTAND WAT AFGELe WORD OM AANKOPE TE DOEN 
FSTAND FREKWENSIE VER STE 
WEEKLIK MAANDELIK LANGER AFSTAND 
BEREID OM TE RY 
1-5KM 
-10KM 
REDES WAAROM U AANKOPE BY BOGENOEMDE DORPE EN WINKELS DOEN. 






OP PAD NA- OF VANAF WERK . 
NABYWERK 
GERIEFLIKE INKOOPOMGEWING 
HOU VAN WINKEL 
NDER (SPESIFISEER) 
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WAAR WORD DUURSAME ARTiKELS GEKOOP (MERK MEER AS EEN 
IND/EN NODIG) 
RTIKELS PLEK 
REDES WAAROM BOGENOEMDE ARTIKELS BUITE RANDFONTEIN 
AANGEKOOP WORD 
---------------------------1------




PARKERING BESKIKBAAR GE:wooN-rE _____________________ J _____ _ 
--------------------------- ------
NABYWERK 
OP PAD HUISTOE OF WERKTOE 
ANDER (SPESIFISEER) 
WATTER VERVOER GEBRUIK U OM U INKOPE TE DOEN EN WATTER 
TIPE VERVOER SOU U VERKIES OM TE GEBRUIK 












WAT IS DIE REDE VIA BOGENOEMDE VOORKEURE 
-------------------------1--------
REDES IWERKLIKE IVERKIESLIK 
GEBRUIK 
ViNN~ER ____________________ J _______ _ 
~T~~~I~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = j =· = = = = = = = GOEDKOPER ~1 
~~~~~============= ====== ======== GERIEFLIKER 
~~~J~~~~~~~=======l======j======== 
WATTER VERVOER GEBRUIK UNA U WERK EN WATTER TIPE 
VERVOER SOUU VERKIES OM TE GEBRUIK 
-------------------------1--------IPE VERVOER lWERKLIKE VERKIESUK 
. GEBRUIK 
------------------ ------ ---------
BUS I ------------------~ ______ J ________ -
HUURMOTOR I j 
------------------r------ --------
REIN 
BE MOTOR-- -- ----- -- - -1- --- --- --- -· ----
- - - -- - - - ---- - - --- - ------ --------
SAAMRYKLUB 
------------------ ______ ] ________ _ 
WAT IS DIE REDE VIR BOGENOEMDE VOORKEURE 
--------1 VERKIESUK REDE WERKLIKE 
GEBRUIK 
INNIGER 
STIPTELIK GOEDKoPffi ____________ ______ l _______ _ 
Ei~ER _____________ f ______ --------
~~~~~~============t====== ======== NDER (SPESIFISEER) 
------------------ ---------------
1 9 l 
WAT IS U HOUDING TEENOOR WINKELS IN RANDFONTEIN TEN 
OPSIGTE VAN DIEVOLGENDE STELLINGS 
STELLINGS 
.,_"WALITEITVAN GOEDERE IS GOED 
11KELS IS HIER GOEDKOPER 






OORKOMS VAN WINKELS IS GOED 
------------------ -----
OORKOMS VAN GEBOU IS GOED 
~~ST~P~N~O~E~ ~~~~ = = = = = = =] = = = = = =~~;~==R=========i===i==c= 
WAT IS U HOUDING TEENOOR WINKELS BUITE RANDFONTE~N TEN 
OPSIGTE VAN DIE VOLGENDE STELLING: 
TELLINGS SWAK- -r;--;-4-5-GOE 
Hett van goedere beter as Randfontein 
inkels bied 'n groter verskeldenheld 
roter verskeidenheid winkels as Randtonte1n 
00'1<.oms van goedere beter as In Randfontoln 
Pancoring Is naby winkols bosklkbaar 
oldoende p1111<orin9 Is by winkels bosklkbaar 








-AG- - - - - - - r-EERSTE WE-EK,-MiooEL VAN _I_ EIN-DE VAN- -
~~~~ = = = = ~·=v== == ===t = == ==== ~ = == ===D= = ~~~~~---- ________ i _______ J _______ _ 
-~E~~D~~ ___ _ __ -·- __ __ _ ______ J ________ _ 
DONDERDAG RYDAG _____ t ________ l _______ --------
sMffio.i\G ____ l ________ I _______ --------
~~~~=====L========1======= ======== 
VERMAAK: 
WAAR VERKIES U OM DIE VOLGENDE TIPES VERMAAKLIKHEDE BY 
TE WOON: ;L:;--------------J-F~1:; T ~~~~~~~G~A A3r~: 
RANDFONTEIN - - - - - - - - - -
1
- - - - - 1--------1 - - -~uGffisooRP _________ l _____ [ _______ l __ _ 
~03~~~~~========== ===== =======j=== WESTGATE 






(WOON NIE BY NIE) 









DOEN INKOPE OOK DAAR 
(WOON NIE BY NIE) 
ANDER (SPESIFISEER) 
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WAT IS U HOUDING TEENOOR DIE VOLGENDE ALGEMENE VRAE? 
-------------------------~--------
RAAG . iANTWOORD 
------------~------------~--------
1. rs die verkeer in die sentra1e sakekern druk I 
-- - ----- -----------------1--------
. Is die sentrqje sakekern goed uitgele 
-------------------------1--------
. ls die toestand van paaie in Randfontein goed 
--------- _______________ j _______ _ 
4. ls die toestand van sypaadjies in Randfontein goed I 
-------------------------~--------
5. Is hier 'n groat verske1denheid winkels ~ 
------------------------- --------
6. Is hier genoeg hoerskole 
-------------------------1--------
7. Is hier genoeg laerskole 
a --I; kle~t;;;e/c;cli;s :ald~e~;- - - - - - _ J_. - - - - - - - -
9.- -Mo~t~ ~e;;; ~m-k;u~;,i;r;_:ar; t~ ko~p- - - -=--------
------------------------- ---------
10. Moet u ver ry om duursame artikels te koop 
------------------------- --------
11. Is hier genoeg sportfasiliteite · 
12. Is hier genoeg ontspanningsfasiliteite 
13. Is daar genoeg parkeerplekke in die sentrale 
sakesentrum 
14. Is daar genoeg werksgeleenthede in Randfontein 
15. ls verkeersmense tegemoetkomend 
-------------------------~--------
16. Is Raadsamptenare hulpvaardig en vriendelik 
17. Is die bestuur ans dorp goed 
18. Is 'n brug oar die spoorlyn tussen Helikon park en 
Aureus nodig 
19. Is beter toegangspaaie na Randfontein nodig 
W~ -l~dle; bet~r~~.; ira~e; v~r;k;ide;h;id - - - -1--------
vermaaklikheidsfasiliteite in Randfontein 
bestaan sal ek dit ondersteun 
~ = = ~~e~ k~~~e~t~~w~Cu ~~l~w~r= = = = = = = J = = = = = = = = 











AKTIEF PASSIEF GLAD NIE 
-----------------~-----
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FASILITEIT (VERVOLG) ONDERSTEUNING 
AKTIEF PASSIEF GLAD NIE 
------------------~--------------~= = Eii~~ ;o~~R;l~;~P~~J = = = = ~ = = = = j = = = ~. -
~==~2~~~B~N======1==== ====_l==== . 12. WATERSKPORT - KANO 11 
-WINDSEIL 
~==~~~~;===~~~~===l====t====1==== ~==~~?~===========t==== ====1==== 
19. STAP (WANDELROETES) I 
~==~o~~~~========= ==== ====r==== 21. RADIOBEHEERDE TOESTELLE I 
~~-..\Noffi(~E~FIBE~)---- ---- ____ \ ___ _ 
------------------T---- ----+----






UNIVERSITY OF SOUTH AFRIC/~ . 
• 
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
® ~~;\',!11-\[ 
f\C.LiP.~) 
" RANDFONTEIN, DIE PAD VORENTOE ", bet met groat sukses 
plaasgevind. U sal onthou dat daar ver~cld is, dat ek, 
Cornelius van der Walt, besig is met 'n Magistergraad, oor 
die ekonomiese ontwikkeling van die dorp. 
Vir die doel van my navorsing, bet ek dit goedgedink, om as 
opvolg van die beraad, hierdie vraelys uit_ te stuur. Dit 
word gedoen in samewerking met Unisa, onder leiding van 
Prof. F. Hanekom. Ek wil <lit duidelik stel, <lat hierdie 
vraelys nie deur die Stadsraad of die Direktoraat:Ontwikke-
ling gehanteer word nie. Daarom kan hierdie vraelys as 'n 
spreekbuis <lien, vir kritiek of positiewe kommentaar. 
Ek gee u die versekering dat die vraelys wat u terugstuur, 
streng vertroulik gehanteer sal word. Indien daar enige 
navrae is kan u my telefonies kontak by 01533 - 64818 na 
twee .uur in die middag. 
Ek rig egter die versoek, dat u die vraelys sal voltooi(~ 15 
minute) dit in die meegaande koevert plaas en terug sal 
versend. 
Baie dankie vir u samewerking. 
Die uwe 
J. C. van der Walt 
November 1992 
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DEPARTEMENT GEOGRAFIE 
ALGEMENE VRAEL YS 
MERK ORIE REDES BY HlERDIE VRAAG 
1. REDES VJR U KEUSE VAN RANDFONTElN fiS VESTJGlNGSPLEK: 
* Markpotensiaal vir orodukte (dis nabv die PWV- qebied). 
* Hoofkantoorbeleid. 
* Was hier woonaqliq. 
* Dorp besit qroeipotensiool. 
"' Voldoende qrondstowwe teenwoordiq. 
* Desentralisasie kan rnaklik plaasvind. 
* Teenwoordiaheid van ander verwante bedrvwe. 
* Ander redes soos: 
2a. MATE VAN VERTROUE DAT RANDFONTEIN OP GROOT SKML 
NYWERHEDE EN BESIGHEDE VAN BUITE DIE GEB\ED GMN TREK. 
* Vertroue 
* Geen verlroue 
* Weet nie 
Zb. REOES VIR DIE VERTROUE. 
* Sterk rnunisioaliteit 
* Genoeo lokrniddels bv. qoedkoop qrond. 
* Dorp is net buite die PWV qelee. 
* Doro sol natuurlik qroei. 
* Goedkooo arbeid en qenoeq water. 
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3a. TEVREDENHEID VAN DIENSLE'v\IERING DEUR DIE 
MUNISIPAL!TEIT. · 
* Tevrede. 
'* Nie tevrede. 
.~h_ RFDF:-; VlR U ANTWOORD lJA NEE 
* Goeie skokelinq. 
* Goedkoop qrond. 
'* Eiendomsbelasling vergelyk goed 
rnel onder doroe. 
* Sake en nywerheidserwe 
is rnaklik beskikbaar. 
* Goedkeuring van bouplanne 
en dienste is vinniq. 
* Te vee! k!em word ge!e op die 
nokominq van requlasies. 
* Ander redes: 
4. BEELO VAN RANOFONTEIN SOOS GESIEN DEUR U. JA - NEE 
* Randfonlein is vooruilstrewend. 
* Randfontein bied meer voordele as nadele vir u. 
* Doro is bekend in S.A. 
'* Nvwerheidsqebied is aunstia oelee en aroot aeno1 iQ. 
* Bemarkinq van Randfontein oon u is aoed. 
* Ander redes: 
5. VOOROELE VAN RANOFONTE!N VIR U. JA NEE 
* Genoeq water. 
* Genoeo qrond. 
'* Aanqenome klirnaat. 
* Genoeq qrondstowwe. 
*Geen. 
* Genoeq koookraq. 
* Naby PWV- Gebied. 
* Groot mark in en om Randfontein. 
* Voldoende spoorqeriewe. 
* Ander redes. 
6. NADELE VAN RANDFONTEIN V!R U. JA NEE 
* Boie diefstol en misdoad. 
* Hoe tariewe (water & elektrisiteit) 
* Swak dienslewerinq deur munisioaliteit 
* Geen teqniese personeel teenwoordiq. 
* Ander redes spesifiseer. 
7. VOORDELE VAN RANDFONTEIN VIR PERSON EEL. JA NEE 
* Voldoende behuisina. 
* Groei in waarde van eiendom. 
* Goeie skole. 
* Goeie plek om kinders oroot te maak. 
* Ander redes. soesifiseer. 
8. NADELE VAN RANDFONTEIN VIR PERSONEEL VAN ONDERNEMINGS. 
* Duur behuisinq. 
* ver van vakansieoorde. 
-
* Hoe eiendomsbelasting. 
* Tekort aan Enoelse skole. 
* Ander redes, soesifiseer. 
9. SAL U OP 'N GEREELDE BASIS, MET DIE DIREKTORMT:ONIWIKKELING 
W!L KONTAK HE? 
10. HOE GEREELD? 
11. HET U AL MET DIE DIREKTORMT:ONIWIKKELING GESKAKEL? 
12a. HETU RESULTATE GEKRY NADAT U MET DIE DIREKTORMT:ON1WIKKELING 
GESKAKEL HET? 
'I 
.. 12b. INDIEN NIE, WAT SOU USE lS DIE PROBLEEM? 
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13a. HET U ALREEDS 'N PROBLEEM MET DIE DIREKTORMT:ONlWIKKELING? 
13b. INDIEN WEL OP WATTER WYSE? 
14. WAT VFJfflAG U VAN DIE DIREKTORMT:ONlWIKKELING? 





Ondersteuning van fasiliteite (Blankes) 
GCTALLE PERSENTASIES 
GRMD VN-1 ONDERSTEUNING GRMD V/>N ONDERSTEUNING. 
FASILITEIT AKTIEF PASSIEF GLAD NIE AKTIEF PASSIEF GLAD NIE 
YSSKMTSBMN 208 74 59 7.4 6.3 1.9 
SOKKER 43 58 249 1-5 4.9 7.9 
RUGBY 155 80 103 5.5 6.8 3.3 
:;HOLF 105 70 167 3.8 .5J .s .. ~· 
TENNIS 150 70 121 5.4 5.9 3.8 
KRIEKET 82 83 146 2.9 7.0 4.6 
ATLETlEK 173 75 95 6.2 6.4 3.0 
GIMNASTIEK 131 82 127 4.7 7.0 4.0 
KE GELB.MN 179 45 114 6.4 3.8 3.6 
MOTOR-EN MOTORFlCTSE 125 48 170 4.5 4.1 5.4 
f-;KMTSPLN-lKBMN 110 59 176 3.9 5.0 5.6 
ALLE WATERSPORT 224 35 80 8.0 3.0 2.5 
WUKSKEI 85 43 211 3.0 3.6 6.7 
PLUIMBAL 115 49 173 4.1 4.2 5.5 
KORFBAL 88 53 191 3.1 4.5 6.1 
NETBAL 102 60 189 3.6 5.1 6.0 
MUURBAL 154 43 145 5.5 3.6 4.6 
KAMPEER-FASIUTEfTE 191 35 118 6.8 3.0 3.7 
STAP (WN-lOELROCTES) 219 31 71 7.8 2.6 2.3 
BOOGSKICT 64 44 244 2.3 3.7 7.7 
RADIOBEHEERDE TOESTELLE 91 42 203 3.3 3.6 6.4 
Af-lDER (SPESIFlSEER) Fietsrvboon 3 0 0.1 0.0 0.0 
Rolbol Skielbaon Fliek, 
201~ 
Tabel 4.60 
Ondersteuning van fasiliteite (Kleurlinge) 
GETALLE PERSENTASIES 
GRMD VAN ONDERSTEUNING GRMD VAN ONDERSTEUNING 
FASILITEIT AKTlEF PASSIEF GLAD NIE AKTlEF PASSIEF GLAD NIE 
YSSKMTSBMN 106 65 86 4.8 5.9 4.7 
SOKKER 188 54 21 8.5 4.9 1.1 
RUGBY 83 76 96 3.8 6.9 51 
GHOLF 107 76 72 4.8 6.9 3.9 
TENNIS 150 59 59 6.8 5.4 32 
KRIEKET 98 67 93 4.4 6.1 5.1 
ATLETIEK 160 58 41 7.2 5.3 2.2 
GIMNASTIEK 124 53 78 5.6 4.8 4.3 
KEG ELBA.AN 76 47 121 3.4 4.3 6.6 
MOTOR- EN -FlETSSPORT 90 45 118 4.1 4.1 6.4 
SKMTSPLANKBMN 92 65 94 4.2 5.9 5.1 
ALLE WATERSPORT 131 42 79 5.9 3.8 4.3 
UUKSKEI 76 21 149 3.4 - 1.9 8.1 
PLUIMBAL 77 47 126 3.5 4.3 6.9 
KORFBAL 85 49 118 3.9 4.5 6.4 
NETBAL 125 56 71 5.7 5.1 3.9 
MUURBAL 130 52 72 5.9 4.7 3.9 
KAMPEER-FASILITEITE 82 47 68 3.7 4.3 3.7 
ISTAP (WANDELROETES) 67 39 95 3.0 3.6 5.2 
BOOGSKIET 73 38 96 3.3 3.5 5.2 
RADIOBEHEERDE TOESTELLE 87 42 80 3.9 3.8 4.4 
AN[)FR (St-'t-'\1r'""t=:R) IRf"'lw<i Gim IHokkiP. IJrins 0.0 0.0 OD 
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ALGEMENE VRAEL YS 
MERK DRJE REDES BY HIERDIE VRMG 
1. REDES VJR U KEUSE VAN RANDFONTEIN /f:; VESTJGINGSPLEK: 
~ Markpotensiaal vir produkte (dis naby die PWV- qebied). 483 
~ Hoofkantoorbeleid. 7.43 
~ Was hier woonaqtiq. 55.6% 
* Oorp besit qroeipotensiool. 373 
~ Voldoende qrondstowwe teenwoordiq. 223 
~ Desentralisasie kan maklik plaasvind. 14.8% 
* Teenwoordiqheid van ander verwante bedrywe. 40.7% 
~ Ander redes soos: 
120. MATE VAN VERTROUE DAT RANDFONTEIN OP GROOT SKAAL 
N'fflERHEDE EN BESIGHEDE vm BUrTE DIE GEBIED GMN TREK. 
* Vertroue 4'0.7% 
* Geen vertroue 29.6% 
* Weet nie 29.63 
12 b. REDES YlR DIE VERTROUE. 
* Sterk munisioaliteit 22% 
* Genoea lokmiddels bv, qoedkooo qrond. 29.6% 
* Dorp is net buite die PWV qelee. 44A3 
* Doro sol natuurlik qroei. 18.53. 
* Goedkoop arbeid en qenoeq water. 14.8% 
* Ander redes, soesifiseer posilief of neqalief. 
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3a. TEVREDENHEID VAN DIENSLEWERING DEUR DIE 
MUNISIPALITEfL 
* Tevrede. 77.83 
I* Nie tevrede. 22.23 
i:)h RFOFS VlR U ANTWOORD. ,JA NFE 
I* Goeie skakelinq. 633 14.83 
* Goedkoop qrond. 48.2% 14-8% 
I* Eiendomsbelasting vergelyk goad 
mel ander dome. 48.23 25.93 
* Sake en nywerheidserwe 
is maklik beskikbaar. 55.5% 113 
'* Goedkeuring van bouplanne 
en dienste is vinniq. 373 22.23 
*Te veel k!em word gele op die 
nakominq van requlosies. 14.83 44.43 
* Ander redes: 
4. BEELD VAN RANDFONTEIN SOOS GESIEN DEUR U. JA NEE-
* Randfontein is vooruitslrewend. 29.63 44.43 
* Randfontein bied meer voordele as nadele vir u. 70.43 22.23 
* Doro is bekend in SA 11.13 74.13 
* Nvwerheidsqebied is qunstio oelee en qroot qeno€ 74.13 14.83 
* Bemarkinq van Randfontein aan u is qoed. 29.6% 44.43 
* Ander redes: 
5. VOORDELE VAN RANDFONTEIN VlR U. JA NEE 
'* Genoeq water. 85.23 7.43 
* Genoeq qrond. 85.23 3.7% 
I* Aonqename klimaal 88.93 7.43 
* Genoeq qrondstowwe. 66.73 11.13 
~Geen. 3.73 18.53 
* Genoeq koopkraq. 25.93 51.93 
* Noby PWV- Gebied. 81.53 11.13 
* Groot mark in en om Randfontein. 59.33 22.23 
* Voldoende spoorqeriewe. 633 3.73 
* Ander redes. 
n. NADELE VAN RANDFONTEIN VlR U. JA NEE 
* Boie diefstal en misdaad. 55.53 18.53 
* Hoe tori ewe (water & elektrisiteit) 70.43 14.83 
* Swak dienslewerino deur munisipaliteit. 25.93 51.93 
~ Geen teqniese parnoneel taenwoordiq. 11.1% 55.5% 
~ Ander redes. soesifiseer. 
rJ. VOORDELE VAN RANDFONTEIN VlR PERS ONEEL. JA NEE 
* Voldoende behuisina. 74.1% 11.1 % 
I* Groei in waarde van eiendom. 373 373 
~ Goeie skole. 81.23 11.13 
Pie Goeie olek om kinders qroot te maak. 85.23 03 
I* Ander redes. soesitiseer. 
8. NADELE VAN RANDFONTElN VlR PERSONEEL VAN ONDERNEMINGS. 
'* Duur behuisinq. 7.43 303 
'* Ver van vakansieoorde. - 7.43 373 
* Hoe eiendomsbelastinq. 11.1 % 40.73 
* T ekort aon Eno else skole. 14.8% 33.3% 
'* Ander redes. spesifiseer. 
9. SAL U OP 'N GEREELDE BASIS, MIT DIE DIREKTORMT:ON1WIKKEUNG 
WIL KONT.AK HE? 
Jo = 70.43 Nee = 11.1% 
10. HOE GEREELD? 
Elke drie moande = 74.1% moondliks = 7.4% 
11. HETU AL MET DIE DIREKTORMT:ONTWIKKELING GESKAKEL? 
Jo = 55.53 Nee= 44.43 
12a. HCT U RESULTATE GEKRY N.ADAT U MET DIE DIREKTORAAT:ON1WIKKELING 
GESKAKEL HET? 
Jo = 25.93 Nee = 25.93 
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12b. INDIEN NIE, WAT SOU U SE IS DIE PROBLEEM? 
In verhandeling geTnkorporeer 
13a. HET U ALREEDS 'N PROBLEEM MET DIE DIREKTORMT:ONTiNIKKELING? 
Jo = 22.2% Nee = 63% 
1.3b. INDIEN WEL OP WATTER WYSE? 
In verhandeling gernkorporeer 
14. WAT VERWAG U VAN DIE DIREKTORMT:ONTWIKKELING? 
In verhandeling geYnkorporeer 
15. ENIGE ANDER OPMERKINGS WAT U WIL MMK? 
208 
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